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Esta investigación se la ha realizado con la finalidad de ofrecer una propuesta de un 
Sistema Administrativo y Contable para la empresa Comercializadora Agropecuaria 
COMERAGRO S.A. dedicada a la exportación de flores. 
 
El objetivo general de este trabajo es un diseño del sistema administrativo- contable 
que defina las herramientas y procedimientos necesarios para la exportación de las 
flores, logrando la presentación de información precisa en la toma de decisiones por 
parte de sus directivos. 
 
Esta investigación se fundamenta porque en la actualidad la empresa no cuenta con 
procedimientos administrativos y contables que sirvan de control en las diferentes 
áreas, por lo tanto impide el crecimiento de la compañía y el alcance de sus 
objetivos. 
 
Con el desarrollo de la propuesta se logrará que la compañía genere información 















This research has been made in order to give a proposal of an Accounting and 
Administrative System for the agricultural marketing company “Comercializadora 
Agropecuaria COMERAGRO S.A., whose business is the flowers exportation. 
 
The general aim of this job is to design an accounting and administrative system that 
defines the necessary tools and procedures for the flowers exportation, for getting the 
accurate information presentation in the decisions making of the managers. 
 
This research has been required because currently the enterprise doesn´t have the 
accounting and administrative procedures that control the different areas; therefore 
this doesn´t help to the growing of the company and the reaching of its aims. 
 
With the development of the proposal, it will be gotten that the Company gives 
















Esta investigación se realiza para contribuir con el desarrollo y crecimiento de la 
empresa Comercializadora Agropecuaria Comeragro S.A.  
 
Se propone establecer procedimientos administrativos y contables apoyados en su 
totalidad por la Gerencia que permitan llevar a cabo un examen y evaluación de la 
empresa, tomar decisiones que aseguren el diseño de controles administrativos 
adecuados, calidad de trabajo de acuerdo con las normas establecidas, los 
resultados ayudará a la consecución de los objetivos de la empresa. 
 
La aplicación de procedimientos para exportar flores debe constituir uno de los 
principales acuerdos tanto de los directivos como de los empleados de la empresa. 
 
Con el desarrollo de este trabajo se ayudará a que Comeragro norme las actividades 
tanto administrativas y contables que se realizan diariamente, que le permitirá a la 
entidad manejar sus actividades de una forma más clara, ordenada y eficiente. 
 
Este trabajo comprende de seis capítulos que se resumen así: 
 
Capítulo I detalla aspectos de carácter general de la Empresa Comeragro, 
antecedentes, visión, misión, estructura organizacional, organismos de control, 
FODA y aspectos legales. 
 
Capítulo II contiene los aspectos teóricos de un sistema administrativo y contable, en 
el cual se establecen los conceptos que definan esta herramienta. 
 
Capítulo III control interno en este se realiza un análisis del proceso de exportación 
de flores. 
 
Capítulo IV se desarrolla la propuesta de procedimientos administrativos y contables 
de exportación que se realiza en la Empresa Comeragro, se detalla paulatinamente 
cada uno de los procedimientos de exportación que se deben aplicar para conseguir 




Capitulo V se plantea un caso práctico en el que se ha desarrollado un ejercicio 
contable de las transacciones que se realizan cotidianamente en la empresa, pero 
haciéndolo de modo que se visualice de forma más didáctica como opera el negocio. 
 
Capítulo VI se detallan las conclusiones de nuestro estudio, al aplicar los 
conocimientos adquiridos de contabilidad y administración en la práctica, apreciando 
el beneficio que podrían aportarle a una entidad que no ha operado apoyada en 
procedimientos formalizados. Y sobre la base de los resultados que se obtuvieron 
del trabajo de investigación realizado se expresarán las recomendaciones 









Las flores ecuatorianas adornan y emocionan en el mundo entero, pero hasta la 
primera mitad de los noventa, poco o nada se conocía de ellas. 
 
No fue sino hasta 1992-1993 que las flores comenzaron a ser vistas como un 
producto exportable de inmenso potencial. Hoy el sector se ha convertido en uno de 
los más dinámicos de la economía ecuatoriana, durante 10 años representa un 
empuje empresarial notable que nos recuerda otros grandes momentos de la historia 
exportadora del país: cacao, banano, camarón entre otros. 
 
Por su incomparable calidad y belleza inigualable la flor del Ecuador, ha logrado 
posicionarse en el mercado mundial en forma exitosa, consiguiendo dejar en el 
camino a poderosos competidores. 
 
Las flores se han convertido en el cuarto producto de mayor exportación, detrás del 
petróleo, el banano y los enlatados de pescado. Los primeros pasos fueron difíciles, 
mantener las plantaciones y buscar mercados rentables ya que era prácticamente 
imposible conseguir los insumos necesarios para una adecuada producción y el 
proceso de comercialización enfrentaban enormes trabas. Solo cuando el negocio 
demostró su potencial a mediados de los noventa, el interés en la floricultura fue 
creciendo y fueron desarrollando la infraestructura y logística necesarias.  
 
Ecuador es el tercer exportador de flores y el primer exportador de rosas a nivel 
mundial. Nuestro país tiene gran variedad de flores exportables, siendo las rosas las 
que cubren el 80% del total de flores exportadas.  El Ecuador es privilegiado en la 
producción de flores por mantener una situación geográfica que permite contar con 
micro climas y una luminosidad que proporciona características únicas a las flores, 
como son: tallos gruesos, largos y totalmente verticales, botones grandes y colores 
sumamente vivos y el mayor número de días de vida en floreros. 
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En nuestro país se producen diferentes tipos de flores como la Rosa, con más de 
trescientas variedades entre rojas y de colores, convirtiéndonos en el país con el 
mayor número de hectáreas cultivadas y produciendo la gama más variada de 
colores. La Gypsophila, Limonium, Liatris, Aster y muchas otras flores de verano. 
Amapola, Candy, Virginia y muchas otros Claveles. El Crisantemo, Pompón, 
Heliconias, Cumanda, Andromeda, Golden opal y muchas otras Flores Tropicales 
con más de cien variedades que se caracterizan por sus formas variadas, colores, 
tamaños, por su larga vida después del corte, no necesitan de refrigeración y por ser 
muy fuertes, resisten la manipulación. 
 
 
Imagen Nº 1 – Imágenes Flores de Exportación 
 
 
La producción se centra en las provincias de la sierra como: Pichincha, Cotopaxi, 
Azuay, Imbabura, Cañar, Chimborazo, El Carchi y Loja. 
 
Las flores ecuatorianas tienen como principal mercado a Estados Unidos, Rusia,  
Holanda,  Alemania, Canadá e Italia. En menor cantidad también se exporta a 
países como Francia, Suiza, España, Argentina, Hungría, Ucrania, entre otros. 
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1.2 ASPECTOS LEGALES 
 
1.2.1 Creación y constitución 
 
Comercializadora Agropecuaria Comeragro S.A. es una compañía constituida en la 
ciudad de Quito al amparo de las leyes ecuatorianas inscrita en el Registro Mercantil 
el 12 de Diciembre del 2010. Su domicilio principal es en la ciudad de Quito, 
provincia de Pichincha, parroquia La Floresta; pudiendo establecer sucursales y 
agencias dentro de la República o fuera de ella, cuando así lo resolviera la Junta 
General de Accionistas. 
 
La duración de la compañía es de 50 años, pudiendo prorrogarse o disolverse 
anticipadamente, cuando así lo resolviere la Junta General de Accionistas. 
 
El objeto social de la compañía es la explotación y administración de la floricultura, 
productos agrícolas, agropecuarios y afines en general. 
 
El capital social de la compañía es de ochocientos dólares (800,00), dividido en 
ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar. El capital podrá 
aumentarse o disminuirse en cualquier momento, con sujeción a la Ley y a lo 
previsto en los Estatutos, por resolución válidamente adoptada por la Junta General 




Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes en el ámbito 
internacional, brindándoles calidad total en la exportación de las flores frescas. La 
búsqueda de estos propósitos y el crecimiento continúo de la calidad esta inspirado 
en valores y principios del más alto contenido ético, que sirve de guía a cada 
empleado enmarcados dentro de los lineamientos de la organización empresarial, 






Comeragro S.A. se proyecta como una organización líder en la comercialización, 
venta y exportación de Flores de la mejor calidad, con un excelente manejo 
ambiental que nos permitirá consolidarnos como una   Empresa activa y competitiva, 
económicamente rentable y ambientalmente sostenible. Cumplir con esta meta 
futura es un compromiso de todos sus colaboradores. 
 
1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
1.3.1 Organigrama estructural 
 
Imagen Nº 2 – Organigrama Estructural de Comeragro S.A. 
 
 
Elaborado por: Cristina Sornoza 
 



























1.4 ORGANISMOS DE CONTROL  
 
1.4.1 Superintendencia de Compañías 
 
La Superintendencia de compañías cumple la labor como ente controlador de las 
sociedades de capital en el país, se caracteriza por ser una entidad de asesoría y de 
apoyo al sector empresarial ecuatoriano.  
 
Fortalece, promueve y controla el desarrollo confiable y transparente de la actividad 
societaria y de mercado de valores a través de sistemas de regulación, control y 
servicios. Comeragro como sociedad anónima  se consagra en los términos de la 
Ley de Compañías para realizar sus actividades de acuerdo a las normativas 
vigentes. 
 
1.4.2 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR (SENAE)  
 
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador se rige a la Ley Orgánica de Aduanas y 
su reglamento, tiene a su cargo principalmente la vigilancia y control de la entrada y 
salida de personas, mercancías y medios de transporte por las fronteras y zonas 
aduaneras.  
 
Los servicios aduaneros comprenden el almacenamiento, verificación, valoración, 
aforo, liquidación, recaudación tributaria y el control y vigilancia de las mercancías al 
amparo de los regímenes aduaneros.  
 
Para Comeragro S.A. establecen los lineamientos a seguir en una exportación, 
además constituye en uno de los pilares fundamentales de las diferentes actividades 
relacionadas con el comercio exterior ecuatoriano. 
 
1.4.3 Servicio de Rentas Internas (SRI) 
 
El Servicio de Rentas Internas es una entidad técnica y autónoma que tiene la 
responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por la Ley de Régimen 
Tributario Interno vigente, su finalidad es promover la cultura tributaria en el país y 
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lograr el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los 
contribuyentes.  
 
Comeragro S.A. se rige a los lineamientos a seguir para nuestras declaraciones de 
formularios, anexos y de acuerdo a las normativas vigentes poder aplicar a las 
devoluciones de IVA como exportadores. 
 
1.4.4 Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro 
(AGROCALIDAD) 
 
Esta entidad regula las labores de capacitación, inspección y certificación de normas 
sanitarias. Para el proceso de las exportaciones tiene como objetivo regular los 
procesos de certificación fitosanitaria para el cumplimiento de requerimientos 
fitosanitarios de los países importadores de plantas y productos vegetales, 
producidos en el país. 
 
Los productos agrícolas o pecuarios deben cumplir los requisitos sanitarios definidos 
por las dependencias de la Sanidad del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAGAP), en el caso de exportación de flores nos regula la Ley 
de Sanidad Vegetal y su Reglamento y el Programa de Certificación Fitosanitaria de 
Ornamentales de Exportación. 
 
La normativa vigente de la Ley de Sanidad Vegetal expresa:  
 
“La exportación de material vegetal no industrializado, cuya salida del país no 
estuviere prohibida por las leyes, requerirá de Certificado Fitosanitario, extendido por 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con sujeción a los Convenios 
Internacionales vigentes y al Reglamento respectivo. Los ingenieros agrónomos - 
inspectores de sanidad vegetal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
previamente a la concesión del Certificado a que se  refiere el inciso anterior, 
examinarán el material vegetal para establecer su estado sanitario. Si de la 
inspección se estableciere que el exportador ha incluido material vegetal u otros 
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productos desechables, o ha incumplido las disposiciones de esta Ley, se le negará 
el Certificado Fitosanitario y se sujetará a las pertinentes sanciones”1 
 
1.4.5 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 
 
El instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es la entidad que se encarga de aplicar 
el Sistema de Seguro General Obligatorio de proteger la población con relación de 
dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, riesgos del 
trabajo, maternidad, discapacidad entre otros; en los términos que consagra la Ley 
de Seguridad Social. 
 
Los derechos de los trabajadores a la Seguridad Social son irrenunciables,  todas las 
personas que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un 
servicio físico o intelectual están sujetas al seguro general obligatorio, por lo que 
Comeragro cumple con las leyes vigentes que amparan a su personal. 
 
1.5 ANÁLISIS FODA 
 
Es una herramienta de gestión que permite realizar un diagnóstico en el interior de la 
entidad, es necesario que en toda empresa se realice un análisis F.O.D.A., pues 
esto establecerá si está en condiciones favorables para desarrollarse y 
desempeñarse en su medio. 
 
Este análisis ayudará a la organización a medir su competitividad en comparación 
con la de sus competidores, determinando probabilidades de éxito. 
 
Dentro del análisis interno y externo de la compañía se puede identificar dos clases 
de escenarios; primero un escenario interno en donde surgen situaciones 
identificadas como fortalezas y debilidades, y un escenario externo en el cual surgen 
situaciones como oportunidades y amenazas. 
 
                                            
1
 Ley de Sanidad Vegetal 
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1.5.1 Fortalezas  
 
Son los recursos, capacidades y habilidades con los que cuenta una empresa y 
pueden ser controlados y desarrollados a favor de la entidad. 
 
Fortalezas de Comeragro S.A. 
 
 Consolidación en el mercado internacional. 
 Variedad de productos. 
 Precios razonables al alcance del cliente. 




Son aquellos factores que resultan positivos y favorables, que se deben descubrir en 
el entorno en el que actúa la empresa y que permitan obtener ventajas competitivas. 
 
Oportunidades de Comeragro S.A. 
 
 Selección de proveedores  
 Expectativa de nuevas plazas en el mercado internacional. 
 Estabilidad en sus operaciones comerciales. 
 La empresa para competir cuenta con calidad en sus productos de venta. 




Son aquellos factores que ocasionan una posición desfavorable frente a la 
competencia, es decir la ausencia de recursos para el crecimiento de la  




Debilidades de Comeragro S.A. 
 
 Ausencia de un sistema administrativo y contable que le permita manejar de 
mejor manera las actividades del negocio. 
 No existe la aplicación de un sistema contable. 
 No existe separación de funciones. 
 La falta de procedimientos de control en cada uno de los procesos de la 




Son aquellas situaciones que proviene del entorno y que puede llegar a atentar 
contra la existencia de la empresa. 
 
Amenazas de Comeragro S.A. 
 
 Inestabilidad económica del país. 
 Constante guerra de precios en el mercado 
 Mercado limitado  





2 MARCO TEÓRICO 
 
2.1 SISTEMA ADMINISTRATIVO 
 




El término sistema proviene del latín systema. Un sistema es un conjunto de partes o 
elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un 
objetivo. 
 
Wilburg Jiménez, dice: “Se define un sistema como el conjunto de órganos, 
principios y normas sobre una materia, enlazados o coordinados tan estrechamente 
entre sí, que constituyen un todo indivisible, a pesar de la relativa independencia 
funcional u operativa que puedan tener sus partes componentes. Esas partes actúan 




Es un conjunto de actividades dirigido a aprovechar los recursos de manera eficiente 
y eficaz con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos o metas de la entidad.  
 
Por lo tanto George Terry expresa: “La administración es el proceso de planificar, 
organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la organización y el 
empleo de todos los demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar 
las metas establecidas para la organización”.3 
 
                                            
2
 JIMENEZ Castro Wilburg, Administración Pública para el desarrollo integral. Pág. 33 
3
 GEORGE R. Terry, Principios de Administración, Mexico 199, Pág. 22 
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Importancia de la administración: 
 
La administración es importante porque: 
 
 El éxito de una organización depende directa e indirectamente de su buena 
administración, de los elementos materiales y el recurso humano con que este 
organismo cuenta. 
 
 La eficiente técnica administrativa promueve y orienta el desarrollo de 
cualquier organismo social. 
 
 La administración se mantiene frente de las condiciones cambiantes del 
medio, ante esta situación proporciona previsión y creatividad. 
 
 Indudablemente su gran emblema es el mejoramiento constante. 
 
 Simplifica el trabajo al establecer principios, métodos y procedimientos, para 
lograr mayor rapidez y efectividad. 
 
Características de la administración: 
 
 Universalidad: El fenómeno administrativo se da donde quiera que existe un 
organismo social ya que siempre tiene que existir una coordinación 
sistemática de medios. 
 
 La unidad del proceso: A pesar de que el proceso administrativo este 
compuesto por diferentes etapas, este es único y constante, lo que varía es 
su grado de aplicación en los diferentes procesos en los cuales se desea 
aplicar. 
 
 Unidad jerárquica: Todas las personas que tienen carácter de jefes en un 




2.1.2 Concepto del Sistema Administrativo 
 
En toda compañía es necesario aplicar un sistema administrativo adecuado, eficiente 
y eficaz. Existen muchas empresas que carecen de gestión administrativa y por esta 
razón las funciones y responsabilidades de todo el personal de la empresa se les 
asigna de una manera desordenada y esto ocasiona que los recursos  no puedan 
ser aprovechados de la mejor manera. 
 
Es un conjunto de procedimientos relacionados de acuerdo a un esquema integrado 
que buscan la consecución de los fines de una organización, se basa en esquemas 
teóricos modelos administrativos y procedimientos interrelacionados formados por 
actividades y tareas encaminadas al cumplimiento de un objetivo. El sistema 
administrativo combina los factores de la producción, que ayuda a que el talento 
humano trabaje unido en forma efectiva y eficiente. 
 
El sistema administrativo de una empresa se lo denomina macro sistema en el cual 
existen subsistemas que forman o componen un sistema de un rango mayor, tales 
como: 
 
 Subsistema Administrativo: Relaciona a la organización con su medio y 
establece los objetivos, desarrolla los planes de integración, estrategia y 
operación; mediante el diseño de la estructura y el establecimiento de los 
procesos de control, como por ejemplo: el diseño de políticas, selección y 
contratación de personal, capacitación del personal; es decir, provee los 
procesos necesarios para el desarrollo óptimo de la empresa. 
 
 Subsistema Contable: Se encarga de la información cuantitativa, es decir, de 
las operaciones económicas  que realiza la empresa con el objeto de cumplir 
con el control de las operaciones y con las necesidades de información 
financiera. Esto ayudará a la toma de decisiones y para la medición del 
desempeño de las áreas operativas. 
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2.1.3 Importancia del Sistema Administrativo 
 
Los sistemas administrativos están volviéndose indispensables para la planificación, 
la toma de decisiones y el control. Es necesario recalcar que el sistema 
administrativo desempeña un papel tan importante en la administración de las 
instituciones ya que con una excelente administración se alcanzarán los resultados 
esperados aplicando las técnicas y métodos de manera eficiente y eficaz en las 
varias funciones administrativas desempeñadas por el recurso humano de la 
empresa. 
 
Es de vital importancia hacer mención a los siguientes enunciados: 
 
a) Eficacia Administrativa.- Está relacionada con el logro de los objetivos ó 
resultados propuestos, es decir con la realización de actividades que permitan 
alcanzar las metas establecidas. Significa: “Hacer lo que se debe hacer”4 
 
b) Eficiencia Administrativa.- Se emplea para relacionar los esfuerzos frente a 
los resultados que se obtengan. A mayores resultados, mayor eficiencia. Si se 
obtiene mejores resultados con menor gasto de recursos o menores 
esfuerzos, se habrá incrementado la eficiencia. Significa: “Hacer las cosas 
bien”5   
 
c) Efectividad Administrativa.- Capacidad de lograr el efecto que se desea o 
espera de una manera equilibrada entre lo positivo y negativo, es decir, la 
solución idónea para el problema o la necesidad existente. 
 
2.1.4 Objetivos del Sistema Administrativo 
 
1. Facilitar a la dirección empresarial en la forma más eficiente el cumplimiento 
de los objetivos corporativos y las políticas de la empresa. 
 
2. Controlar los recursos humanos, materiales y tecnológicos, para que de esta 
manera se desarrollen logrando alcanzar los resultados esperados y si se 
                                            
4
 JAMES Storner, Administración Pág. 10 
5
 JAMES Stoner, Administración Pág. 9 
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llegaran a presentar problemas puedan ser detectados a tiempo para lograr el 
funcionamiento normal de la empresa. 
 
3. Medir el desempeño actual dentro de la organización y reunir continuamente 
información, a fin de encontrar nuevas formas de mejorar el desenvolvimiento 
administrativo. 
 
4. Evaluar y orientar al personal determinando aspectos positivos o negativos en 
el desempeño empresarial, una vez detectados corregir las fallas y valorar los 
resultados que ha alcanzado la institución después de aplicar los 
procedimientos administrativos. 
 
5. Seleccionar y contratar personal idóneo para laborar en la empresa. 
 
6. Tener visión de crecimiento empresarial constante. 
 
2.1.5 Características del Sistema Administrativo 
 
 Mide el desempeño de los procesos administrativos, mediante los indicadores 
de eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
 Permite indicar las funciones de cada área de la empresa, es decir, las 
actividades que le corresponde a cada una de las personas a través de los 
manuales de procedimientos administrativos. 
 
 Establece estrategias oportunas que permitan combatir eventualidades que 
puedan presentarse. 
 
 Permite implementar actividades que ayuden a alcanzar los objetivos y metas 
trazados por la empresa utilizando de forma óptima los recursos materiales, 
humanos y económicos. 
 
 Da seguimiento y control a los procedimientos implantados, verifica los 
resultados, en caso de ser necesario aplica las acciones correctivas que 
considere necesarias para ajustar el problema. 
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 Provee asesoramiento sobre como dividir las actividades, como agrupar 
tareas con la mayor economía de esfuerzo y con la máxima de eficacia en los 
resultados. 
 
 Permite delegar responsabilidades a cada nivel para el cumplimiento de los 
objetivos. 
 
 Es eficiente porque cumple satisfactoriamente con los objetivos. 
 
2.1.6 Factores de la Administración 
 
La administración cuenta con tres factores importantes: 
 
2.1.6.1 Factor Humano 
 
Dentro de la organización debe haber personas con conocimientos, habilidades y 
actitudes positivas. El vínculo entre empresa y empleado es muy importante ya que 
de acuerdo a su desempeño lograrán el cumplimiento de los objetivos y metas de la 
empresa. El recurso humano debe caracterizarse por: 
 
 Integración: Capacidad para relacionarse con los demás, habilidad de 
comunicación. 
 
 Iniciativa: Tomar la iniciativa y realizar las tareas sin esperar a que se lo 
ordenen. 
 
 Actitud: Tener una actitud positiva y abierta. 
 
 Disponibilidad: Predisposición a realizar el trabajo sin poner trabas u 
objeciones. 
 




2.1.6.2 Factor Estructural 
 
Es el marco en el que se desenvuelve la organización y es un factor muy importante 
en el crecimiento de la empresa. 
 
2.1.6.3 Factor Económico 
 
El crecimiento económico es la sumatoria de muchas variables macroeconómicas 
que convergen para producir un efecto de estabilidad, bienestar y desarrollo. La 
unión de mucho trabajo, inversión, producción, empleo y consumo contribuyen al 
desarrollo económico y por ende al bienestar empresarial. 
 




Representa un conjunto de valores que orientan y norma la conducta de una 
sociedad concreta. La ley establece una obligación en la conciencia del individuo 
que pertenece al ámbito cultural en el que se aceptan tales valores. Supone la 
libertad del individuo como causa, que actúa sin coacción externa mediante un 
proceso de socialización. 
 
“Los principios administrativos deben ser: a) prácticas, lo que quiere decir que 
pueden ser aplicados casi en cualquier momento de la vida de la organización y que 
serán apropiados, b) pertinentes a las formas generales de estructura 
organizacional, c) congruentes para conjunto de circunstancias similares en que se 
presentarán resultados similares y d) flexibles, porque su aplicación habrá de tomar 
en cuenta diferencias o cambios particulares en las condiciones que afectan la 
organización”6 
 
                                            
6
 ECHEVERRIA, Juan Abel Administración I 
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2.1.7.2 Principios Administrativos 
 
División del trabajo: Cuanto más se especializan las personas, mayor es su  
eficiencia y desempeño en su oficio. 
  
Autoridad y responsabilidad: La autoridad y la responsabilidad están relacionadas, 
concibe la autoridad como una combinación de factores oficiales, derivados de la 
posición del gerente, y factores personales, que forman un compuesto de 
inteligencia, experiencia y crecimiento moral. 
 
Disciplina: Al considerar la disciplina como respeto por acuerdos que están dirigidos 
a obtener obediencia, aplicación y energía. Los miembros de una organización 
tienen que respetar las reglas y convenios. 
 
Unidad de mando: Esto significa que los empleados deberán recibir instrucciones 
sólo de un superior. 
 
Unidad de dirección: Según este principio, cada grupo de actividades con un 
mismo objetivo deben ser dirigidas por un solo gerente. 
 
Subordinación del interés individual al general: El interés de los empleados no 
debe tener relación sobre los intereses de la organización como un todo. 
 
Remuneración: La remuneración y los métodos de pago deberán ser justos y 
equitativos, permitirles la satisfacción máxima posible a los empleados y a la 
empresa. 
 
Centralización: Se refiere al grado en que la autoridad está concentrada o dispersa, 
las circunstancias individuales determinarán el grado que dará la mejor producción 
general. 
 
Cadena escalar: Concibe esto como una cadena de superiores desde los niveles 
más elevados hasta los más bajos, los cuales habrán de observarse normalmente, 




Orden: Sigue el sencillo adagio de un lugar para todas las cosas y todas las cosas 
en su lugar. Esto es, en esencia, un principio de organización en el arreglo de cosas 
y personas. 
 
Equidad: La lealtad y la devoción deberán obtenerse del personal mediante una 
combinación de amabilidad y justicia por parte de los gerentes cuando traten con los 
subordinados. 
 
Estabilidad de los empleados: Al descubrir que la rotación innecesaria es tanto la 
causa como el efecto de la mala administración.  
 
Iniciativa. La iniciativa se concibe como la elaboración y la ejecución de un plan; los 
gerentes deben sacrificar la vanidad personal con el fin de permitir que los 
subordinados ejerzan la iniciativa. 
 
Espíritu de equipo. Éste es el principio de que la unión hace la fuerza, así como 
una extensión del principio de la unidad de mando que subraya la necesidad del 
trabajo en equipo y la importancia de la comunicación para obtenerlo. 
 
2.1.8 Proceso Administrativo 
 
El proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las 
cuales se efectúa la administración misma que se interrelacionan y forman un 
proceso integral, se refiere a planear y organizar la estructura de órganos y cargos 
que componen la empresa, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la  














Planificar implica que los administradores piensan con antelación en sus metas y 
acciones, y que basan sus actos en algún método, plan o lógica. Los planes 
presentan los objetivos de la organización y establecen los procedimientos idóneos 
para alcanzarlos. Además, los planes son la guía para que; primero, la organización 
obtenga y comprometa los recursos que se requieren para alcanzar sus objetivos; 
segundo, los miembros de la organización desempeñan actividades congruentes con 
los objetivos y los procedimientos elegidos; y por último, el avance hacia los 
objetivos pueda ser controlado y medido de tal manera que cuando no sea 




La organización es la segunda fase del proceso administrativo. A través de ella el 
sistema establece la división del trabajo y la estructura necesaria para su 
funcionamiento. Con sus principios y herramientas, se establecen los niveles de 
autoridad y responsabilidad, se definen las funciones, los deberes y las 
dependencias de las personas o grupos de personas.  Fayol, define la organización 
diciendo que consiste en dotar al organismo de elementos necesarios para su 
funcionamiento a través de operaciones típicas a saber, las funciones técnicas, 
financieras, contables, comerciales, de seguridad y administrativa. Melinkoff, con 
relación al título del escrito la define como el proceso administrativo a través del cual 
se crea la estructura orgánica de la institución, se determinan los niveles de 
autoridad y de responsabilidad, se establecen las funciones, los deberes y las 
atribuciones que corresponden a los objetivos trazados previamente en el proceso 
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de planificación u elaboración del nivel corporativo estratégico (misión, visión, 
objetivos corporativos, metas y  mecanismos de medida u actuación). 
 
Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los 
recursos entre los miembros de una organización, de tal manera que estos puedan 
alcanzar las metas de la organización. 
 
Diferentes metas requieren diferentes estructuras, las estructuras de una 




Para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten de las dos etapas 
anteriores (planificación y organización), es necesario que el gerente tome medidas 
que inicien y continúen las acciones requeridas para que los miembros del grupo 
ejecuten la tarea. Entre las medidas comunes utilizadas por el gerente para poner el 
grupo en acción está dirigir, desarrollar a los gerentes, instruir, ayudar a los 
miembros a mejorarse mediante su propia creatividad y la compensación, a esto se 
le llama ejecución. 
 
2.1.8.3.1 Actividades importantes de la ejecución 
 
Poner en práctica la filosofía de participación para todos los afectados por la 
decisión. 
 
a) Conducir e incentivar a otros para que hagan su mejor esfuerzo. 
 
b) Motivar al personal. 
 
c) Comunicar con efectividad. 
 
d) Desarrollar a los miembros para que den todo su potencial. 
 
e) Recompensar con reconocimiento y buena paga por un trabajo bien hecho. 
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Es la acción de la administración para lograr que sus subordinados realicen las 
tareas y obtengan los objetivos encomendados mediante la toma de decisiones, la 
motivación, la comunicación y coordinación de esfuerzo. 
 
Dirigir implica conducir, influir, guiar y supervisar los esfuerzos de los subordinados 
para ejecutar planes y lograr objetivos de un organismo. 
 
La dirección es transcendental porque: 
 
 A través de ella se logra las formas de conducta más deseable en los de la 
estructura organizacional. 
 
 La dirección eficiente es determinada en la moral de los empleados y 
consecuentemente, en la productibilidad. 
 
 Su calidad refleja el logro de los objetivos, la implementación de métodos 
de organización y en la eficacia de los sistemas de control. 
 





El control es la etapa de administración que cierra el proceso administrativo, es la 
consecuencia lógica del acto de administrar. 
 
Proceso de monitorear las actividades para asegurarse de que se lleven a cabo de 
acuerdo con lo planificado y para corregir cualquier desviación significativa. En 
general podemos definir control como: “un sistema de información que permite 
comparar los planeado con los resultados obtenidos a través de la gestión, 
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adoptando las medidas correctivas pertinentes en caso de detectarse desviaciones 
significativas. 
 
El control aparece entonces como el sistema que proporciona información y detecta 
oportunidades para decidir, como la facultad de dominar una situación, evaluando 
resultados, corrigiendo la acción de modo de lograr los objetivos esperados. Las 
características e intensidad de los sistemas de control varían en las distintas  
organizaciones, dependiendo de factores como el tamaño, la actividad, el contexto y 
los recursos. 
 
2.1.8.5.1 Tipos de control 
 
 Preventivo: Intenta prevenir los problemas. Se le llama control preventivo o 
anterior a la acción porque se realiza antes de la actividad en cuestión. Está 
orientado al futuro. En síntesis, el control preventivo consiste en emprender la 
acción administrativa antes que se presente el problema.  
 
 Concurrente: Se realiza al mismo tiempo que una actividad se está 
desarrollando. Cuando el control se aplica durante la realización del trabajo, la 
gerencia puede corregir los problemas en forma oportuna, antes de que se 
vuelvan altamente costosos. La forma más utilitaria de control concurrente es 
la supervisión directa. Por ejemplo, cuando un superior inspecciona 
directamente las actividades de un subordinado, puede vigilar 
simultáneamente las acciones del empleado y corregir los problemas a 
medida que estos surjan. 
 
 Correctivo: este tipo de control se basa en la retroalimentación. Dicho control 
se realiza después de que la actividad ha llegado a su término. La principal 
desventaja de este tipo de control es que cuando se recibe la información, el 
daño ya está hecho. Los informes financieros son un claro ejemplo de este 
tipo de control. Tal es el caso de los informes sobre ventas, los cuales 
muestran que los ingresos por ventas han disminuido o aumentado, esto es 
que el hecho del aumento o la disminución ya se han dado. 
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A modo de síntesis: 
 
Imagen Nº  3 – Tipos de Control 
 
  












ya han ocurrido 
Prevé los problemas 
 
Elaborado por: Cristina Sornoza 
 
 
2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Es una forma de dividir, organizar y coordinar las actividades de la organización 
creado para el logro de los objetivos. La organización promueve la colaboración de 
un grupo para mejorar con efectividad y eficiencia las comunicaciones en la 
organización. 
 
La función organizadora crea líneas definidas de autoridad y responsabilidad en una 
organización mejorando así las funciones de activación y control de gerente. 
 
2.2.1 Importancia de la Estructura Organizacional 
 
 Es un medio a través del cual se establece la mayor manera de lograr los 
objetivos de un grupo social. 
 
 Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades 
eficientemente con un mínimo esfuerzo. 
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 Evita la lentitud e ineficiencia en las actividades, reduciendo los costos e 
incrementando la productividad. 
 
 Reduce o elimina la duplicación de esfuerzos al delimitar funciones y 
responsabilidades. 
 
 Establece niveles jerárquicos que representen autoridad y a la cual hay que 
obedecer. 
 
 Permite establecer procesos de comunicación, coordinación y control para 
canalizar los esfuerzos de acuerdo con los fines y objetivos de la 
organización. 
 
 Delegan a través de la estructura organizacional, autoridad para que se 
establezcan responsabilidades. 
 
2.2.2  CONCEPTO DE ORGANIGRAMA 
 
Un organigrama como sabemos es la representación gráfica de la estructura de una 
empresa u organización. Representa las estructuras departamentales y, en algunos 
casos, las personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones 
jerárquicas y competenciales de vigor en la organización. 
 
Es una herramienta de gran utilidad que muestra con claridad la organización, 
siendo susceptible de modificaciones, puesto que es reflejo del desempeño diario. 
 
Tiene la finalidad: 
 
 Desempeña un papel informativo. 
 
 Obtener todos los elementos de autoridad, los diferentes niveles de jerarquía, 
y la relación entre ellos. 
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Todo organigrama tiene que cumplir los siguientes requisitos: 
 
 Tiene que ser fácil de entender y sencillo de utilizar. 
 
 Debe contener únicamente los elementos indispensables. 
 
 
Por lo tanto Jack Fleitman expresa: “Los organigramas son la representación gráfica 
de la estructura orgánica de una empresa u organización que refleja, en forma 
esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas 
de autoridad y de asesoría”7 
 
2.2.3 Características e importancia de los organigramas 
 
Un organigrama se caracteriza por mostrar en forma clara aspectos como: 
 
 La división de funciones. 
 
 Los niveles jerárquicos. 
 
 Los niveles de autoridad y responsabilidad. 
 
 Los canales formales de la comunicación. 
 
 La naturaleza lineal o asesoramiento de cada departamento. 
 
 Los jefes de cada unidad o área 
 
 Los subjefes de empleados y trabajadores 
 
 Relaciones existentes entre los diversos puestos de la compañía 
 
                                            
7
 FLEITMAN Jack, Negocios Exitosos año  2000. Pág. 246 
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Un organigrama es importante ya que permite detectar las fallas estructurales 
representadas gráficamente, las unidades y relaciones; se puede observar en 
cualquier unidad o relación que corresponde con el tipo de actividad, función o 
autoridad que desempeña la unidad entre sí. 
 
2.2.4 Tipos de organigramas 
 
a) Vertical: Muestra las jerarquías según una pirámide, de arriba a abajo. 
 
b) Horizontal: Muestra las jerarquías de izquierda a derecha. 
 
c) Mixto: Es una combinación entre el horizontal y el vertical. 
 
d) Circular: La autoridad máxima está en el centro, alrededor de él se forman 
círculos concéntricos donde se nombran a los jefes inmediatos. 
 
e) Escalar: Se usan sangrías para señalar la autoridad, cuanta mayor es la 
sangría, menor es la autoridad de ese cargo. 
 
f) Tabular: Es prácticamente escalar, solo que mientras el escalar lleva líneas 




Un procedimiento es la acción de proceder o el método de ejecutar algunas cosas, 
se trata de una serie común de pasos definidos que permiten realizar un trabajo de 
forma correcta. 
 
Los procedimientos en una empresa son de mucha utilidad porque: Permite conocer 
el funcionamiento interno y cargos de la organización, las tareas, ubicación, 
requerimientos y responsables de su ejecución, auxilian en la inducción del puesto y 
capacitación del personal ya que describen en forma detallada las actividades de 
cada cargo, facilita las labores de auditoría, evaluación del control interno, aumenta 
la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben 




En el proceso  administrativo y contable las actividades y tareas cotidianas que se 
realizan en una empresa, hace necesario el uso de una herramienta que establezca 
los lineamientos en el desarrollo de cada actividad. Es así que los manuales de 
procedimiento representan una solución para que cada integrante de la compañía 
sepa cuáles son las tareas que debe realizar. Son de gran utilidad en la observancia 
de las políticas del organismo, facilita la capacitación de los nuevos empleados y de 
ser el caso cuando haya reemplazo del personal. Para que el manual de 
procedimientos se aplique como corresponde y adquiera la fuerza necesaria debe 
ser aprobada por los niveles superiores de la organización.  
 
Según Duhat, Miguel define al Manual como: 
 
"Un documento que contiene, en forma ordenada y sistemática, información  y/o  
instrucciones sobre, organización, política y procedimientos de una empresa, que se 
consideran necesarios para la menor ejecución del trabajo”8 
 
Son considerados uno de los elementos más eficaces para la toma de decisiones en 
la administración, ya que facilitan el aprendizaje y proporcionan la orientación 
precisa que requiere la acción humana en cada una de las unidades administrativas 
que conforman a la empresa, fundamentalmente a nivel operativo o de ejecución, 
pues son una fuente de información que trata de orientar y mejorar los esfuerzos de 
sus integrantes para lograr la adecuada realización de las actividades que se le han 
encomendado. 
 
Su elaboración depende de la información y las necesidades de cada empresa. 
Cuando se elaboran adecuadamente pueden llegar a abarcar todos y cada uno de 
los aspectos de cualquier área componente de la organización y su alcance se ve 
limitado únicamente por las exigencias de la administración. 
 
Son documentos eminentemente dinámicos que deben estar sujetos a revisiones 
periódicas, para adaptarse y ajustarse a las necesidades cambiantes de toda 
empresa moderna, no deben ser inflexibles e inhibir la capacidad creativa de los 
                                            
8
  DUHAT, Miguel; Manuales para las empresas de servicios; Mc Graw Hill; México 2007. 
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integrantes de la organización, sino que deben reformarse constantemente conforme 
surjan nuevas ideas que ayuden a mejorar la eficiencia de la empresa. 
 
Un manual sin revisión y análisis cuyo contenido permanezca estático se convierte 
en obsoleto, y lejos de ser una herramienta útil puede constituir una barrera que 
dificulte el desarrollo de la organización. 
 
2.3.1.1 Objetivos de los manuales 
 
 Facilitar la comprensión de los objetivos, políticas, estructuras y funciones de 
cada área integrante de la organización. 
 
 Definir las funciones y responsabilidades de cada unidad administrativa. 
 
 Asegurar y facilitar al personal la información necesaria para realizar las 
labores que les han sido encomendadas y lograr la uniformidad en los 
procedimientos de trabajo, además de obtener la eficiencia y calidad 
esperada en los servicios. 
 
 Permitir el ahorro de tiempos y esfuerzos de los funcionarios, evitando 
funciones de control y supervisión innecesarias. 
 
 Facilitar la selección de nuevos empleados y proporcionarles los lineamientos 
necesarios para el desempeño de sus atribuciones. 
 
 Servir de base para el adiestramiento y capacitación del personal 
 
 Determinar la responsabilidad de cada puesto de trabajo y su relación con los 
demás integrantes de la organización. 
 
2.3.1.2 Manual de Procedimientos 
 




“Son aquellos instrumentos de información en los que consigna, en forma metódica, 
los pasos y operaciones que deben seguirse para la realización de las funciones de 
una unidad organizacional, se describen también los diferentes puestos o unidades 
administrativas que intervienen en los procedimientos y se precisa su 
responsabilidad y participación: suelen contener una descripción narrativa que 
señala los pasos a seguirse en la ejecución de un trabajo, e incluyen diagramas 
basados en símbolos para aclarar los pasos. A este tipo de manual también se le 
denomina: manual de operación, de rutinas de trabajo, de trámite y método de 
trabajo.”9 
 
Ayudan a facilitar la supervisión del trabajo mediante la normalización de las 
actividades, evitando la duplicidad de funciones y los pasos innecesarios dentro de 
los procesos. La función de los manuales de procedimientos consiste en describir la 
secuencia lógica y cronológica de las distintas operaciones o actividades 
relacionadas, señalando quién, cómo, cuándo, dónde y para qué han de realizarse. 
 
Con el manual de procedimientos se espera lograr que las operaciones se realicen 
siempre de la misma forma, lo que ayudará a que la organización funciones de 
manera eficiente. El manual es beneficioso ya que sirve como guía para aclarar 
dudas, sirve como un instrumento directivo y permite a los usuarios aprender un 
nuevo sistema de contabilidad con facilidad y rapidez. 
 
2.4 SISTEMA CONTABLE 
 
Sistema Contable es una estructura organizada mediante la cual se recogen las 
informaciones de una empresa como resultado de sus operaciones, valiéndose de 
recursos como formularios, reportes, libros entre otros, y que presentados a la 
gerencia le permitirán a la misma tomar decisiones financieras. 
Un sistema contable no es más que normas, pautas, procedimientos  para controlar 
las operaciones y suministrar información financiera de una empresa, por medio de 
la organización, clasificación y cuantificación de las informaciones administrativas y 
financieras que se nos suministre. 
 
                                            
9 GÓMEZ Ceja, Guillermo; Sistemas Administrativos Análisis y Diseño; Mc Graw Hill; página 100; Interamericana Editores S.A; 
1era Edición. 
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Según Horngren y Harrison define al Sistema Contable de la siguiente manera: 
 
“El sistema de información contable, es la combinación del personal, los registros y 
los procedimientos, que se usan en un negocio, para cumplir con las necesidades de 
información financiera.”10 
 
Según Fernando Catacora define al Sistema Contable de la siguiente manera: 
 
“Un sistema contable es el eje alrededor del cual se toman la mayoría de decisiones 
financieras. Un sistema contable debe enfocarse como un sistema de información 
que reúne y presenta datos resumidos o detallados acerca de la actividad 
económica de una empresa a una fecha o período determinado”11 
 
La importancia de los sistemas de información contable radica en la utilidad que 
tienen estos tanto para la toma de decisiones de los socios de la empresa como para 




2.4.1.1 Conceptos Básicos 
 
La Contabilidad es la metodología mediante la cual la información financiera de un 
ente económico es registrada, clasificada, interpretada y comunicada; esto con el fin 
de que sea utilizada por los gerentes, inversionistas, autoridades gubernamentales y 
otras personas y empresas, como ayuda para la toma de decisiones en cuanto a 
asignación  y utilización de recursos. 
 
Para mantener una información financiera confiable, es necesario registrar día a día 
las transacciones en los libros contables. Hoy en día, la mayoría de las empresas 
tienen este proceso automatizado, con la utilización de sistemas contables-
administrativos. 
 
                                            
10
 HORNGREN Y HARRISON. Contabilidad. Pág. 225   
11
 CATACORA Fernando, Sistemas y Procedimientos Contables, Venezuela 1997, Pág. 110 
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La contabilidad es manejada por los contadores o contables, profesionales que 
deben ser acreditados por los cuerpos profesionales del país para poder ejercer esta 
tarea. 
 
“Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro, 
control e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa; con el 
objeto de conocer su situación económica y financiera, al término de un ejercicio 
económico o periodo contable”12 
 
“Art. 20.- La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma 
castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en 
consideración los principios contables de general aceptación, para registrar el 
movimiento económico y determinar el estado de situación financiera y los 
resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo.”13 
 
La contabilidad se sustenta en leyes, normas, reglamentos y principios que regulan 
las actividades contables en una empresa. Están obligados a llevar contabilidad 
todas las sociedades constituidas legalmente en el Ecuador, que realicen 
actividades empresariales. 
 
Ley Orgánica Régimen Tributario Interno: “Están obligadas a llevar contabilidad y 
declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las 
sociedades. También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al 
primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del 
ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se 
establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen 
actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares.” 
 
Las bases a las que se refiere la Ley Orgánica Régimen Tributario Interno: 
 
 Capital propio superior a 60.000 dólares al inicio de un período fiscal, es decir 
al 1ro. de enero.  
 
                                            
12
 BRAVO V. Mercedes , Contabilidad General, Pág. 225 
13
 Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 20 
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 Ingresos brutos anuales superiores a 100.000 dólares al inicio de un período 
fiscal.  
 
 Costos y gastos anuales relacionados con la actividad de la empresa, 
superiores a 80. 000 dólares.  
 
 Se dediquen a la exportación de bienes.  
 
2.4.1.2 Importancia de la contabilidad 
 
La importancia de la contabilidad en una empresa o negocio consiste en 
proporcionar información sobre los resultados financieros de una empresa y su 
posición. Esta información es compartida normalmente con los accionistas. La 
contabilidad nos ayuda a conocer la situación real de la entidad y con este 
conocimiento los directivos pueden tomar las decisiones indicadas para direccionar y 
controlar las actividades internas y externas de la misma. 
 
2.4.1.3 Objetivos de la contabilidad 
 
El objetivo primordial de la contabilidad es conocer la situación económica y 
financiera de una empresa en un período determinado. 
 
No obstante la contabilidad tiene varios objetivos ya que es una herramienta 
imprescindible para toda entidad, tales como: 
 
 Proporcionar información a dueños, accionistas, bancos y gerentes, con 
relación a la naturaleza del valor de las cosas que el negocio deba a terceros 
y las cosas poseídas por el negocio. 
 
 Suministrar información razonable, con base en registros técnicos, de las 
operaciones realizadas por un ente. 
 
 Interpretar los resultados con el fin de dar información detallada y 
razonada,  con relación a la información suministrada.  
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 Ofrecer información a los usuarios internos para suministrar y facilitar a la 
administración intrínseca la planificación, toma de decisiones y control de 
operaciones. Para ello, comprende información histórica presente y futura de 
cada departamento en que se subdivida la organización de la empresa. 
 
 Proporcionar información a usuarios externos de las operaciones realizadas 
por un ente, fundamentalmente en el pasado por lo que también se le 
denomina contabilidad histórica. 
 
 Salvaguardar los bienes de la empresa evitando el uso indebido de los 
mismos. 
 
 Preparar y presentar estados financieros que reflejen los saldos reales de las 
cuentas. 
 
 Registrar en forma ordenada y sistemáticamente los movimientos económicos 
de la empresa. 
 
 Detectar y prevenir errores y fraudes. 
 
2.4.1.4 Ventajas de la contabilidad 
 
 Ayuda a diferenciar los gastos de los propietarios con los de su negocio. 
 
 Le informa cuánto cuesta producir un artículo y en cuanto lo puede vender. 
 
 Permite conocer oportunamente cuánto estamos ganando o perdiendo. 
 
 Con una contabilidad organizada será más fácil conseguir préstamos y 
asesoría. 
 
 Es orientadora, porque nos permite conocer en un momento dado, la situación 








Un ciclo contables es el periodo de tiempo en el que una empresa realiza de forma 
sistemática y cronológica el registro contable de una forma fiable y reflejando la 
imagen fiel de la actividad. Normalmente un ciclo contable es de un año. 
 
En cuanto a registros, hacemos referencia a entradas en el libro diario, 
comprobantes financieros, hasta la preparación de los Estados financieros. 
 
Los procedimientos del ciclo contable son aquellos pasos que se realizan para 
mostrar finalmente la información financiera de una empresa. 
 
2.4.2.2 Etapas de un ciclo contable 
 
La vida de un negocio se divide en ciclos o años contables y estos a su vez, se 
dividen en tres etapas: 
 
 Apertura: Al comenzar la actividad, la empresa abre su año contable y 
comienza a realizar transacciones económicas que van siendo recogidas en 
sus libros contables, tanto los obligatorios como en los auxiliares. 
 
 Movimiento: Registro de las transacciones. 
 
 Cierre: Al finalizar un periodo contable, se procede a cerrar las cuentas para 
determinar el resultado económico del ejercicio. 
 
2.4.3 Proceso contable 
 
El proceso contable es la serie de etapas sucesivas del ciclo contable que permite 
transformar datos contables en informes contables. El proceso comienza con la 
selección de los hechos económicos y continuos con su anotación en diversos 
registros hasta llegar a la emisión de los estados contables. 
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“Al proceso contable se lo define como el conjunto de pasos sistemáticos, lógicos y 
ordenados; que el contador debe seguir desde el momento mismo en que se pone 
en marcha la empresa y durante toda su existencia.”14 
 
La ejecución del proceso contable nos lleva a seguir las etapas sucesivas, requieren 
una presentación lógica y racional durante el proceso de registros de las 
transacciones desde el análisis de los documentos fuente, hasta la determinación de 
los estados financieros. Toda esta información tiene origen con el proceso contable.  
 
2.4.3.1 Gráfico del proceso contable 
 










Elaborado por: Cristina Sornoza 
 
                                            
14
 ZAPATA S. Pedro. Introducción a la contabilidad y documentos mercantiles, Pág. 51   
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El proceso contable inicia con los documentos fuentes, los mismos que justifican las 
transacciones económicas realizadas por la empresa. Como ejemplo tenemos: 
Facturas, Nota de Venta, cheques, notas de débito y crédito etc., estos documentos 




Una vez obtenidos los comprobantes se procede a registrar los asientos contables  
en el libro diario rigiéndose al principio de partida doble. Los registros deben 




En el libro mayor se registran o se trasladan los valores que aparecen en el libro 
diario, con el propósito de conocer el movimiento y saldo  de cada cuenta. 
 
Balance de Comprobación 
 
Consiste en anotar la suma del debe, haber y el saldo de cada una de las cuentas 




Los asientos de ajuste son operaciones que se realizan al finalizar el periodo 
contable, las cuentas deben presentar su saldo real, por cuanto estos valores 
servirán de base para preparar estados financieros, otros asientos de ajustes se los 
realizan al encontrar algún error en el registro contable y debe ser corregido y por 






Los Estados Financieros constituyen una representación estructurada de la situación 
financiera y del rendimiento financiero de la entidad. El objetivo de los estados 
financieros con propósitos de información general es suministrar información acerca 
de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la 
entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus 
decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de 
la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les han 
confiado.  
 
 Estado de situación financiera 
 
 Estado de Resultados 
 
 Estado de evolución del patrimonio  
 
 Estado de flujo del efectivo 
 
Estado de situación financiera 
 
El estado de situación financiera refleja la posición financiera de la empresa de un 
período determinado. Muestra todos los hechos relacionados con la naturaleza y 
monto de los activos de la empresa, de sus pasivos y del patrimonio de los 
accionistas.  
 
Estado de Resultados 
 
Es un informe financiero que nos permite conocer los resultados económicos de la 
empresa. El estado de resultados es el reflejo real de lo que ha sucedido en cuanto 
a la generación de ingresos así como los principales rubros de gastos por la entidad, 
y la utilidad o pérdida de dicho período en un período determinado. 
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Estado de Evolución del Patrimonio 
 
Es un informe que establece ó demuestra los cambios presentados en las cuentas 
patrimoniales como: capital, reservas, utilidades retenidas o déficit acumulado, 
distribución de utilidades  durante el período contable, es decir refleja las variaciones 
de cada una de las cuentas que conforman el patrimonio. 
 
Estado de Flujo de Efectivo 
 
Proporciona una base para evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo 
y sus equivalentes y las necesidades de la empresa en las que fueron utilizados los 
flujos de efectivo.  
 
El objetivo de este estado es presentar a la empresa la información acerca de los 
cambios históricos en efectivo y sus equivalentes. Este estado clasifica los flujos de 






3 CONTROL INTERNO 
 
El denominado "INFORME COSO" (COMMITTEE OF SPONSORING 
ORGANIZATIONS) sobre control interno, publicado en EE.UU. en 1992, surgió como 
una respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad de conceptos, 
definiciones e interpretaciones existentes en torno a la temática referida.  
 
Se trataba entonces de materializar un objetivo fundamental: definir un nuevo marco 
conceptual del control interno, capaz de integrar las diversas definiciones y 
conceptos que venían siendo utilizados sobre este tema, logrando así que, al nivel 
de las organizaciones públicas o privadas, de la auditoría interna o externa, cuenten 
con un marco conceptual común, una visión integradora que satisfaga las demandas 
generalizadas de todos los sectores involucrados. 
 
3.1 CONCEPTO  
 
El Control Interno es un proceso integrado a los procesos, y no un conjunto de 
pesados mecanismos burocráticos añadidos a los mismos, efectuado por el consejo 
de la administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado 
con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de objetivos.  
 
Completan la definición algunos conceptos fundamentales: 
 
 El control interno es un proceso, es decir un medio para alcanzar un fin y no 
un fin en sí mismo. 
 Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles, no se trata 
solamente de manuales de organización y procedimientos. 
 Sólo puede aportar un grado de seguridad razonable, no la seguridad total, a 
la conducción. 
 Está pensado para facilitar la consecución de objetivos en una o más de las 




El control interno es un conjunto de métodos y procedimientos adoptados por la 
gerencia de una entidad tendiente a lograr la eficiencia de las operaciones, lograr el 
cumplimiento de políticas establecidas y obtener información oportuna y confiable. 
  
Los siguientes autores definen al control interno como: 
 
Según Whittington el Control Interno lo define como “Un proceso realizado por el 
consejo de administración, los directivos y otro personal, cuyo fin es ofrecer una 
seguridad razonable de la consecución de objetivos en las siguientes categorías: 
 
• Confiabilidad de los informes financieros. 
• Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
• Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables”15 
 
Según Juan Aguirre Ormaechea y Juan escamilla López definen al Control Interno 
como: 
 
“El Control Interno puede definirse como un conjunto de procedimientos, políticas, 
directrices y planes de organización los cuales tienen por objeto asegurar una 
eficiencia, seguridad y orden en la gestión financiera, contable y administrativa de la 
empresa (salvaguardia de activos, fidelidad del proceso de información y registros, 
cumplimiento de políticas definidas).”16 
 
3.2 ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 
 
 Definición de niveles de autoridad y responsabilidad 
 Segregación adecuada de funciones 
 Existencia de medidas de comprobación y pruebas  
 Existencias de auditoría interna  
 Políticas y prácticas sanas 
 
                                            
15
 WHITTINGTON, Ray, Principios de Auditoría, Decimocuarta edición, McGraw; México 2005, pág.213 
16
 AGUIRRE, Juan y ESCAMILLA, Juan; Control Interno; pág. 50; 2001; Cultural de Ediciones; 
Madrid-España. 
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3.2.1 Definición de niveles de autoridad y responsabilidad 
 
Para aplicar este elemento de control interno depende del tipo de empresa que se 
trate ya que si es una empresa pequeña la definición de niveles de autoridad quien 
controla y autoriza es el dueño o administrador de la empresa, mientras que si la 
entidad es grande es necesario que este claramente definido los deberes y 
funciones que admiten los niveles de autoridad y responsabilidad en los 
departamentos y el personal que toman las decisiones. 
 
3.2.2 Segregación adecuada de funciones 
 
Este elemento hace relación a que siempre deberá existir una separación adecuada 
entre las funciones, es decir una misma persona no puede ejecutar una operación 
desde el inicio hasta el final. 
 
3.2.3 Existencia de medidas de comprobación y pruebas 
 
Este elemento de control interno comprende aquellas medidas que puede desarrollar 
el personal de las distintas áreas de una empresa tendientes a comprobar que todas 
las transacciones físicas se vean reflejadas en los registros contables, como por 
ejemplo: confirmaciones de clientes, proveedores, estadísticas de ventas etc. 
 
3.2.4 Existencia de auditoría interna 
 
La auditoría interna velará por el cumplimiento de las medidas de control 
establecidas por la alta gerencia y efectuará verificaciones posteriores a las 
transacciones y precautelará en todo momento los intereses de la empresa. 
 
3.2.5 Políticas y Prácticas sanas 
 
Dentro de este elemento se incluyen todas las medidas de control adicionales que la 
empresa pueda adoptar para lograr los objetivos previstos por la administración. 
Ejemplo: protección de activos, rotación de funciones, reclutamiento de personal, 
cruce de información. 
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3.3 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 
 
Para la alta dirección es primordial lograr los mejores resultados con economía de 
esfuerzos y recursos, es decir al menor costo posible. Para ello debe controlarse que 
sus decisiones se cumplan adecuadamente, en el sentido que las acciones 
ejecutadas se correspondan con aquéllas, dentro de un esquema básico que permita 
la iniciativa y contemple las circunstancias vigentes en cada momento. Para ello se 
fijan los siguientes objetivos: 
 
 Promover operaciones metódicas, económicas, eficientes y eficaces, así 
como productos y servicios de la calidad esperada. 
 Salvaguarda contra la insuficiencia. 
 Preservar al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, 
errores, fraudes o irregularidades. 
 Respetar las leyes y reglamentaciones, como también las directivas y 
estimular al mismo tiempo la adhesión de los integrantes de la organización a 
las políticas y objetivos de la misma. 
 Comprobar la corrección y veracidad de los informes contables. 
 Obtener datos financieros y de gestión completos y confiables y presentados 
a través de informes oportunos. 
 Cumplimiento de las políticas de operación sobre bases más seguras. 
 Salvaguardar los activos de la empresa. 
 Evidenciar la suficiencia y confiabilidad de la información financiera. 
 Evaluar y dirigir el desempeño de las personas mediante sistemas evaluación 
del desempeño del personal estandarizando el desempeño organizacional y 
su calidad. 
 
3.4 IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 
 
El Control Interno contribuye a la seguridad del sistema contable que se utiliza en la 
empresa, fijando y evaluando los procedimientos administrativos, contables y 
financieros que ayudan a que la empresa realice su objeto.  Detecta las 
irregularidades y errores y propugna por la solución factible evaluando todos los 
niveles de autoridad, la administración del personal, los métodos y sistemas 
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contables para que así, el auditor pueda dar cuenta veraz de las transacciones y 
manejos empresariales.  
 
La importancia del control interno radica en contar con supervisión constante los 
procedimientos y funciones ejecutadas por personal o por cualquier nivel jerárquico. 
 
3.5 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
 
El marco integrado de control que plantea el informe COSO consta de cinco 
componentes interrelacionados, derivados del estilo de la dirección, e integrados al 
proceso de gestión: 
 
 Ambiente de control 
 
 Evaluación de riesgos 
 
 Actividades de control 
 
 Información y comunicación 
 
 Supervisión ó Monitoreo 
 
El ambiente de control refleja el espíritu ético vigente en una entidad respecto del 
comportamiento de los agentes, la responsabilidad con que encaran sus actividades, 
y la importancia que le asignan al control interno. 
 
Sirve de base de los otros componentes, ya que es dentro del ambiente reinante que 
se evalúan los riesgos y se definen las actividades de control tendientes a 
neutralizarlos. Simultáneamente se capta la información relevante y se realizan las 
comunicaciones pertinentes, dentro de un proceso supervisado y corregido de 
acuerdo con las circunstancias. 
 
El modelo refleja el dinamismo propio de los sistemas de control interno. Así, la 
evaluación de riesgos no sólo influye en las actividades de control, sino que puede 
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también poner de relieve la conveniencia de reconsiderar el manejo de la 
información y la comunicación. 
 
No se trata de un proceso en serie, en el que un componente incide exclusivamente 
sobre el siguiente, sino que es interactivo, multidireccional en tanto cualquier 
componente puede influir, y de hecho lo hace, en cualquier otro. 
 
Existe también una relación directa entre los objetivos (Eficiencia de las operaciones, 
confiabilidad de la información y cumplimiento de leyes y reglamentos) y los cinco 
componentes referenciados, la que se manifiesta permanentemente en el campo de 
la gestión: las unidades operativas y cada agente de la organización conforman 
secuencialmente un esquema orientado a los resultados que se buscan. 
 
3.5.1 Ambiente de Control 
 
“El ambiente interno de control marca las pautas de comportamiento de una 
organización y tiene una influencia directa en el nivel de compromiso del personal 
respecto al control. Constituye la base de todos los demás elementos del control 
interno, aportando disciplinas y estructura. Entre los factores que constituyen el 
entorno de control se encuentran la honradez, los valores éticos y la capacidad del 
personal, la filosofía de la dirección y su forma de actuar, la manera en que la 
dirección distribuye la autoridad y la responsabilidad y organiza y desarrolla 
profesionalmente a sus empleados, así como la atención y orientación que 
proporciona el consejo de administración”17 
 
Los principales factores del ambiente de control son: 
 
 La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia. 
 
 La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 
procedimiento. 
 
                                            
17
 Control de los Recursos y los Riesgos CORRE, Pág. 8, 
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 La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso 
de todos los componentes de la organización, así como su adhesión a las 
políticas y objetivos establecidos. 
 
 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y 
desarrollo del personal. 
 
 El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de 
programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 
 
El ambiente de control abarca el todo de una organización y establece la base de 
cómo el personal de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía de 
administración de riesgo y el riesgo aceptado, la integridad, los valores éticos y el 
ambiente en el cual ellos operan. 
 
Además el ambiente de control establece una filosofía respecto de la Gestión de 
riesgos, reconocer que tanto eventos esperados como no esperados, pueden ocurrir. 
 
3.5.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS 
 
“La evaluación de los riesgos permite a una entidad considerar la forma en que los 
eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos. La dirección evalúa 
estos acontecimientos desde una doble perspectiva probabilidad e impacto y 
normalmente usa una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos. Los 
impactos positivos y negativos de los eventos potenciales deben examinarse, 
individualmente o por categoría, en toda la entidad”18 
 
Se entiende por riesgo a la posibilidad de que un evento ocurra y afecte 
adversamente el cumplimiento de los objetivos. 
 
El control interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que afectan 
las actividades de las organizaciones. A través de la investigación y análisis de los 
riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza se evalúa 
la vulnerabilidad del sistema. Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de 
                                            
18
 MANTILLA; Samuel Alberto, Cuarta Edición, Contiene Informe COSO. Pág. 39 
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la entidad y sus componentes de manera de identificar los puntos débiles, enfocando 
los riesgos tanto a los niveles de la organización (internos y externos) como de la 
actividad. 
 
El establecimiento de objetivos es anterior a la evaluación de riesgos. Si bien 
aquéllos no son un componente del control interno, constituyen un requisito previo 
para el funcionamiento del mismo. 
 
Los objetivos (relacionados con las operaciones, con la información financiera y con 
el cumplimiento), pueden ser explícitos o implícitos, generales o particulares.  
 
Estableciendo objetivos globales y por actividad, una entidad puede identificar los 
factores críticos del éxito y determinar los criterios para medir el rendimiento. 
 
A este respecto cabe recordar que los objetivos de control deben ser específicos, así 
como adecuados, completos, razonables e integrados a los globales de la 
institución. 
 
Una vez identificados, el análisis de los riesgos incluirá: 
 
 Una estimación de su importancia / trascendencia. 
 Una evaluación de la probabilidad / frecuencia. 
 Una definición del modo en que habrán de manejarse. 
 
Existen circunstancias que pueden merecer una atención especial en función del 
impacto potencial que plantean: 
 
 Cambios en el entorno. 
 Redefinición de la política institucional. 
 Reorganizaciones o reestructuraciones internas. 
 Ingreso de empleados nuevos, o rotación de los existentes. 
 Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías. 
 Aceleración del crecimiento. 
 Nuevos productos, actividades o funciones. 
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Las categorías de respuesta al riesgo son: 
 
Evitar (los riesgos): Se toman acciones de modo de descontinuar las actividades 
que generan riesgo; esto puede implicar el cese de una línea de producto o de 
actividad. 
 
Reducir (los riesgos): Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la 
probabilidad de ocurrencia del riesgo o ambos. 
 
Compartir (los riesgos): La probabilidad o el impacto del riesgo se reduce 
trasladando o, de otro modo compartiendo una parte del riesgo. Las técnicas más 
comunes incluyen la contratación de seguros. 
 
Aceptar (los riesgos): Los riesgos se aceptarán como se identificaron; es decir no 
se emprende ninguna acción que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo. 
 
3.5.3 Actividades de control 
 
Las actividades de control son las políticas y procedimientos  establecidos por la 
dirección, como un reaseguro para el cumplimiento de los objetivos, orientados 
primordialmente hacia la prevención y neutralización de los riesgos. 
 
Existen diferentes descripciones de tipos de actividades de control que van desde 
controles preventivos a detectivos, manuales, informáticos y controles de dirección.  
A continuación se ejemplifican de actividades de control: 
 
 Análisis efectuados por la dirección. 
 
 Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las diversas 
funciones o actividades. 
 
 Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad, y 
autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, cálculos, análisis. 
 
 Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones,  
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 Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y registros. 
 
 Segregación de funciones. 
 
 Aplicación de indicadores de rendimiento, los indicadores pueden actuar 
como control de las operaciones o puede ser relativo a la información 
financiera, el análisis de los indicadores contribuye al control relativo a la 
información financiera. 
 
Las actividades de control se respaldan en dos elementos importantes: políticas y 
procedimientos. Las políticas determinan que es lo que se debería hacer, y los 
procedimientos determinan las acciones a llevar a cabo para cumplir las políticas. 
 
Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en 
cada una de las etapas de la gestión, conociendo los riesgos, se disponen los 
controles destinados a evitarlos o minimizarlos. 
 
3.5.4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
“Debe identificarse, capturarse y comunicarse información pertinente en una forma y 
oportunidad que facilite a la gente cumplir con sus responsabilidades. El sistema de 
información produce documentos que contienen información operacional, financiera 
y relacionada con el cumplimiento, la cual hace posible operar y controlar el negocio.  
Ella se relaciona no solamente con los datos generados internamente, sino también 
con la información sobre sucesos, actividades y condiciones externas necesarios 
para la toma de decisiones y la información externa de negocios. También debe 
darse una comunicación efectiva en un sentido amplio, que fluya hacia abajo, a lo 
largo y hacia arriba de la organización. Todo el personal debe recibir un mensaje 
claro por parte de la alta administración respecto a que las responsabilidades de 
control deben asumirse seriamente. Ellos deben entender su propio papel en el 
sistema de control interno, conocer claramente que sus actividades individuales se 
relacionan con el trabajo de los demás.”19 
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 MANTILLA; Samuel Alberto, Cuarta Edición, Contiene Informe COSO. Pág. 71 
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Así como es necesario que todos los agentes conozcan el papel que les 
corresponde desempeñar en la organización (funciones, responsabilidades), es 
imprescindible que cuenten con la información periódica y oportuna que deben 
manejar para orientar sus acciones en consonancia con los demás, hacia el mejor 
logro de los objetivos. 
 
La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de tal modo que 
llegue oportunamente a todos los sectores permitiendo asumir las responsabilidades 
individuales. 
 
La información operacional, financiera y de cumplimiento conforma un sistema para 
posibilitar la dirección, ejecución y control de las operaciones. Está conformada no 
sólo por datos generados internamente sino por aquellos provenientes de 
actividades y condiciones externas, necesarios para la toma de decisiones. 
 
Los sistemas de información permiten identificar, recoger, procesar y divulgar datos 
relativos a los hechos o actividades internas y externas, y funcionan muchas veces 
como herramientas de supervisión a través de rutinas previstas a tal efecto. No 
obstante resulta importante mantener un esquema de información acorde con las 
necesidades institucionales que, en un contexto de cambios constantes, evolucionan 
rápidamente.  
 
Por lo tanto deben adaptarse, distinguiendo entre indicadores de alerta y reportes 
cotidianos en apoyo de las iniciativas y actividades estratégicas, a través de la 
evolución desde sistemas exclusivamente financieros a otros integrados con las 
operaciones para un mejor seguimiento y control de las mismas. 
 
Ya que el sistema de información influye sobre la capacidad de la dirección para 
tomar decisiones de gestión y control, la calidad de aquél resulta de gran 
trascendencia y se refiere entre otros a los aspectos de contenido, oportunidad, 
actualidad, exactitud y accesibilidad. 
 
La comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas deben 
conocer a tiempo las cuestiones relativas a sus responsabilidades de gestión y 
control. Cada función ha de especificarse con claridad, entendiendo en ello los 
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aspectos relativos a la responsabilidad de los individuos dentro del sistema de 
control interno. 
 
Asimismo el personal tiene que saber cómo están relacionadas sus actividades con 
el trabajo de los demás, cuáles son los comportamientos esperados, de que manera 
deben comunicar la información relevante que generen. 
 
Además de una buena comunicación interna, es importante una eficaz comunicación 
externa que favorezca el flujo de toda la información necesaria, y en ambos casos 
importa contar con medios eficaces, dentro de los cuales tan importantes como los 
manuales de políticas, memorias, difusión institucional, canales formales e 
informales, resulta la actitud que asume la dirección en el trato con sus 
subordinados. Una entidad con una historia basada en la integridad y una sólida 
cultura de control no tendrá dificultades de comunicación. Una acción vale más que 
mil palabras. 
 
3.5.4 Supervisión o monitoreo 
 
“Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que 
comprueba que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del 
tiempo. Esto se consigue mediante actividades de supervisión continuada, 
evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas. La supervisión 
continuada se da en el transcurso de las operaciones, incluye tanto las actividades 
normales de dirección y supervisión, como otras actividades llevadas a cabo por el 
personal en la realización de sus funciones. Las deficiencias detectadas en el control 
interno deberán ser notificadas a niveles superiores, mientras que la gerencia 
deberá ser informada de los aspectos significativos observados.”20 
 
El monitoreo es el proceso de evaluación del diseño y operación de los controles por 
parte del personal apropiado, siendo en tiempo y tomando acciones necesarias.  El 
monitoreo se aplica a todas las actividades dentro de la organización. 
 
Este permite evaluar si los controles continúan funcionando de manera adecuada o 
es necesario introducir cambios. 
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Todo el proceso debe ser supervisado, introduciéndose las modificaciones 
pertinentes cuando se estime necesario. De esta forma el sistema puede reaccionar 
ágilmente y cambiar de acuerdo a las circunstancias. 
 
Es preciso supervisar continuamente los controles internos para asegurarse de que 
el proceso funciona según lo previsto. Esto es muy importante porque a medida que 
cambian los factores internos y externos, controles que una vez resultaron idóneos y 
efectivos pueden dejar de ser adecuados y de dar a la dirección la razonable 
seguridad que ofrecían antes.  
 
El alcance y frecuencia de las actividades de supervisión dependen de los riesgos a 
controlar y del grado de confianza que inspira a la dirección el proceso de control. La 
supervisión de los controles internos puede realizarse mediante actividades 
continuas incorporadas a los procesos empresariales y mediante evaluaciones 
separadas por parte de la dirección, de la función de auditoria interna o de personas 
independientes. Las actividades de supervisión continua destinadas a comprobar la 
eficacia de los controles internos incluyen las actividades periódicas de dirección y 
supervisión, comparaciones, conciliaciones, y otras acciones de rutina. 
 
Las deficiencias o debilidades del sistema de control interno detectadas a través de 
los diferentes procedimientos de supervisión deben ser comunicadas a efectos de 
que se adopten las medidas de ajuste correspondientes. 
 
Según el impacto de las deficiencias, los destinatarios de la información pueden ser 
tanto las personas responsables de la función o actividad implicada como las 
autoridades superiores. 
 
En cuanto a las evaluaciones puntuales, corresponden las siguientes 
consideraciones: 
 
 Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e importancia 
de los cambios y riesgos que éstos conllevan, la competencia y experiencia 




 Son ejecutados por los propios responsables de las áreas de gestión (auto 
evaluación), la auditoría interna (incluidas en el planeamiento o solicitadas 
especialmente por la dirección), y los auditores externos. 
 
- Debe confeccionarse un plan de acción que contemple: 
- El alcance de la evaluación 
- Las actividades de supervisión continuadas existentes. 
- La tarea de los auditores internos y externos. 
- Áreas o asuntos de mayor riesgo. 
- Programa de evaluaciones. 
- Evaluadores, metodología y herramientas de control. 
- Seguimiento para que se adopten las correcciones pertinentes. 
 
La tarea del evaluador es averiguar el funcionamiento real del sistema: que los 
controles existan y estén formalizados, que se apliquen cotidianamente como una 
rutina incorporada a los hábitos, y que resulten aptos para los fines perseguidos. 
 
3.6 ESTUDIO Y EVOLUCIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
El estudio del control interno tiene por objeto conocer como es dicho control interno, 
no solamente en los planes de la dirección sino en la ejecución real de las 
operaciones cotidianas. 
 
La evaluación del control interno es la estimación y apreciación del  auditor, hecha 
sobre los datos que ya conoce a través del estudio, y con base en sus 
conocimientos profesionales, determinar el  grado de efectividad que ese control 
interno suministre. 
 
En la fase de la planificación el auditor evaluará el control interno de la entidad para 
obtener información adicional, evaluar y calificar los riesgos, determinar sus 
falencias, su confianza en los controles existentes y el alcance de las pruebas de 
auditoría que realizará y seleccionará los procedimientos sustantivos de auditoría a 
aplicar en las siguientes fases. 
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La evaluación del control interno, así como el relevamiento de la información para la 
planificación de la auditoría, se podrá hacer a través de los siguientes métodos, ó se 
aplicará una combinación de los mismos, como una forma de documentar y 
evidenciar la evaluación. 
 
1. Método del cuestionario  
 
2. Método narrativo o descriptivo 
 
3. Método gráfico o flujograma 
 
4. Método combinado 
 
3.6.1 Método del cuestionario 
 
Es un instrumento que consiste en la evaluación con base a preguntas, las cuales 
deben ser contestadas por parte de los responsables de las distintas áreas. 
 
Los cuestionarios son previamente elaborados por el auditor, los cuales incluyen 
preguntas para cada una de las áreas a ser examinadas respecto a cómo se efectúa 
el manejo de las operaciones, quién tiene a su cargo las funciones y conocer los 
procedimientos y políticas dispuestas por la gerencia. 
 
Por medio de las respuestas dadas, el auditor obtendrá una evidencia que deberá 
constatar con procedimientos alternativos los cuales ayudarán a determinar si los 
controles operan tal como fueron diseñados. La aplicación de cuestionarios ayuda a 
determinar las áreas críticas de una manera uniforme. 
 
Los cuestionarios son formulados de tal manera que las respuestas afirmativas 
indican la existencia de una adecuada medida de control, mientras que las 
respuestas negativas señalan una falla, debilidad en el sistema establecido ó 





a) El método es sencillo y rápido 
 
b) Representa un ahorro de tiempo. 
 
c) Por su amplitud cubre con diferentes aspectos, lo que contribuye a descubrir 
si algún procedimiento se alteró o descontinuó. 
 





a) Muchas de las respuestas si son positivas o negativas resultan 
intrascendentes si no existe una idea completa del porque de estas 
respuestas. 
 
b) No permite tener un cabal conocimiento del negocio ya que su empleo es el 
más generalizado, debido a la rapidez de la aplicación. 
 
3.6.2 Método narrativo o descriptivo 
 
El método descriptivo consiste, como su nombre lo indica, en describir las diferentes 
actividades de los departamentos, funcionarios y empleados y los registros que 
intervienen en el sistema. 
 
Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las 
características del sistema de control interno para las distintas áreas, mencionando 
los registros y formularios que intervienen en el sistema. También describe las 
actividades y procedimientos utilizados por el personal en las diversas unidades 
administrativas que conforman la entidad, haciendo referencia a los sistemas o 
registros contables relacionados con esas actividades y procedimientos. 
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Es importante el lenguaje a emplear y la forma de trasladar el conocimiento 
adquirido del sistema a los papeles de trabajo, de manera que no resulte engorroso 
el entendimiento de la descripción emitida. 
 
Detalla ampliamente los procesos a ser evaluados en cada una de las áreas 
relevantes de la entidad.  Este método si bien lleva un poco más de tiempo en la 




a) El estudio es detallado de cada operación con lo que se obtiene un mejor 
conocimiento de la empresa. 




a) Se requiere de mucho tiempo. 
b) No se tiene un índice de eficiencia. 
c) Se debe de ser mucho más analítico 
d) Es dificultoso para auditores sin experiencia. 
 
3.6.3 Método gráfico o flujogramas 
 
Los diagramas de flujo son la representación gráfica de la secuencia de las 
operaciones de un determinado sistema. Esa secuencia se gráfica en el orden 
cronológico que se produce en cada operación. Describe gráficamente los procesos 
dentro de las distintas áreas de la entidad. 
 
El método de flujogramas es aquel que se expone, por medio de cuadros o gráficos, 
si el auditor diseña un flujograma del sistema, será preciso que visualice el flujo de la 
información y los documentos que se procesan. El flujograma debe elaborarse, 
usando símbolos estándar, de manera que quiénes conozcan los símbolos puedan 
extraer información útil relativa al sistema. Si el auditor usa un flujograma elaborado 
por la entidad, debe ser capaz de leerlo, interpretar sus símbolos y sacar 
conclusiones útiles respecto al sistema representado por el flujograma. 
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Consiste en revelar o describir la estructura orgánica las áreas en examen y de los 
procedimientos utilizando símbolos convencionales y explicaciones que dan una 
idea completa de los procedimientos de la entidad. 
 
Señala por medio de cuadros y gráficas el flujo de las operaciones a través de los 
puestos o lugares donde se encuentran establecidas las medidas de control para el 
ejercicio de las operaciones. 
 
Este método permite detectar con mayor facilidad los puntos o aspectos donde se 
encuentran debilidades de control, aún cuando hay que reconocer que se requiere 
de mayor inversión de tiempo por parte del auditor en la elaboración de los 




a) Proporciona una rápida visualización de la estructura del negocio. 
b) Identifica la ausencia de controles financieros y operativos. 
c) Permite una visión panorámica de las operaciones o de la entidad. 
d) Identifica desviaciones de procedimientos. 
e) Identifica procedimientos que sobran o que faltan. 
f) Facilita el entendimiento de las recomendaciones del auditor a la gerencia 




a) Pérdida de tiempo cuando no se está familiarizado a este sistema. 
 
b) Dificultad para realizar pequeños cambios o modificaciones ya que se debe 





Imagen Nº 5 – Simbología del Diagrama de Flujo 
 
SÍMBOLO REPRESENTA
Inicio ó término. Indica el principio o el fin del flujo, puede ser acción 
o lugar, además se usa para indicar una unidad administrativa, o 
persona que recibe o proporciona información.
Actividad. Describe las funciones que desempeñan las personas 
involucradas en el procedimiento.
Documento. Representa un documento en general que entre, se 
utilice, se genere, o salga del procedimiento.
Archivo. Indica que se guarda un documento en forma temporal o 
permanente.
Conector. Representa una conexión o enlace de una parte del 
diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo.
Transportación. Indica el movimiento de personas, material o 
equipo.
Demora. Indica retraso en el desarrollo del proceso, método o 
procedimiento.
Decisión. Representa el hecho de efectuar una selección o decidir 
una alternativa específica de acción.  
Elaborado por: Cristina Sornoza 
 
3.6.4 Método combinado 
 
Consiste en la aplicación simultanea de dos o más métodos de los señalados 
anteriormente, dependiendo de las características propias de la empresa. 
 
Con certeza no puede decirse que cualquiera de los tres métodos es completo o 
eficaz. En algunos casos tal vez sea aplicable el método de gráficos; en otros puede 
ser conveniente usar el método de cuestionarios y en otros puede ser más fácil o 
puede ser de mejor interpretación el método descriptivo. En frecuentes ocasiones se 
usa una combinación de los tres métodos; es decir el relevamiento específicamente, 
la recopilación de antecedentes y la comprobación de los mismos se lleva a efecto 
usando, tanto gráficos o flujogramas, como cuestionarios o narrativos. 
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3.7 FASES DEL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
El estudio y evaluación del control interno incluye dos fases:  
 
1. La revisión preliminar del sistema con objeto de conocer y comprender los 
procedimientos y métodos establecidos por la entidad.  
 
2. La realización de pruebas de cumplimiento para obtener una seguridad 
razonable de que los controles se encuentran en uso y que están operando 
tal como se diseñaron.  
 
3.7.1 Revisión preliminar 
 
La fase de revisión preliminar abarca todos los métodos y procedimientos que en 
forma coordinada se adoptan en la empresa. El grado de fiabilidad de un sistema de 
control interno, se puede tener por los métodos de evaluación como el cuestionario, 
diagrama de flujo y la narración o descriptivo. 
 
3.7.2 Pruebas de cumplimiento 
 
Una prueba de cumplimiento es el examen de la evidencia disponible de que una o 
más técnicas de control interno están operando durante el periodo de auditoría.  
El auditor deberá obtener evidencia de auditoría mediante pruebas de cumplimiento 
de:  
 
 Existencia: el control existe  
 Efectividad: el control está funcionando con eficiencia  
 Continuidad: el control ha estado funcionando durante todo el periodo.  
 
El objetivo de las pruebas de cumplimiento es quedar satisfecho de que una técnica 
de control estuvo operando efectivamente durante todo el periodo. 
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3.7.2.1 Periodo en el que se desarrollan las pruebas y su extensión  
 
Los auditores independientes podrán realizar las pruebas de cumplimiento durante el 
periodo preliminar.  
 
Cuando éste sea el caso, la aplicación de tales pruebas a todo el periodo restante 
puede no ser necesaria, dependiendo fundamentalmente del resultado de estas 
pruebas en el periodo preliminar así como de la evidencia del cumplimiento, dentro 
del periodo restante. 
  
La determinación de la extensión de las pruebas de cumplimento se realizará sobre 
bases estadísticas o sobre bases subjetivas. El muestreo estadístico es, en principio, 
el medio idóneo para expresar en términos cuantitativos el juicio del auditor respecto 
a la razonabilidad, determinando la extensión de las pruebas y evaluando su 
resultado.  
 
Cuando se utilicen bases subjetivas se deberá dejar constancia en los papeles de 
trabajo de las razones que han conducido a tal elección, justificando los criterios y 
bases de selección. 
 
3.8 CLASIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 
El control interno se clasifica por en: 
 
 Control Administrativo, y 
 Control Contable. 
 
3.8.1 Control administrativo 
 
Son los mecanismos, procedimientos y registros que conciernen a los procesos de 
decisión que llevan a la autorización de transacciones o actividades por la 
administración, de manera que fomenta la eficiencia de las operaciones, la 




Es decir controles administrativos se relacionan con la normativa y los 
procedimientos existentes en una empresa vinculados a la eficiencia operativa y el 
acatamiento de las políticas de la Dirección y normalmente sólo influyen 
indirectamente en los registros contables. 
 
3.8.2 Control Contable 
 
Los controles contables, comprenden el plan de organización y todos los métodos y 
procedimientos cuya misión es la salvaguarda de los bienes activos y la fiabilidad de 
los registros contables. 
 
Tiene por objeto verificar la corrección y fiabilidad de la contabilidad, haciendo 
conocer en tiempo real las entradas y salidas del sistema expresadas en términos 
monetarios con la finalidad de conocer la autenticidad de las cifras expresadas. Este 
control ayuda a salvaguardar los activos de la empresa contra desfalcos y otras 
irregularidades similares, exige  procedimientos contables o controles físicos. 
 
Este control contable no sólo se refiere a normas de control con fundamento 
contable (documentación soporte de registros, conciliaciones bancarias, plan de 
cuentas, entre otros.), sino también a todos aquellos procedimientos que afectando a 
la situación financiera o al proceso informativo no son operaciones estrictamente 







4 SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE  PROPUESTO PARA EL 
CONTROL INTERNO 
 
La propuesta del sistema administrativo contable se enfoca en los procesos de 
administración y comercialización de la empresa, considerando que actualmente el 
desarrollo de las actividades se realizan de forma empírica dentro de la 
organización, y por lo que se plantea la siguiente propuesta para el mejoramiento del 
desempeño a través del establecimiento de políticas y objetivos, el diseño de las 
funciones y responsabilidades de cada empleado y la estandarización de los 
procedimientos de la empresa. 
 
De esta forma se espera que la empresa COMERAGRO S.A., pueda aumentar su 
eficiencia al contar con procedimientos estandarizados, además esté en capacidad 
de evaluar el desempeño del personal con el diseño de las funciones y también 
pueda controlar el cumplimiento de sus objetivos con el establecimiento de las 
políticas de gestión. 
 
4.1 ANÁLISIS PRELIMINAR DE COMERAGRO S.A. 
 
La función principal de COMERAGRO S.A. es la comercialización de flores fuera del 
país, por lo que es importante enfocarse en esta actividad y de esta manera el 
sistema administrativo contable para el control interno constituya un mecanismo de 
mejora en el desempeño de la empresa. 
 
Después de realizar una serie de entrevistas con los directivos, el gerente y el 
personal de COMERAGRO S.A. se pudieron detectar los siguientes problemas: 
 
 La empresa no cuenta con un Manual de Procedimientos, para controlar el 
buen desarrollo de las actividades en las diferentes áreas de la empresa. 
 No existe un diseño de la descripción y análisis de los diferentes puestos de 
trabajo. 
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 Las actividades no se realizan de forma secuencial; por lo tanto existe 
duplicidad de actividades y pérdida de eficiencia. 
 El desarrollo de las actividades se realizan de forma empírica, y no se cuenta 
con un sistema de gestión que guíe a la organización. 
 
4.2 PROPUESTA DE PRINCIPIOS Y VALORES PARA COMERAGRO S.A. 
 
Al igual que en otras empresas COMERAGRO deberá manejarse bajo los siguientes 
principios y valores: 
 
 Honestidad: Tener un alto sentido de la moral, ser íntegro y justo en las  
acciones. 
 Respeto: Respeto al pensamiento de los demás, reconocer sus propias 
limitaciones y estar listo a aprender, para ser cada vez mejores 
 Responsabilidad: Cumplir con todos los compromisos adquiridos  dentro del 
tiempo establecido. 
 Eficiencia: Cumplir sus funciones utilizando adecuadamente los recursos  y 
en el tiempo previsto, resolviendo los problemas.  
 Calidad: Realizar el trabajo dirigido hacia la satisfacción de sus usuarios,  
solucionando sus requerimientos con actitud positiva. 
 Innovación: Ser creativos e innovadores de nuevas metodologías de trabajo 
tendiendo al mejoramiento continuo. 
 
4.3 ESTRUCTURA PROPUESTA 
 
4.3.1 Estructura propuesta de COMERAGRO S.A. 
 
Para elaborar la estructura de la empresa, se deben considerar en primer lugar los 
procesos que se desarrollan en la organización en las diferentes áreas; a 
continuación se presenta una descripción de las áreas de COMERAGRO S.A. 
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4.3.1.1 Área Administrativa 
 
Este elemento de la empresa constituye una parte esencial de la misma, ya que 
entre sus principales responsabilidades  se encuentran: 
 
 Encargase de los procedimientos y políticas que permiten cumplir con los 
requisitos para que los productos y gestión de la organización sea la mejor. 
 
 Asignar los recursos necesarios para que la cadena de comercialización 
cumpla con el objetivo de entregar el producto final. 
 
 Controlar y dirigir los sistemas computacionales actuales, sistemas 
administrativos, Internet, etc.; que se convierten en el soporte tecnológico que 
la empresa necesita para llegar a los mercados internacionales y tener 
métodos que permitan optimizar tiempo en los procesos administrativos 
 
 Encargarse de la gestión de talento humano, actividad que se dirige a la 
fuerza laboral de la empresa y al impacto que esta produce sobre la misma. 
 
4.3.1.2 Área de Comercialización 
 
Es el área encargada del manejo del producto que llegará al consumidor final, la cual 
tendrá como principal responsabilidad realizar la verificación de calidad antes de que 
llegue al cliente; se divide en: compras y ventas. 
 
En el caso de las exportaciones, la comercializadora del país de destino de la flor se 
encargará de hacer el seguimiento del producto siempre buscando la satisfacción 
del cliente final;  una vez entregados los productos, el área de comercialización debe 
hacer un seguimiento para medir la satisfacción del cliente y cuyos resultados se 
deben tomar en cuenta para el próximo envío del producto. 
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4.3.2 Estructura Organizacional Propuesta de COMERAGRO S.A. 
 
En la estructura propuesta se agrupa a la organización en dos áreas principales: 
administración y comercialización, con lo cual se enfocan las actividades principales 
de la comercializadora en estas áreas. 
 
Como la empresa es una sociedad anónima está regida por una Junta General de 
Accionistas con su autoridad que es el Presidente de la misma. 
 
En el área operativa se encuentra el gerente general de la empresa con una 
secretaria. En el área de apoyo externo se encuentran las empresas de transporte, 
asesoría legal, y servicio técnico. 
 
Para el área de administración se consideró subdividirla en recursos humanos que 
cuenta con un auxiliar de nómina y contabilidad que dispone del contador de la 
empresa y un auxiliar contable; mientras que en el área de comercialización se 
subdivide compras con un jefe de compras y ventas con un jefe de ventas y un 
vendedor. 
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Elaborado por: Cristina Sornoza 
 
4.3.3 Descripción de las funciones del personal de COMERAGRO S.A. 
 
4.3.3.1 Junta General de Accionistas 
 
La Junta General legalmente es el órgano supremo de la Compañía, en 
consecuencia podrá conocer todo lo relativo a los negocios sociales y tomar las 
decisiones que juzgare convenientes para la sociedad, siendo sus decisiones 
obligatorias para todos los accionistas. Está integrada por los accionistas 
legalmente convocados. 
 
 Designar al Presidente de la Compañía y al Gerente General. 
 
 Conocer el estado de los negocios de la compañía, mediante las cuentas, 
balances, memorias o informes que presentarán el Presidente, el Gerente 
General, los Comisarios u otros funcionarios y resolver lo que juzgue 
Auditoría Interna 
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pertinente. No podrán aprobarse balances ni las cuentas, ni no hubiese sido 
precedidas por el informe de los Comisarios. 
 
 Resolver acerca de la distribución de utilidades, reservas o beneficios 
sociales, 
 
 Acordar el cambio de denominación, modificaciones al capital, prórroga o 
disminución del plazo de duración de la compañía, cambio de valor de las 
acciones, emisión de acciones preferidas, partes beneficiarias u obligaciones 
sociales y cualquiera otra forma de modificación del contrato social. 
 
 Resolver o autorizar sobre la contratación de auditoría externa. 
 
 Resolver sobre el establecimiento de sucursales, agencias u oficinas en los 
lugares de mayor conveniencia para la compañía. 
 
 Resolver acerca de la amortización de las acciones, o sobre la fusión, 
transformación o disolución y liquidación de la compañía, debiendo establecer 




El Presidente de la Compañía, será nombrado por la Junta General y durará en sus 
funciones cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. 
 
 Cumplir y hacer cumplir el estatuto, los reglamentos internos y las 
resoluciones de la Junta de Accionistas. 
 Presidir las juntas de accionistas. 
 Suscribir con el gerente los contratos, escrituras públicas, certificados de 
aportación y otros documentos legales relacionados con la actividad 
económica de la empresa. 
 Presidir todos los actos oficiales de la empresa. 




4.3.3.3 Gerente General 
 
El Gerente General será designado por la Junta General de Accionistas y para 
ocupar dicho cargo no requerirá ser accionista de la Compañía durará cinco años  en 
sus funciones pudiendo ser reelegido indefinidamente. 
 
El gerente general de COMERAGRO S.A. tiene las siguientes funciones y 
responsabilidades: 
 
 Ejercer de manera individual la representación legal de la empresa. 
 
 Velar que se cumpla la Ley de las resoluciones de la junta general. 
 
 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 
propuestas. 
 
 Elaborar presupuestos y controlar su cumplimiento. 
 
 Coordinar la elaboración de auditoría interna. 
 
 Liderar el proceso de planeación estratégica. 
 
 Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos 
necesarios para el buen desempeño de la empresa. 
 
 Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área 
funcional.  
 
 Seleccionar personal competente.  
 
 Ejercer un liderazgo dinámico.  
 
 Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos 
y aplicando una política salarial adecuada. 
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 Medir continuamente la ejecución de los planes. 
 
4.3.3.4 Auditoría Interna 
 
El Auditor interno es un profesional que trabaja en el ámbito interno de la empresa, 
el trabajo de auditoría comprende el examen y evaluación de la idoneidad y 
efectividad del sistema de control interno y de su eficacia para alcanzar los objetivos 
encomendados. 
 
 Los auditores internos deben revisar la fiabilidad e integridad de la información 
financiera y operativa. 
 
 Utilización económica y eficiente de los recursos. Se trata de valorar la economía 
y la eficiencia con la que se emplean los recursos. 
 
 El auditor interno, procede a la revisión de los controles internos implantados en 
las empresas con objeto de evaluar los distintos objetivos que el concepto de 
control interno persigue. 
 
 Verificación del cumplimiento de política, planes, procedimientos, normas y 
reglamentos: Los auditores internos deben revisar los sistemas establecidos para 
verificar el cumplimiento de lo indicado y pueden tener un impacto significativo en 
las operaciones e informes y determinar si la organización los cumple. 
 
 Evalúan la idoneidad y utilización de la información. 
 
Revisan los controles establecidos para asegurar que la información es exacta, 




 Asistir a la gerencia y jefes de área. 
 
 Elaborar comunicados, memorandos y oficios. 
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 Atender las llamadas de clientes y proveedores.  
 
 Preparar la agenda y coordinación de reuniones y juntas. 
 
 Elaborar las actas de junta de accionistas y elaborar los informes respectivos. 
 
4.3.3.6 Auxiliar de Nómina 
 
 Elaborar nómina. 
 
 Manejar los descuentos, bonos, seguros, descuentos IESS, y retención de los 
impuestos de los empleados. 
 
 Crear carpetas de empleados para registro de documentos. 
 
 Llevar el control de vacaciones y permisos. 
 
 Elaboración de memos de permisos y ausencias. 
 
 Control de asistencias y horarios. 
 
 Manejar el archivo de hojas de vida y capetas de cada empleado. 
 
4.3.3.7 Contador  
 
 Proporcionar información a las autoridades con base en registros basados en 
los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 
 Revisar los registros contables que se generan diariamente.  
 
 Revisar los estados financieros que reflejan con exactitud la situación 
económica de la empresa.  
 
 Realizar correcciones en las cuentas y llevar el control contable. 
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 Elaborar informes de contabilidad para gerencia. 
 
4.3.3.8 Auxiliar Contable 
 
 Ingresar registros diarios al sistema. 
 Realizar el arqueo de caja, informar anomalías si las hubiera. 
 Elaborar y archivar documentos como: facturar, cheques u otros. 
 Realizar el Pago a proveedores. 
 Realizar el pago a clientes. 
 Realizar declaraciones mensuales al SRI y preparar los archivos y 
documentación de respaldo. 
 Realizar el pago de impuestos. 
 Manejo de caja menor. 
 Controlar el archivo de los comprobantes de egreso y mantener la 
documentación adecuada 
 Elaboración de estados financieros. 
 
4.3.3.9 Jefe de Compras 
 
 Contactar a los proveedores 
 
 Cerrar negocios con los proveedores. 
 
 Mantener relaciones cordiales con proveedores. 
 
 Realizar inspecciones de los productos y verificar que estos cumplan los 
estándares de  calidad certificado. 
 
 Pactar fecha de pago y plazos. 
 
 Presentar informes de gestión de adquisiciones. 
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4.3.3.10 Jefe de Ventas 
 
 Coordinar el proceso de transporte de la mercancía desde el proveedor al 
cliente final. 
 
 Contactar a la empresa transportadora. 
 
 Verificar la entrega de la mercancía. 
 
 Verificar la documentación requerida por los entes de control. 
 




 Contactar al cliente en el exterior. 
 
 Llevar a cabo el proceso de negociación con el cliente. 
 
 Llenar los documentos para exportación: guía de remisión, parking list, 
liquidación de aduana. 
 
 Seguimiento post venta a los clientes. 
 
 Presentar informe específico de volumen de ventas, clientes, productos. 
 
4.3.4 Método Propuesto para el Diseño del Control Interno de COMERAGRO 
S.A. 
 
En primer lugar se realizaron entrevistas para levantar la información necesaria y 
poder determinar las actividades que se realizan para cada procedimiento. Con esta 
información y de acuerdo a las necesidades de la empresa, se presenta el diseño de 
los procedimientos para el control interno: 
 




 Actividades (narración del procedimiento) 
 Descripción de actividades 
 Diagramas de flujo 
 
Documentos que facilitarán el control del sistema administrativo contable, de una 
forma estructurada, secuencial y lógica para de esta manera mejorar el desempeño 
del área de comercialización y administración de COMERAGRO S.A. 
 
4.4 DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL INTERNO 
DE COMERAGRO S.A. 
 




Es el procedimiento encargado de contactar a los proveedores en este caso de las 
fincas productoras de flores y realizar las compras de acuerdo a los requerimientos 









 La información de la necesidad del cliente deberá ser confirmada, concreta y 
clara, a fin de evitar la confusión en el pedido. 
 La información recibida por parte del proveedor deberá estar acorde a las 






El procedimiento de compras a proveedores está compuesto por las siguientes 
actividades: 
 
 Se revisa el pedido del cliente. 
 Se elabora el pre-packing. 
 Se contacta a los proveedores para solicitar cotizaciones del pedido. 
 En caso de que las condiciones y especificaciones sean cubiertas se procede 
a realizar la compra. 
 Se cancela la factura del proveedor. 
 
4.4.1.5 Descripción de funciones 
 
 Vendedor: Recibe el pedido del cliente y envía el pre-packing al jefe de 
compras. 
 Jefe de compras: Recibe el pre-packing, contacta a las fincas florícolas, 
envía las cotizaciones al jefe de ventas, elabora la orden de venta, confirma el 
pedido al proveedor y cancela la factura. 
 Jefe de ventas: Analiza las cotizaciones de proveedores y selecciona a los 
proveedores. 
 Auxiliar contable: Elabora el cheque, realiza el registro contable, y archiva la 
factura. 
 Gerente: Recibe y evalúa la orden de compra, y firma el cheque. 
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3 Compras Jefe de Compras
4 Compras Jefe de Compras
5 Compras Jefe de Compras
6 Ventas Jefe de Ventas
7 Ventas Jefe de Ventas
8 Compras Jefe de Compras
9 Gerencia Gerente General
10 Compras Jefe de Compras
11 Contabilidad Auxiliar Contable
12 Gerencia Gerente General
13 Compras Jefe de Compras
14 Compras Jefe de Compras
15 Contabilidad Auxiliar Contable
Analizar cotizaciones de 
proveedores
Enviar cotizaciones a Jefe de 
Ventas
Se recopila la información de los proveedores y 
se envía al Jefe de Ventas
Con la lista de precios de los proveedores se 
analiza el precio de venta y la disponibilidad 
del producto
Receptar factura
Se recepta la factura de la finca cuando se 
realiza la inspección del producto en cargueras
Elaborar cheque
Con la autorización de gerencia, el auxiliar 
contable elabora el cheque para el proveedor
Firmar cheque
Se recibe el cheque para firmarlo y enviarlo 
adjunto a la cotización del proveedor
Cancelar factura del proveedor
Se envia el cheque junto a la cotización para 
que el proveedor realice el envio del producto
Archivar factura
El Jefe de Compras recibe la factura y la envia a 
contabilidad para su archivo
Recibir pre-packing
El Jefe de Compras recibe la orden de pedido y 
llena el pre-packing
Elaborar orden de compra
Con la aprobación del Jefe de Ventas, se 
procede a elaborar la orden de compra
Recibir y evaluar orden de compra
Se revisa la orden de compra para verificar que 
este dentro del presupuesto
Seleccionar a los proveedores
Se selecciona a la o las fincas que ofrezcan el 
producto con la cantidad, calidad y precio 
idóneo
Confirmar el pedido a la finca
Con la aprobación del Gerente, se contacta al 
proveedor seleccionado para confirmar el 
pedido y solicitar la factura
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PROCEDIMIENTO: COMPRAS A PROVEEDORES
Objetivo: Adquiri r los  productos  idóneos  de acuerdo a  los  pedidos  de los  cl ientes .
Actividad Descripción 
Recibir pedido del cliente El cliente envia su pedido via mail
Enviar pre-packing a Jefe de 
Compras
El vendedor prepara la orden de pedido y se la 
entrega al Jefe de Compras para la adquisición 
de la flor
Contactar a las fincas florícolas
Se efectua un sondeo a las fincas proveedoras 
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Es uno de los procesos esenciales de más alta interacción con el resto de procesos  
inicia con la orden de pedido del cliente, luego se realiza la compra de la flor, se 
genera una factura comercial y se espera la transferencia del pago del cliente, este 








 Para aceptar una orden de pedido, deberá registrar un mínimo de 5 cajas por 
cliente. 
 La disponibilidad de la flor y las confirmaciones deberá tener un sustento 
documentado con la responsabilidad del representante o designado de la 
finca y de la empresa. 
 La información completa del cliente es indispensable para realizar y verificar 




 Se recibe la orden de pedidos del cliente.  
 Luego se revisa la disponibilidad de la flor.  
 Se envía la disponibilidad y variedad de la flor al cliente.  
 Se ingresa el pedido al sistema. 
 Con esa información se genera el pre-packing . 
 Se confirma la orden de pre-packing.  
 Contabilidad genera la factura comercial para el cliente.  
 A continuación se generan: la ruta de documentos y la guía de remisión. 
 El jefe de ventas se encarga de enviar el pedido a la agencia de carga para 
que esta se haga cargo de la movilización del producto.  
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 De igual manera el jefe de ventas revisa y confirma que se haya realizado el 
pago de pedido. 
 Al final  el gerente efectúa el control del desempeño del procedimiento de 
exportaciones. 
 
4.4.2.5 Descripción de Funciones 
 
Vendedor: Recibe la orden de pedidos, envía la disponibilidad y variedad de flor al 
cliente, registrar el pedido en el sistema, generar pre-packing y generar ruta de 
documentos. 
 
Jefe de compras: Revisa la disponibilidad de la flor, y efectúa el packing definitivo. 
 
Jefe de ventas: Revisa el pago del cliente y solicita a carguera la transportación del 
producto. 
 
Contador: Genera  la factura comercial. 
 
Gerente: Realiza el control interno. 
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7 Compras Jefe de Compras




12 Ventas Jefe de Ventas
13 Ventas Jefe de Ventas
14 Gerencia Gerente General
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PROCEDIMIENTO: EXPORTACIONES
Objetivo: Comercia l i zar flores  a  cl ientes  a  nivel  internacional
Actividad Descripción 
Recibir orden de pedidos
los tipos de órdenes son fijas (pedidos de 
clientes) y extras (conforme a la disponibilidad)
Revisar disponibilidad de la flor
Para exportaciones se debe revisar la 
disponibilidad de la flor contactando a las 
fincas florícolas
Enviar disponiblidad y variedad de 
la flor al cliente
La variedad de la flor y su disponibilidad se 
envía al cliente vía mail
Recibir e ingresar el pedido al 
sistema
Una vez que el cliente selecciona la flor y tipo 
de variedad, se procede a ingresar en el 
sistema 
Generar y llenar pre-packing
El pedido ingresado en el sistema genera un 
pre-packing que debe ser llenado 
manualmente
Confirmar pre-packing
El pre-packing  debe ser confirmado por el 
cliente 
Efectuar packing definitivo
Cuando el pre-packing es confirmado se 
efectua el packing definitivo para realizar el 
procedimiento de compra de flor a las fincas
Generar factura comercial
En conjunto con el packing definitivo se genera 
la factura comercial
Generar ruta de documentos
Generar guía de remisión
Entregar factura, ruta de 
documentos y guía de remisión
Revisar y confirmar pago de 
cliente
Efectuar Control Interno
Una vez revisados los pagos, se deberá 
efectuar el control interno
Solicitar al proveedor envio de flor 
a carguera
La finca envia las cajas de flor y las entrega en 
la agencia de carga 
Después de generada la factura se procede a 
realizar la ruta de documentos
Después de generada la ruta de documentos 
se procede a realizar la guía de remisión
Todos los documentos son sustento del 
despacho de las cajas de flor
Los pagos de las exportaciones por parte de 
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Solicitar al proveedor envio de 
flor a carguera










Este proceso se realiza dentro del área de comercialización y sirve de apoyo a los 
procesos principalmente de ventas; en este proceso se contacta a las empresas de 
transporte para que estas se encarguen de transportar la flor hasta aduana, vía 
terrestre y hasta el cliente del exterior vía aérea de acuerdo con las aerolíneas con 
las que trabaja y se debe realizar los controles respectivos de las características y 









 Toda mercadería ingresada a carguera que corresponda a la empresa, 
deberá ser verificada (calidad, características y especificaciones del cliente) 
para ser calificada como apta. 
 Las condiciones, tiempos y compromisos de la finca a la entrega de la 
mercadería, serán registrados y considerados para siguientes pedidos. 
 La persona que verifica la mercadería será responsable de que el cargamento 
se encuentra o no bajo los requerimientos. 
 Toda observación, verificación y validación será documentada y visualizada a 




 Verificar la carguera solicitada por el cliente 
 Contactar con la finca para el envío a carguera de la flor 
 Contactar con la carguera para confirmar el arribo de  la flor 
 Visitar la carguera  
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 Inspeccionar la mercadería en base a la hoja de pedido, las especificaciones 
y condiciones de la flor. 
 Recopilar evidencias a través de fotografías. 
 En caso de que la mercadería esté en malas condiciones comunicarse con 
finca. 
 Explicar y evidenciar las condiciones de la flor. 
 Solicitar la devolución a finca. 
 Recibir nueva mercadería. 
 Realizar informe de estado de flor. 
 Dar el visto bueno de la mercadería. 
 
4.4.3.5 Descripción de Funciones 
 
 Vendedor: Revisa factura comercial, la carguera y confirma a la carguera el 
arribo de flor. 
 Jefe de compras: Realiza inspección y carguera y verifica que los datos 
estén conforme y llena el informe de estado de la flor. 











5 Compras Jefe de Compras
6 Compras Jefe de Compras
7 Compras Jefe de Compras
8 Compras Jefe de Compras
9 Compras Jefe de Compras
10 Compras Jefe de Compras
11 Compras Jefe de Compras
12 Ventas Jefe de Ventas
Autorizar a la carguera que 
transporte la flor hasta aduana
Se comunica las novedades al Jefe de Ventas, 
para que este continue con el proceso de 
aduanas
Solicitar la devolución de la flor
Luego se solicita a la finca el cambio de la flor 
cuando ésta no se encuentra en buen estado
Recibir nueva flor
La finca realiza la devolución y comunica el 
nuevo envío para que el Jefe de Compras 
nuevamente vuelva a inspeccionar el pedido
Realizar informe de estado de la 
flor
Cuando la flor cumple con los requerimientos 
del pedido, se elabora un informe del estado 
de la flor
Recopilar evidencia mediante 
fotografías
Para tener evidencias del estado de la flor se 
toman fotografías
Contactar a la finca para informar 
no conformidades
Cuando la flor no cumple los requerimientos se 
explica la situación a la finca
Contactar a la carguera para 
confirmar el arribo de la flor
Posteriormente se contacta con la carguera 
para confirmar el arribo del producto
Ir a la carguera para realizar 
inspección
El Jefe de Compras debe dirigirse a la carguera 
para inspeccionar la flor
Verificar características de la flor 
cumplan con el pedido
Se evalúan las condiciones de la flor y si el 
envío de la finca coincide con los datos de la 
factura
Revisar factura comercial
El vendedor revisar la factura comercial para 
verificar la información de la venta
Revisar la carguera designada por 
el cliente
Revisar la lista de cargueras solicitadas por el 
cliente
Contactar a la finca para que envie 
la flor a la carguera
Cuando se completo el procedimiento de 
ventas se solicita a la finca transportar la flor a 
la carguera designada
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PROCEDIMIENTO: CONTROL EN CARGUERAS
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Realizar Informe de Estado de 
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Autorizar a la carguera que 









Inicia con la generación de la orden de pre embarque, luego se ingresa la 
información en el SICE, se autoriza el ingreso de la mercadería en zona primaria y 
finalmente se entregan todos los documentos de respaldo en aduana: factura 









 Toda documentación entregada o enviada a aduana deberá tener una copia 
en expediente para el seguimiento, en caso de ser necesario. 
 Este procedimiento tendrá un único responsable, que corresponde al 





 Inicia con la fase de pre-embarque, donde el agente de aduana apertura una 
orden de embarque DAU 15 (Declaración aduanera única). 
 El jefe de ventas llena la orden de embarque con los datos del exportador y 
luego la envía al vendedor. 
 Se envía la orden al Sistema Interactivo de Comercio Exterior (SICE). 
 Se espera hasta que la orden sea aceptada por el Sistema. 
 El jefe de ventas luego autoriza la movilización de las mercancías a la Zona 
Primaria de Aduana para ser embarcadas. 
 Cuando los transportistas de carga han terminado de embarcar las 
mercancías, deben enviar la información de los manifiestos de carga de 
exportación con sus respectivos documentos de transportes. 
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 Una vez que se termina la fase de embarque, se disponen de 15 días hábiles 
para entregar toda la documentación en aduana. 
 Se llena la DAU definitiva (Código 40), que es la Declaración Aduanera Única 
de Exportación, en este documento se encontrarán los datos reales es decir 
nombre exacto del cliente, dirección, bultos, cajas, tallos, valor FOB, destino, 
y descripción de facturas nacionales, aerolíneas. 
 El vendedor envía la DAU 40 vía correo electrónico al SICE. 
 El SICE validará la información de la DAU contra la del Manifiesto de Carga. 
Si el proceso de validación es satisfactorio, el SICE enviará un mensaje de 
aceptación al vendedor con el número de refrendo de la DAU. 
 Numerada la DAU, el  deberán presentarla ante el Departamento de 
Exportaciones.  
 Los documentos que deben ser entregados a la Aduana: Factura Nacional, 
Guía Hija, y SICE. 
 
4.4.4.5 Descripción de Actividades 
 
No Área Responsable
1 Ventas Jefe de Ventas
2 Ventas Jefe de Ventas
3 Ventas Jefe de Ventas
4 Ventas Jefe de Ventas
5 Ventas Jefe de Ventas
6 Ventas Jefe de Ventas
7 Ventas Jefe de Ventas
8 Ventas Jefe de Ventas
9 Ventas Jefe de Ventas
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PROCEDIMIENTO: LIQUIDACIÓN DE ADUANA
Objetivo: Conseguir la  DAU para  trámites  de exportación
Actividad Descripción 
Generar una orden de embarque
Con código 15 (DAU 15) se registra el pre-
embarque, con datos de la exportación
Espera de Orden de embarque 
Al ser aceptada la orden de embarque por el 
sistema interactivo de Comercio Exterior. El 
exportador puede acceder a procesos
Habilitar la movilización de la flor 
de cargueras a aduana
Empieza la carga al reciento aduanero
Registrar el ingreso en Zona 
Primaria
Se considera el ingreso a la zona primaria
Embarcar mercadería
Se embarca la mercaderia a ser exportada 
para su destino final.
Presentar la DAU_definitiva y 
documentos de respaldo 
Con codigo 40 se presenta la declaracion 
aduanera unica de exportacion, con los datos 
del cliente y documentos de respaldo
Enviar la información de los 
manififiestos de carga
Los trasportistas de carguera deberán enviar 
la informacion con sus respectivos 
documentos de trasnportes.
Entregar documentos a la Aduana Se entrega factura nacional, guia hija y SICE.
Se califica el proceso de exportación en el 
recinto aduanero y se espera el mensaje de 
aceptación
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Inicia con la constatación del cumplimiento de varios requisitos por parte del 
exportador, luego se tramita la solicitud en las oficinas del SRI y finaliza con la 








Según la resolución N.- NAC-DGERCGC12-00033, publicada en Registro Oficial N.- 
636 de 8 de febrero de 2012, se establece el procedimiento para solicitar la 
devolución del Impuesto al Valor Agregado con las siguientes actividades: 
 
 Artículo l.- Requisito previo.- Para efectos de la devolución del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), el exportador debe haber cumplido con todas las 
formalidades aduaneras relacionadas al perfeccionamiento de la exportación 
definitiva, que sirva de fundamento para su solicitud de devolución. 
 
 Artículo 2.- Registros.- Para que el exportador pueda presentar una solicitud 
de devolución de IVA, debe previamente encontrarse inscrito en el Registro 
Único de Contribuyentes (RUC), así como en los registros pertinentes que el 
Servicio de Rentas Internas, cree para el efecto en relación a dicha actividad 
económica, y haber presentado la declaración de IVA y el anexo 
correspondiente al periodo sobre el cual se pretende solicitar el reintegro del 
IVA" 
 
 Artículo 3.- Requisito de Prevalidación.- Previo al ingreso de las solicitudes de 
devolución del IVA, el exportador utilizará el aplicativo de prevalidación, 
pudiendo ejecutarlo a través de la página web de la Institución 
'wvyw.sri.gob.ec', opción: "Servicios en línea", menú: "Devoluciones", 
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submenú "Prevalidación"; o, acercándose a las ventanillas de las oficinas del 
Servicio de Rentas Internas a nivel nacional. 
 
 Artículo 4.- Periodicidad.- Las solicitudes de devolución de IVA se presentarán 
por periodos mensuales, excepto cuando los bienes objeto de exportación 
sean de producción cíclica, en cuyo caso las solicitudes se presentarán una 
vez efectuada la exportación. 
 
 Artículo 5.- Límite del valor a devolver.- El valor que se devuelva por concepto 
de IVA a los exportadores en un periodo, no podrá exceder del 12 a/" del valor 
en aduana de las exportaciones efectuadas en ese periodo. El saldo al que 
tenga derecho y que no haya sido objeto de devolución, será recuperado por 
el exportador sobré la base de exportaciones futuras, 
 
 Artículo 6.- Procedimiento de Devolución de IVA a exportadores de bienes a 
través de ventanilla.- Para acceder a la devolución del IVA, el exportador 
deberá presentar su solicitud por escrito de acuerdo al formato publicado en la 
página web del Servicio de Rentas Internas, www.sri.ooF.ec, en cualquiera de 
las ventanillas de las oficinas del SRI a nivel nacional, cumpliendo además 
con los requisitos que se detallan a continuación: 
 
1. Presentar conjuntamente con la solicitud de devolución de IVA, el 
reporte impreso obtenido del aplicativo de prevalidación. 
 
2. La solicitud deberá estar firmada por el exportador (persona natural, 
representante legal - cuando se trate de persona jurídica- o apoderado, 
de ser el caso). 
 
3. Presentar por una sola vez, copia a color de la cédula de ciudadanía 
(persona natural, Representante legal -cuando se trate de persona 
jurídica- o apoderado, de ser el caso) y el correspondiente certificado de 
votación del último proceso electoral o su equivalente, de conformidad 
con la normativa electoral vigente. 
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4. Presentar copia simple del nombramiento inscrito en el Registro 
Mercantil –para representantes legales- y copia notariada del poder, en 
el caso de que se trate de un apoderado. La documentación señalada en 
este numeral se refiere a aquella correspondiente a los representantes 
legales o apoderados que a la fecha de fa solicitud ostenten tal calidad. 
 
5. Adjuntar un listado en formato Excel {impreso y en medio magnético), 
conforme el formato publicado en la página web del Servicio de Rentas 
Internas, www.sri.gob.ec, de los comprobantes de venta que sustenten 
crédito tributario y el valor total del IVA solicitado, mismo que deberá 
estar firmado por el exportador, representante legal o apoderado, y el 
contador. 
 
5.1. Para solicitudes de periodos anteriores a enero del 2008, los 
comprobantes deben corresponder a adquisiciones locales o 
importaciones de bienes, empleados en la fabricación de bienes 
exportados. En estos periodos, no se devolverá el IVA pagado en la 
prestación de servicios, por lo que el listado respectivo no deberá 
contener comprobantes de venta relacionados con servicios. 
5.2 Para solicitudes de periodos a partir de enero del 2008, los 
comprobantes deben corresponder a compras locales o 
importaciones de bienes, materias primas, insumos, servicios y 
activos fijos empleados en la fabricación y comercialización de 
bienes que se exporten. 
 
6. Presentar copias certificadas de los comprobantes de venta y 
Declaraciones Aduaneras únicas (correspondientes a importaciones) 
que sustenten la petición, documentación que debe estar detallada en el 
listado indicado en el numeral 5 del artículo 6 de la presente Resolución. 
 
6.1. Además, se deberá acompañar copias certificadas de los 
medios de pago (giros, transferencias de fondos, tarjetas de crédito y 
débito y cheques) que justifiquen la utilización de cualquier 
institución del sistema financiero, para realizar el pago de cada caso 
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entendido, superior a los cinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América. 
 
En los contratos en los que se establezcan formas de pago, que no 
impliquen la utilización de los medios descritos en el párrafo que 
antecede, el requisito de bancarización no será considerado; sin 
embargo, se verificará el cumplimiento de las demás condiciones 
establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno, para 
considerar el crédito tributario de IVA. No obstante, en cada caso 
entendido, en el que la forma de pago incluya, una parte que permita 
la utilización del sistema financiero y, otra no, y que en conjunto 
supere el valor de cinco mil dólares de los estados Unidos de 
América, se verificará que la parte que permita la utilización del 
sistema financiero, independientemente del valor, se haya pagado a 
través del mismo. 
 
7. Presentar copias certificadas de los siguientes documentos de 
exportación: Facturas comerciales; Documentos de Transporte (Guía 
Aérea, Conocimiento de Embargue, Carta de Porte); Declaraciones 
Aduaneras; y, otros documentos que sustenten el perfeccionamiento 
de las exportaciones definitivas, acompañando además un listado 
(impreso y en medio magnético) con el detalle de las mismas, de 
acuerdo al formato publicado en la página web del Servicio de Rentas 
Internas, www.sri.oob.ec, el cual deberá estar firmado por el 
exportador, representante legal o apoderado y el contador. 
 
8.  Si en la solicitud de devolución de IVA, se consideran importaciones 
de activos fijos, se deberá presentar copias certificadas de los 
mayores contables de las cuentas, a través de las cuales el exportador 
registre la adquisición (importación) de aquellos activos fijos. 
 
Todos los comprobantes de venta sobre los cuales se solicita 
devolución (adquisiciones locales) deben estar correctamente 
registrados en el anexo transaccional, en el mismo, en el caso de 
exportaciones, y para efectos de la solicitud de devolución de IVA, se 
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deberán reportar exportaciones definitivas, registrando siempre el 
número de refrendo (Distrito aduanero, año, régimen, correlativo, 
verificador), el número de documento de transporte, la fecha de 
transacción, el valor en aduana de la exportación, el número del 
comprobante de venta (serie, secuencial, autorización) y su fecha de 
emisión. 
 
La certificación de los documentos requeridos dentro del presente procedimiento, se 
efectuará por el contribuyente (persona natural; representante legal; apoderado de 
ser el caso) y/o el contador. 
 
Los documentos detallados en los numerales 3 y 4 del presente artículo, se 
encontrarán vigentes al momento de su presentación; si posteriormente estos 
documentos son objeto de modificación, en las nuevas solicitudes, los sujetos 
pasivos, deberán adjuntar los instrumentos actualizados. 
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4.4.5.4 Descripción de Actividades 
 
No Área Responsable
1 SRI Jefe de Área
2 SRI Jefe de Área
3 Exportador Exportador
4 Exportador Exportador
5 SRI Jefe de Área
6 Exportador Exportador
7 SRI Jefe de Área
8 SRI Jefe de Área
Una vez aprobados los requisitos, se autoriza 
la devolución del IVA
Revisar los requisitos adjuntos a 
la solicitud
Autoriza la devolución del IVA
Autoriza la prevalidación de la solicitud una vez 
cumplidos los requisitos previos
Llenar la prevalidación de la 
solicitud de devolución del IVA
Presenta solicitud de devolución en periodo 
mensual o una vez realizada la extaportación si 
son bienes clínicos
Prevalidar la solicitud de 
devolución del IVA
Revisa que los requisitos estén adjuntos y 
actualizados al periodo a realizarse la 
devolución
Presentar solicitud por escrito con 
formato del SRI
Llena la prevalidación de la solicitud de 
devolución del IVA
Ingresar a la página web del SRI o acercarse a 
las oficinas
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
PROCEDIMIENTO: DEVOLUCIÓN DEL IVA
Objetivo: Conseguir la  DAU para  trámites  de exportación
Actividad Descripción 
Verificar que el exportador cumpla 
con las formalidades aduaneras
Verificar el cumplimiento de los requisitos 
aduanales porparte del exportador
Verificar que el exportador está 
inscrito en el RUC y en el SRI
Verificar que el exportador esté inscrito en el 
RUC y en el SRI.
Ingresar al Internet o acercarse al 
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4.4.6 Análisis de Procedimientos contables 
 
Los puntos que se detallarán en este apartado, son un complemento de los 
procedimientos antes descritos, y servirán principalmente para que el personal del 
área contable, maneje de mejor manera la información referente a la compra y venta 
de productos.  
 




Es el proceso que inicia con la elaboración del plan de cuentas, los registros 









 La documentación e información requerida para la fase contable, deberá 
mantener un control de verificación y la característica veraz y confiable. 
 Toda la información ingresada deberá mantener un respaldo físico que valide 
su ingreso al sistema contable. 
 El contador será el único responsable de la información y las actividades del 





 El auxiliar de contabilidad revisa la documentación recibida del área de 
comercialización (facturas, notas de crédito, notas de venta, guías de remisión 
y balances del período anterior) y procede a realizar los respectivos registros 
contables en el sistema. 
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 Luego debe verificar si la información que se ingresa esta conforme con la 
estructura de cuentas y realizar las modificaciones necesarias. 
 Analizar si el libro diario y de mayores coincide con la información de los 
documentos. 
 Se debe realizar las respectivas depreciaciones. 
 El auxiliar debe elaborar los ajustes del período en los asientos del sistema 
contable. 
 El contador verifica los documentos y la información del sistema contable para 
proceder a elaborar los estados financieros. 
 Se procede a elaborar los balances del período y presenta los mismos al 
gerente. 
 El contador de acuerdo a la información de los estados financieros, procede a 
realizar el pago de impuestos. 
 
4.4.6.1.5 Descripción de funciones 
 
 Auxiliar contable: Revisa documentos del período anterior, verificar si 
información coincide con estructura de cuentas, realiza modificaciones de 
cuentas, maneja el libro diario, realiza las mayorizaciones y los registros 
contables, realiza los ajustes, elabora los estados financieros y para los 
impuestos. 
 Contador: Verificar información, documentos, y la operatividad del sistema 




4.4.6.1.6 Descripción de Actividades 
 
No Área Responsable
1 Contabilidad Auxiliar Contable
2 Contabilidad Auxiliar Contable
3 Contabilidad Auxiliar Contable
4 Contabilidad Auxiliar Contable
5 Contabilidad Auxiliar Contable
6 Contabilidad Auxiliar Contable
7 Contabilidad Contador
8 Contabilidad Auxiliar Contable
9 Contabilidad Auxiliar Contable
10 Contabilidad Contador
Real izar el  regis tro contable en el  s i s tema y elaborar los  estados  financieros
Presentar informe a gerencia y los 
Estados Financieros para 
aprobación
El contador revisa que los EF esten elaborados 
correctamente para presentarlos al Gerente
Verificar documentos e 
información del sistema contable
El contador revisa que la información 
ingresada por el auxiliar contable coincida con 
los documentos emitidos
Elaborar los Estados Financieros
Cuando se cierra el mes, el auxiliar contable 
debe elaborar el Estado de Resultados y el 
Balance General
Realizar el pago de impuestos
Se ingresa en la página web del SRI para el pago 
de impuestos
Analizar el libro diario y de 
mayores
Se lleva la contabilidad diaria y se revisa si la 
información registrada en el sistema coincide 
con los documentos
Realizar las respectivas 
depreciaciones
Realizar las depreciaciones de los activos
Realizar ajustes del período
Se revisan los asientos en el sistema y se 
realizan los ajustes respectivos
Revisar documentación período 
anterior
Se recibe y revisa toda la documentación en el 
proceso de comercialización, facturas, notas 
de crédito, etc
Verificar si la información coincide 
con la estructura de cuentas
Si existe información nueva, se crean nuevos 
códigos de cuenta y se actualiza la estructura 
de cuentas
Realizar modificaciones 
necesarias en la estructura de 
cuentas









4.4.6.1.7 Diagrama de Flujo 
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4.4.6.2 Asientos modelo y formas a utilizar en los procedimientos contables  
 
4.4.6.2.1 Procedimiento de Compra de productos  
 
En el procedimiento de Compra se deberá emplear una cuenta contable de “Costo 
de ventas producto terminado”, en la cual se registrará todas las adquisiciones de 
productos que ingresan a la empresa, y que permanecerán ahí hasta contar con una 
orden de despacho. 
 
El registro se lo deberá realizar de la siguiente manera: 
 
Ejemplo 1.- Se adquiere producto a Alkavat por un total de $41,760.00 a crédito.  
 
PARCIAL DEBE HABER
41.760,00$          
41.760,00$        
5.011,20$             
5.011,20$           
Impuestos por pagar 417,60$                
Retención en Fuente - Renta 1%                   417,60$              
Proveedores 46.353,60$          
Alkavat                                                          46.353,60$        
Costo de Ventas Flor Alkavat                                      
Impuestos por cobrar
Crédito Tributario - IVA                                              
R/ Compra productos Alkavat Fact. N. 1526                             
========== 1 ==========




 Formas a utilizar en el procedimiento de Compra de productos 
 
 Comprobante de ingreso de productos 
 
Para realizar el registro contable el responsable de la recepción de deberá emplear 
un registro de ingreso de productos verificando que la flor se encuentre en buenas 
condiciones, en donde se deberá señalar lo siguiente: 
 
 Fecha de recepción del producto 
 N.- de comprobante adjuntado 
 Proveedor 
 Descripción de compra efectuada en unidades y precio 
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4.4.6.2.2 Procedimiento de Venta de productos  
 
El registro de una venta es simple, debido a que son ventas efectuadas al exterior no 
cargan impuesto al valor agregado así que únicamente interviene la cuenta de cobro 
(Bancos o Cuentas por cobrar) y la cuenta “Ventas - exportación”. 
 
El registro se lo deberá realizar de la siguiente manera: 
 
Ejemplo 1.- Se vende $56,680.00 en productos a Ecuatrading, a crédito.  
 
PARCIAL DEBE HABER
Clientes 58.680,00$          
58.680,00$        
Ventas 58.680,00$          
Ventas - Exportación                                                  58.680,00$        
R/ Venta Ecuatrading Fact. 02548                            
========== 7 ==========




Formas a utilizar en el procedimiento de Venta de productos 
 
 Comprobante de despacho de productos 
 
Para realizar el registro contable el responsable deberá utilizar un formato en donde 
se deberá señalar lo siguiente: 
 
 Fecha de despacho del producto 
 Cliente 
 N.- de pedido 
 Descripción de productos enviados  
 Firmas de autorización 
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4.4.6.2.3 Procedimiento de solicitud de devolución de IVA 
 
Al ser una empresa exportadora, Comeragro tiene el derecho de solicitar la 
devolución del pago de IVA de todas sus compras, este asiento se lo efectúa una 
vez cada mes del saldo que mantiene en la cuenta “Crédito Tributario – IVA” y se 
registra de la siguiente manera:  
 
Ejemplo 1.- Se solicita devolución de pago de IVA por un valor de $ 1,000.00.  
 
PARCIAL DEBE HABER
Bancos 1.000,00$             
1.000,00$           
Impuestos por cobrar 1.000,00$             
Crédito Tributario - IVA                                              1.000,00$           
Produbanco




NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
De acuerdo a la normativa establecida por la superintendencia de compañías como órgano 
regulador de las compañías en el Ecuador la Empresa COMERAGRO S.A.  Se encuentra en 
el grupo número 3 en el que se establece deben adoptar Normas Internacionales de 





Mediante Resolución No.06.Q.ICI.004 emitida por el Señor Superintendente de 
Compañías, publicada en el Registro Oficial No.348 de lunes 4 de septiembre del 2006 
normo lo siguiente: 
 
Articulo 1.- Adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” 
 
Articulo 2.- Disponer que las Normas Internacionales de Información Financiera ,”NIIF”, 
sean de aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas a control y vigilancia de la 
Superintendencia de Compañías, para el registro, preparación y Presentación de estados 
financieros, a partir del 1 de enero del 2009. 
 
Articulo 3.- A partir de la fecha mencionada en el artículo anterior, derogase la 
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Resolución No.02.Q.ICI.002 de 18 de marzo del 2002, publicada en el suplemento de 
Registro Oficial No.270 de 6 de septiembre del 2002, mediante las cuales la 
Superintendencia dispuso que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad de la 1 a la 15y las 
Normas Ecuatorianas de Contabilidad de la 18 a la 27, respectivamente, sean de aplicación 
obligatoria por parte de las entidades sujetas a su control y vigilancia. 
 
Resolución No.08.G.DSC.010 
Que el Art.294 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías a 
determinar mediante resolución los principios contables que se aplicaran obligatoriamente 
en la elaboración de los balances de las compañías y entidades sujetas a su control y el 
Art.295 del mismo cuerpo legal le confiere atribuciones para reglamentar la oportuna 




Artículo 1.- Establecer un cronograma de aplicación obligatoria de las Normas 
Internacionales de Información Financiera “NIIF” por parte de las compañías y entes sujetos 
al control y vigilancia de la superintendencia de compañías: 
 
1. Aplicaran a partir del 1 de enero del 2010: Las compañías y los entes sujetos y regulados 
por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías que ejercen actividades 
de auditoría externa. 
 
Se establece el año 2009 como periodo de transición; para tal efecto, este grupo de 
compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos 
con observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” a partir del 
ejercicio económico del año 2009. 
 
2. Aplicaran a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que tengan activos totales 
iguales o superiores a USD 4`000.000,00 al 31 de diciembre del 2007; las compañías 
Holding o tenedoras de acciones que voluntariamente hubieren conformado grupos 
empresariales ; las compañías de economía mixta y las que bajo la forma jurídica de 
sociedades constituya el Estado y Entidades del Sector Público; las sucursales de 
compañías extranjeras u otras empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o 
mixtas , organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que estas formen y que 
ejerzan sus actividades en el Ecuador. 
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Se establece el año 2010 como período de transición; para tal efecto, este grupo de 
compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos 
con observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” a partir del 
ejercicio económico del año 2010. 
 
3. A partir del 1 de enero del 2012: Las demás compañías no consideradas en los dos 
grupos anteriores. 
 
Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto este grupo de 
compañías deberán elaborar y presentar estados financieros comparativos con observancia 
de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, a partir del año 2011. 
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CAPÍTULO V 
5 EJERCICIO PRÁCTICO 
 




1.1. ACTIVOS CORRIENTES 
1.1.1. ACTIVOS CORRIENTES DISPONIBLES 
1.1.1.01. CAJA GENERAL 
1.1.1.01.001 Transferencias Bancarias 
1.1.1.01.002 Caja Chica 
1.1.1.02. BANCOS 
1.1.1.02.001 Produbanco 
1.1.1.02.002 Produbank - Panama 
1.1.1.02.003 Banco Pichincha 
1.1.3. ACTIVO CORRIENTE EXIGIBLE 
1.1.3.01. CLIENTES 
1.1.3.01.002 Ecuatrading Inc. 
1.1.3.01.003 Andean Fields 
1.1.3.02. EMPLEADOS 
1.1.3.02.001 Fernando Balarezo 
1.1.3.02.002 Diana Acevedo 
1.1.3.03. IMPUESTOS POR COBRAR 
1.1.3.03.001 Crédito Tributario - IVA 
1.1.3.03.002 Retenciones en la Fuente - IVA 
1.1.3.03.003 Retenciones en la Fuente por Cobrar 
1.1.3.03.004 Anticipos Impuesto a la Renta  
1.1.3.03.005 Anticipo Impuesto a la Renta  
1.1.3.04. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
1.1.3.04.001 Eduardo Rodríguez 
1.1.3.04.002 Accionistas 
1.1.3.04.003 Deudores Varios 
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1.1.3.04.004 Aconts 
1.1.3.04.005 Sandra Acevedo Amaya 
1.1.3.04.006 Lety Lara 
1.1.3.04.007 Fernando Balarezo 
1.1.3.04.008 Valle Flor 
1.1.3.05 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 
1.1.3.05.001 Provisión Cuentas Incobrables 
1.1.4. INVENTARIO 
1.1.4.01. INVENTARIO PRODUCTO TERMINADO 
1.1.4.01.001 Flor Flores del Valle 
1.1.4.01.003 Equipos 
1.1.4.01.004 Otros 
1.1.4.02. IMPORTACIONES EN TRANSITO 
1.2. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
1.2.1. ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 
1.2.1.01. ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES           
1.2.1.01.001 Muebles y Enseres 
1.2.1.01.002 Equipo - Cuarto Frío 
1.2.1.01.003 Equipo de Oficina 
1.2.1.01.004 Equipo de Computación 
1.2.1.01.005 Herramientas 
1.2.1.01.006 Vehículos 
1.2.1.02. ACTIVOS DEPRECIABLES - DEPRECIACIÓN 
1.2.1.02.001 Dep. Ac. Muebles y Enseres 
1.2.1.02.003 Dep. Ac. Equipo de Oficina 
1.2.1.02.004 Dep. Ac. Equipos de Computación 
1.2.1.02.005 Dep. Ac. Herramientas 
1.2.1.02.006 Dep. Ac. Vehículos 
1.3. OTROS ACTIVOS 
1.3.1. CORPEI 
1.3.1.01. CORPEI 
1.3.1.01.001 Bonos Corpei 
1.3.1.02. OTROS 




2.1. PASIVOS CORTO PLAZO 
2.1.1. CUENTAS POR PAGAR 
2.1.1.01. PROVEEDORES 





2.1.1.03.001 Aportes Instituto Ecuatoriano 
2.1.1.03.002 Préstamos Quirografarios 
2.1.1.04. IMPUESTOS POR PAGAR 
2.1.1.04.001 Impuesto por Pagar - IVA 
2.1.1.04.002 Retención en Fuente - IVA 30% 
2.1.1.04.003 Retención en Fuente - IVA 70% 
2.1.1.04.004 Retención en Fuente - IVA 100% 
2.1.1.04.005 Retención en Fuente - Renta 1% 
2.1.1.04.006 Retención en Fuente - Renta 2% 
2.1.1.04.007 Retención en Fuente - Renta 8% 
2.1.1.04.008 Retención en Fuente - Relación de 
2.1.1.04.010 Retención en la Fuente - Renta  10% 
2.1.1.05. ACREEDORES VARIOS 
2.1.1.05.001 Sandra Acevedo 
2.1.1.05.002 Anticipo Proveedores                
2.1.1.05.003 Impuesto Renta del Ejercicio 
2.1.1.05.004 Gindier Acevedo 
2.1.1.05.005 Eduardo Rodríguez 
2.1.1.05.006 Varios 
2.1.1.05.007 Préstamo de Accionista 
2.1.1.05.008 BK y Asociados 
2.1.1.05.009 Acevedo y Asociados 
2.1.1.05.010 Andean Fields 
2.1.1.05.011 Participación trabajadores por pagar 
2.1.2. SUELDOS POR PAGAR 
2.1.2.01.001 Sueldos por Pagar 
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2.1.2.01.003 Otros por Pagar 
2.1.3. PROVISIÓN BENEFICIOS SOCIALES 
2.1.3.01. BENEFICIOS SOCIALES 
2.1.3.01.001 Décimo Tercer Sueldo 
2.1.3.01.002 Décimo Cuarto Sueldo 
2.1.3.01.003 Vacaciones 
2.1.3.01.004 Fondo de Reserva Empleados 
3. PATRIMONIO 
3.1. CAPITAL 
3.1.1. CAPITAL SOCIAL 
3.1.1.01 CAPITAL SOCIAL 
3.1.1.01.001 Capital Suscrito y Pagado                                              
3.2. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
3.2.1. UTILIDADES ACUMULADAS 
3.2.1.01.001 Resultados Años Anteriores 
3.2.1.01.002 Utilidades Acumuladas 
3.2.2. PERDIDA ACUMULADA 




3.3.1.01.001 Reserva Legal 
3.4. RESULTADOS DEL EJERCICIO 
3.4.1. RESULTADOS DEL EJERCICIO 
3.4.1.01 RESULTADOS DEL EJERCICIO 
3.4.1.01.001 Utilidades del ejercicio 
4. INGRESOS 
4.1. INGRESOS OPERACIONALES 
4.1.1. VENTAS 
4.1.1.01 VENTAS 
4.1.1.01.001 Ventas Grabadas 12% 
4.1.1.01.002 Ventas Grabadas 0% 
4.1.1.01.003 Ventas Sector Público 
4.1.1.01.004 Ventas - Exportación 
4.1.1.01.005 Otros Ingresos 
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4.1.1.02. DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 
4.1.1.02.001 Devoluciones y Descuentos 12% 
4.1.1.02.002 Devoluciones y Descuentos 0% 
5. COSTOS Y GASTOS 
5.1. COSTOS OPERACIONALES 
5.1.1. COSTOS DE VENTAS 
5.1.1.01. COSTO DE VENTAS PRODUCTO TERMINADO 
5.1.1.01.001 Costo de Ventas Flor Flores del Valle 
5.1.1.01.002  Costo de Ventas Flor Producnorte 
5.1.1.01.003 Costo de Ventas Garantías 
5.1.1.01.004 Costo de Ventas Flor Alkavat 
5.2. GASTOS 
5.2.01. GASTOS OPERACIONALES 
5.2.1.01. GASTOS DE PERSONAL 
5.2.1.01.001 Gastos Sueldos  
5.2.1.01.002 Componente Salarial 
5.2.1.01.003 Honorarios a Personas Naturales 
5.2.1.01.004 Bonificaciones e Incentivos 
5.2.1.01.005 Décimo Tercer Sueldo 
5.2.1.01.006 Décimo Cuarto Sueldo 
5.2.1.01.007 Vacaciones 
5.2.1.01.008 Fondo de Reserva 
5.2.1.01.009 Aporte Patronal 
5.2.1.01.010 Gastos no Deducibles 
5.2.1.01.011 Uniformes 
5.2.1.01.012 Honorarios Profesionales Sociedades 
5.2.1.02. GASTOS DE VENTAS 
5.2.1.02.001 Viáticos y Movilizaciones 
5.2.1.02.002 Transporte y Fletes 
5.2.1.02.003 Atención a Clientes 
5.2.1.02.004 Concurso de Ofertas 





5.2.1.02.009 Gastos de Viaje - Exterior 
5.2.1.02.010 Gastos de Viaje - Locales 
5.2.1.02.011 Varios 
5.2.1.02.012 Publicaciones Prensa 
5.2.1.02.013 Otros Servicios 
5.2.1.02.015 Arrendamiento Oficina 
5.2.1.02.016 Provisión Cuentas Incobrables 
5.2.1.03. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
5.2.1.03.001 Luz, Agua, Teléfono e Internet 
5.2.1.03.002 Suscripciones 
5.2.1.03.003 Suministros de Oficina 
5.2.1.03.004 Mantenimiento de Activos 
5.2.1.03.005 Transporte y Movilización 
5.2.1.03.006 Alimentación Personal 
5.2.1.03.007 Arriendo oficinas 
5.2.1.03.008 Cuotas y Contribuciones              
5.2.1.03.009 Gastos Bancarios 
5.2.1.03.010 Gastos Legales 
5.2.1.03.011 Correo y Comunicaciones 
5.2.1.03.012 Seguros y Reaseguros 
5.2.1.03.013 Refrigerio y Alimentación 
5.2.1.03.014 Depreciaciones y Amortizaciones 
5.2.1.03.015 Donaciones 
5.2.1.03.016 Gastos de Contribución 
5.2.1.03.017 Capacitación 
5.2.1.03.018 Multas 
5.2.1.03.019 Impuestos Salida de Capitales 
5.2.1.03.020 Retenciones Asumidas 
5.2.1.03.021 Combustible 
5.2.1.03.022 Interés 
5.2.1.03.023 Comisiones Pagadas al Exterior 
5.2.1.03.024 Gasto impuesto a la renta 
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Son aquellos activos que son efectivos o que se pueden convertir fácilmente a 
efectivo en un plazo no mayor a doce meses. Para efectos de ubicación, en el 
balance deben aparecer en orden de liquidez de la siguiente forma:  
 
 Caja  
 Bancos  
 Cuentas por cobrar, e  
 Inventarios  
 
ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE 
 
Bajo este rubro se incluyen: el efectivo en caja, los depósitos a la vista en 
instituciones bancarias, los fondos en tránsito, los documentos de cobro inmediato, 
los fondos o recursos de que se puede disponer inmediatamente, para cubrir las 




El dinero en efectivo o valores asimilables a él . 
 
Se debita por:  
 
 Existencia de efectivo al inicio de actividades. 
 Efectivo que ingresa por operaciones habituales (Ventas, Préstamos, etc.) 
 Por ajustes previos al Balance General (sobrante) 
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Se acredita por: 
 
Efectivo que sale por operaciones habituales (Compras, depósitos brios, pagos de 
deudas, etc.) 
 








Es el valor de los depósitos a favor del negocio, realizados en los bancos. 
Es activo deudora. 
 
Cargos: Se carga cuando se depositan dinero o valores al cobro 
 
Abonos: Se abona cuando se expiden cheques contra el banco 
 
Cuenta real de activo circulante. Comprende el efectivo que la empresa tiene 
depositado en instituciones bancarias o de crédito, siempre y cuando el mismo esté 
disponible. Generalmente este monto está representado por cuentas corrientes. 
Se utiliza esta cuenta para registrar el dinero que tenemos depositado en los bancos 
con los que trabajamos, el saldo en esta cuenta puede ser deudor o cero y en muy 
escasas excepciones puede tener saldo acreedor 
 
ACTIVO CORRIENTE EXIGIBLE 
 
Comprende valores que se convertirán en dinero en breve plazo y créditos que no 
producen directamente rendimientos, sino que entraron al negocio o se 
establecieron en virtud de las transacciones mercantiles. Estos son: documentos por 
cobrar, cuentas por cobrar, clientes, cuentas personales, clientes por ventas en 
abonos a corto plazo, remesas en camino, intereses devengados no cobrados, 




Los clientes son las personas las cuales nos deben por concepto de obras 
realizadas. 
 
Son de activo deudora 
 
CARGOS: Se carga cada vez que se les realizan obras 
ABONOS: se abona cuando nos dan dando pagos parciales a la empresa 
 
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 
 
Cuenta real de valuación activo (Activo circulante) Algunas de las cuentas por cobrar 
– cliente se convierten en incobrables, por esta razón suele establecer una previsión 
que disminuye en el acto circulante las Cuentas por Cobrar a fin de dejarlas en la 
cantidad que se estima que en definitiva va a ser cobrada.  
 
Esta previsión es una cuenta de valoración de carácter acreedor y en el balance se 
presenta disminuyendo las Cuentas por Cobrar.  
 
Generalmente al finalizar el ejercicio contable se estima un monto de la previsión 
para Cuentas Dudosas, es decir, debe calcularse cuanto de las Cuentas por Cobrar 
abiertas a la fecha de cierre, o sea, el saldo de Cuentas a Cobrar, cuya gestión de 




Cuenta real de activo circulante. Está conformada por prestamos realizados, 
anticipos otorgados a empleados por gastos a cuenta de la empresa y que no han 
sido reportados ni relacionados. 
 
Luego de entregado un anticipo, el empleado debe pasar su correspondiente 
relación de gastos a fin de justificar el monto que se le otorgo como anticipo, y si el 
gasto realizado a cuenta de la empresa fue mayor al monto del anticipo y el 
empleado coloco de su dinero personal, se le hará el reembolso correspondiente y 
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en caso de que hubiese sido menor al anticipo, entonces el empleado deberá 
rembolsar a la empresa la cantidad que tenga como sobrante. 
 
ACTIVOS FIJOS:  
 
En esta categoría incluye aquellos bienes que cumplen con las siguientes 
características:  
 
 Ser propiedad de la ONG  
 Ser de naturaleza duradera  
 No estar destinados para la compra/venta  
 Que sean necesarios para desarrollar los programas o actividades de la 
organización.  
 
Dentro de estos activos, se mencionan: mobiliario, vehículos, enseres, equipo, 
edificios, etc.  
 
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS 
 
Cuenta Real de activo que está representada por todos aquellos productos 
elaborados totalmente ya listos para ser vendidos. Esta formada por los bienes que 
se originan de la transformación de materias primas y la inclusión de otros como la 
mano de obra directa y costos indirectos de producción. Este tipo de inventario se 
origina en empresas con procesos de manufactura o fabricación, las principales 
operaciones que se dan con estos activos son: 
 
 Terminación de productos. 




Está representado por el costo de los artículos destinados a ala venta; las 
mercancías se registran según el sistema de valoración de inventarios que adopte la 
empresa; (inventario inicial, inventario final, compra de mercancías, devoluciones en 
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ventas, fletes de entrada, ajustes por sobrantes en el conteo físico y todos los demás 
cargos en la adquisición de mercancías) 
 
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO  
 
Esta cuenta registra mercancías que la empresa ha comprado y que por ende le 
pertenecen pero que aún no han llegado a su poder. 
 
ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 
 
La depreciación de los Activos Fijos es un gasto estimado, por cuanto el valor de la 
misma va a estar determinado por el criterio, el análisis o la experiencia de las 
personas que dentro de la empresa, tiene poder de decisión para establecer la forma 
y el tiempo en que se va a depreciar el activo fijo.  
 
Para calcular la depreciación es necesario realizar un estudio en cuanto a:  
 
 Vida útil estimada del activo.  
 El valor estimado de salvamento o de rescate  





Las depreciaciones son cuentas Reales complementarias de activo (activo no 
circulante). Podemos definirla como la pérdida de valor que sufren algunos activos 
fijos, bien sea por el proceso de desgaste a que son sometidos, o bien por la 




En contabilidad, otros activos, son aquellos que no se pueden clasificar, ni como 
circulantes ni como fijos, pero que son propiedades que la organización tiene y que 
utilizar para llevar a cabo sus programas, por ejemplo: gastos pagados por 
adelantado, alquileres, seguros, papelería, etc. 
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GARANTÍAS POR COBRAR 
 
Contratos mediante los cuales se amparan las cantidades que se dejan en guarda 




El pasivo está formado por las obligaciones hacia terceros (Pasivo Exigible). Los 
Fondos Propios, también llamados Capital o Neto Patrimonial, por ser la diferencia 
entre el Activo y el Pasivo Exigible, son por tanto el valor contable neto de la 
empresa, ya que representa el valor de los bienes y derechos que la empresa no 
debe a nadie. 
 
PASIVOS  A CORTO PLAZO 
 
Son aquellas obligaciones que deben cancelarse en un plazo menor a un año. En el 
balance, deben ubicarse en el orden de su exigibilidad:  
 
 Obligaciones bancarias  
 Cuentas por pagar a proveedores  
 Otras cuentas por pagar  
 Prestaciones sociales por pagar  
 Impuestos por pagar  
 Asignaciones a proyectos  
 
Pasivo fijo o a largo plazo, en esta categoría se ubican las obligaciones que deben 
cubrirse en un plazo mayor a un año.  
 
 Documentos por pagar  
 Cuentas por pagar  
 Asignaciones a proyectos  
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OTROS PASIVOS  
 
Al igual que los activos, la clasificación: Otros pasivos, se refiere a los pasivos que 
no se clasifican como corrientes, ni como a largo plazo, tales como: préstamos sin 
interés, ni fecha específica de cancelación; y alquileres o arrendamientos cobrados 
por anticipado. 
 
CUENTAS POR PAGAR 
 
Son obligaciones de la empresa y no derechos, o sea, deudas de la empresa 




Esta cuenta refleja la obligación que tiene la empresa con los trabajadores, con 
respecto a la Ley Orgánica del Trabajo y sus Reglamentos. 
 
PROVISIÓN BENEFICIOS SOCIALES 
 
Representa ciertos valores o bonos extras  relativos a la obligación que tiene la 
empresa con los trabajadores que es necesario provisionar para que cuando llegue 





Importe a pagar no documentados generados en compras que hacen al objeto 
especifico de la empresa 
 
Se debita por: 
 Importe de los pagos efectuados a los proveedores. 
 Notas de Crédito confeccionadas a la empresa por distintos conceptos que 
disminuyen el saldo a pagar (devoluciones, descuentos, etc.). 
 Documentación de deudas con proveedores 
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Se acredita por: 
 
 Importes de las compras en cta.cte. respaldadas por facturas. 
 Monto de Notas de Debito confeccionadas a la empresa por distintos 








Son les personas a quienes debemos por un concepto distinto al giro de la empresa, 
ejemplo un préstamo o un servicio que nos presten. 
 
 Es pasivo acreedora 
 CARGOS: Se carga cada vez que quedemos a deber por un concepto distinto 
al giro de la empresa. 
 ABONOS: Se abona cuando se paga total o parcialmente la cuenta o se 
devuelven al acreedor los valores que estaban a nuestro cargo 
 
IMPUESTOS POR PAGAR 
 
Son los impuestos generados no cubiertos en la fecha de su vencimiento en que 
deberían pagarse, entre ellos se puede citar la cuota patronal del seguro social. 
 
 Es de pasivo acreedora 
 CARGOS: Se carga cuando no se cubra algún impuesto en la fecha de su 
vencimiento en que debería pagarse. 
 ABONOS: Se abona cuando se paga total o parcialmente dicho adeudo. 
 
SUELDOS POR PAGAR 
 
Haberes netos adeudados al personal en relación de dependencia 
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Se debita por: 
 
Pago de los sueldos oportunamente liquidados 
 
Se acredita por: 
 







Son las aportaciones que hacen los socios al constituir la sociedad. 
 
 Es de capital acreedora 
 CARGOS: Se carga cuando los socios hacen aportaciones a la sociedad. 
 ABONOS: Se abona cuando algún socio se retira de de la sociedad 
 
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
 
Representa el capital que la empresa ya utilizo y fue pagado. 
 
PATRIMONIO O CAPITAL:  
 
Constituye la parte que la organización ha acumulado como propio, a través del 
tiempo, constituyéndose en un capital que será de utilidad en el momento que se 
presente alguna crisis o falta de financiamiento. 
Este fondo se conforma por:  
 
 Resultados positivos o negativos, habidos en un período determinado entre 
los ingresos y egresos.  
 Donaciones recibidas de otros organismos, sea en efectivo, o en especie y  





Son las Utilidades que provienen de ejercicios anteriores y que no han tenido 




Representa los valores que las sociedades designan de sus utilidades, en cada 
ejercicio contable, para proteger el patrimonio de la empresa. 
 
RESERVA LEGAL Y OBLIGATORIA 
 
Son impuestos exigidos por la ley de sociedades comerciales para determinados 




Cuando las pérdidas han absorbido las utilidades pendientes de aplicar y las 




Cuenta nominal de ingresos. Es una transacción mercantil o de negocio, que 
representa la entrega de un artículo de comercio, una partida de mercancía, 
propiedad o bien, a cambio de efectivo, promesa de pago o equivalente en dinero, 
se registra y se consigna en función de la cantidad en efectivo este representa el 
principal ingreso de una empresa. 
 
DESCUENTOS  VENTAS 
 
Cuenta nominal de ingresos. Se advierte la tendencia a considerar los descuentos 
por pronto pago sobre ventas como deducción a las ventas brutas. Los descuentos 
por pronto pago son a todas luces un gasto y no deben cargarse a las ventas como 
si fuesen una disminución del precio de compra de la mercancía, los llamados 
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descuentos comerciales son reducciones de los precios de venta en lista o catálogo 
y generalmente, no se anotan en la factura ni se cargan al cliente. 
 
DEVOLUCIONES SOBRE VENTA 
 
Cuenta nominal de ingresos. Es relativamente frecuente que las ventas de 
mercancía den origen a devoluciones. Resulta muy común que los clientes cambien 
de precios, encuentren que la mercancía no se ajusta a lo que ellos quieren. En caso 
de que no resulte posible o conveniente este cambio de bienes, la mayor parte de 
los comerciantes rembolsan el importe correspondiente o disminuyen el saldo en la 




Un ingreso es la corriente real de las operaciones de producción y comercialización 
de bienes, prestación de servicios u otro tipo de operaciones similares que se 
enmarcan en la actividad económica de una empresa. 
 
Entre posibles ejemplos de ingresos, se presenta aquel derivado de la venta de 
productos, rendimientos complementarios al anterior dentro del proceso comercial, la 
producción que realiza la entidad para si misma o la desdotación de la provisión 
estimada en exceso o la aplicación a su finalidad de aquella que en su momento fue 
dotada. 
 
INGRESOS OPERACIONALES  
 
Los Ingresos Operacionales son incrementos patrimoniales generados en la venta 
de bienes o servicios, los cuales producen aumentos en el activo o disminución en el 




Los gastos se identifican con la corriente real de las operaciones de consumo de 
bienes y servicios, en las que incurre una empresa para poder llevar a cabo su 
actividad de explotación y actuaciones extraordinarias. 
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Como ejemplos más destacables, gastos son los que se derivan de la adquisición de 
mercaderías, de la contratación de servicios prestados por terceros ajenos a la 
empresa, la dotación a las amortizaciones del inmovilizado y la dotación a la 
provisiones para la depreciación de activos y para cubrir otros posibles riesgos, 




Es un término utilizado para medir los esfuerzos asociados  con la fabricación de un 
bien o la prestación de un servicio. Presenta un valor monetario del material a utilizar 
y gastos generales empleados. 
 
 
COSTO DE VENTAS 
 
El costo de venta es el costo en que se incurre para comercializar un bien, o para 
prestar un servicio. Es el valor en que se ha incurrido para producir o comprar un 
bien que se vende. 
 
COSTO DE VENTAS DE PRODUCTO TERMINADO 
 
El costo de venta de producto terminado es el costo en que se incurre para 
comercializar los productos que ya están elaborados totalmente. Es el valor en que 




Se llama Gastos operacionales al dinero que una empresa o una organización debe 
desembolsar en concepto del desarrollo de las diferentes actividades que despliega. 
Entre los más comunes podemos citar los siguientes: pago por el alquiler del local o 




GASTOS DE PERSONAL 
 
Retribuciones al personal, cualquiera que sea la forma o el concepto por el que se 
satisfacen; cuotas a la Seguridad Social a cargo de la empresa y los demás gastos 
de carácter social. 
 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: 
 
Son los que se originan por el control de las operaciones administrativas por 
ejemplo: ventas, contabilidad, publicidad 
 
Conjunto de erogaciones incurridas en la dirección general de una empresa, en 
contraste con los gastos de una función más específica, como la de fabricación o la 
de ventas; no incluye la deducción de los ingresos. Las partidas que se agrupan bajo 
este rubro varían de acuerdo con la naturaleza del negocio, aunque por regla 
general, abarcan los sueldos y salarios, los materiales y suministros de oficina, la 
renta y demás servicios generales de oficina. Gastos normales de carácter corriente 
para el funcionamiento del Sector Central. 
 
GASTOS DE VENTAS 
 
Son los relacionados con la preparación y almacenamiento de los artículos para la 
venta, la promoción de ventas, los gastos en que se incurre al realizar las ventas y, 




Durante el mes de diciembre de 2011, se realizaron las siguientes transacciones: 
 
DICIEMBRE 01.- Se registra el Estado de Situación Inicial de la Comercializadora 
Agropecuaria Comeragro S.A. 
DICIEMBRE 02.- Se realiza el registro del arriendo del mes de diciembre  por 
$800.00 más IVA, a la Sr. Ana Cevallos, propietaria del edificio. 
DICIEMBRE 02.- Se realiza el cobro de $ 358.624,23 a nuestro cliente Ecuatrading. 
Inc. de la cuenta pendiente del mes de  Noviembre del 2011 
DICIEMBRE 03.- Se crea el fondo de Caja Chica por un valor de US$ 300,00; según 
cheque No. 185. 
DICIEMBRE 04.- Se realiza compra de 6000 cajas que contienen 100 flores cada 
una en $ 6,96 por caja, nuestro proveedor fue Alkavat según factura Nº. 1526 se 
cancela a crédito.    
DICIEMBRE 05.- Se cancela los impuestos al SRI correspondientes al mes de 
noviembre.                                                                   
DICIEMBRE 06.- Se realiza compra de 29500 cajas de flores en $ 7,25 por caja 
nuestro proveedor fue Flores del Valle  según factura Nº. 2526  se cancela a crédito.                                                    
DICIEMBRE 07.- Se realiza el pago a nuestro proveedor Alkavat por un valor de $ 
158.623,47 pendiente en el mes de  Noviembre del 2011 
DICIEMBRE 07.- Se realiza la Venta de 6000 cajas que contienen 100 flores cada 
una en $ 9,78 por caja nuestro cliente fue Ecuatrading según factura Nº. 02548 se 
cancela a crédito  
DICIEMBRE 08.- Se realiza la Compra de una computadora e impresora a 
Computron S.A; por un valor de US$ 1.870,00 más IVA respectivamente se cancela 
con un cheuque del Produbanco  ch. Nº 192 
DICIEMBRE 09.- Se realiza la Venta de 29500 cajas de flores en $ 9,78 por caja 
nuestro cliente fue Andean Fields según factura Nº. 02549 se concede crédito de 15 
días. 
DICIEMBRE 09.- El Sr. Fernando Balarezo, empleado de la empresa, solicita un 
anticipo de sueldo a ser descontado en enero del 2013, por un valor de US$ 50,00 
para lo cual se emite el cheque No.186 
DICIEMBRE 10.- Se realiza el cobro del 50% de la venta realizada el 9 de diciembre 
a nuestro cliente Andean Fields según transferencia del Produbanco. 
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DICIEMBRE 11.- Se realiza el pago a nuestro proveedor Alkavat por un valor de $ 
46.353,6 cancelando el valor total de la deuda pendiente según la compra realizada 
el 6 de diciembre. 
DICIEMBRE 11.- Se registra el gasto de emisión de guías de Ecuador cargo por un 
valor de $256.34 más IVA, a crédito.      
DICIEMBRE 11.- Se realiza compra de 5900 cajas de flores en $ 6,96 por caja 
nuestro proveedor fue Alkavat según factura Nº. 1540 se cancela a crédito.      
DICIEMBRE 12.- Se realiza compra de 29300 cajas de flores en $ 7,25 por caja 
nuestro proveedor fue Flores del Valle  según factura Nº. 2568  se cancela a crédito.                                                    
DICIEMBRE 12.- Se realiza la Venta de 5900 cajas de flores en $ 9,78 por caja 
nuestro cliente fue Ecuatrading según factura Nº. 02550 se concede crédito  
DICIEMBRE 14.- Se realiza la Venta de 29300  cajas de flores en $ 9,78 por caja 
nuestro cliente fue Andean Fields según factura Nº. 022551 se cancela a crédito. 
DICIEMBRE 14.- Se realiza el cobro del 50% restante de la venta realizada el 9 de 
diciembre a nuestro cliente Andean Fields cubriendo la totalidad de la deuda según 
transferencia del Produbanco. 
DICIEMBRE 14.- Se realiza el pago a nuestro proveedor Alkavat por un valor de $ 
45.581,04 cancelando el valor total de la deuda pendiente según la compra realizada 
el 11 de diciembre. 
DICIEMBRE 15.- Se cancela los aportes al seguro social correspondientes al mes de 
diciembre por un valor de $ 1,425.36.      
DICIEMBRE 15.- Se cancela la cuenta por pagar a Ecuador cargo del 11 de 
diciembre.      
DICIEMBRE 15.- Se realiza compra de 6100 cajas de flores en $ 6,96 por caja 
nuestro proveedor fue Alkavat según factura Nº. 1558 se cancela a crédito.      
DICIEMBRE 15.- Se realiza compra de 25000 cajas de flores en $ 7,25 por caja 
nuestro proveedor fue Flores del Valle  según factura Nº. 2579  se cancela a crédito.    
DICIEMBRE 16.- Se cancela la cuenta por pagar a la Sra. Ana Cevallos por 
concepto de arriendo del mes de diciembre. 
DICIEMBRE 16.- Se realiza la Venta de 6100 cajas de flores en $ 9,78 por caja 
nuestro cliente fue Ecuatrading según factura Nº. 02552 se cancela a crédito  
DICIEMBRE 17.- Se realiza la Venta de 25000  cajas de flores en $ 9,78 por caja 
nuestro cliente fue Andean Fields según factura Nº. 02553 se cancela a crédito. 
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DICIEMBRE 17.- Se realiza el cobro de $ 286.554,00 de la venta realizada el 14 de 
diciembre a nuestro cliente Andean Fields cubriendo la totalidad de la deuda según 
factura Nº. 02551. 
DICIEMBRE 18.- Se realiza el pago del 50% de la compra realizada el 15 de 
diciembre a nuestro proveedor Alkavat según cheque del Produbanco Nº. 189 
 DICIEMBRE 19.- Se contrata los servicios profesionales del Ab. Sebastián Arguello, 
para asesoría legal por un costo de US$ 52,00 más IVA, según factura No. 087. El 
profesional no es obligado a llevar contabilidad.  
DICIEMBRE 19.- Se paga una Multa aduana por un valor de 578.16  por no entregar 
a tiempo la documentación en aduana. 
DICIEMBRE 20.- Se realiza el pago por concepto de alimentación por un monto de 
US$ 95,00 más IVA según factura No. 3456, al restaurante  Carmitas S.A. El valor es 
pagado según cheque Nº. 191. 
DICIEMBRE 20.- Se realiza el segundo pago del 50% de la compra realizada el 15 
de diciembre a nuestro proveedor Alkavat cancelando la totalidad según cheque del 
Produbanco Nº. 192 
DICIEMBRE 20.- Se realiza el pago a nuestro proveedor Flores del Valle por un 
valor de $ 237.401,25 por deuda pendiente según compra realizada el 6 de 
diciembre con cheque del pichincha Nº. 193 
DICIEMBRE 20.- Se realiza compra de 19400 cajas de flores en $ 7,25 por caja 
nuestro proveedor fue Flores del Valle  según factura Nº. 2584  se cancela a crédito.  
DICIEMBRE 21.- Se realiza la Venta de 19400 cajas de flores cada una en $ 9,78 
por caja nuestro cliente fue Ecuatrading según factura Nº. 02554 se cancela a 
crédito  
DICIEMBRE 22.- Se realiza el pago a nuestro proveedor Flores del Valle por un 
valor de $ 235.791,75 por deuda pendiente según compra realizada el 14 de 
diciembre cancelando la totalidad con cheque del pichincha Nº. 194 
DICIEMBRE 22.- Se realiza el pago total honorarios de la asesoría legal del 19 de 
diciembre del 2012   
DICIEMBRE 22.- Se realiza compra de 17800 cajas de flores en $ 7,25 por caja 
nuestro proveedor fue Flores del Valle  según factura Nº. 2591  se cancela a crédito.                                                    
DICIEMBRE 23.- Se adquiere a Muebles Paquito S.A. 2 escritorios de oficina a 
$320,00 cada uno incluido IVA, 2 anaqueles a $ 1250,00 cada uno incluido IVA y 4 
sillas para oficina a $50,00 cada una incluido IVA, se cancel con cheque Nº. 196 del 
Produbanco. 
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DICIEMBRE 23.- Se efectúa el mantenimiento de los vehículos por un costo de $ 
570,00 más IVA. Se cancela según cheque No. 197 del Produbanco.  
DICIEMBRE 24.- Se cancela el consumo de internet del mes de diciembre por un 
monto de US$ 30,90 más IVA.  
DICIEMBRE 24.- Se realiza la Venta de 17800 cajas de flores en $ 9,78 por caja 
nuestro cliente fue Ecuatrading según factura Nº. 02555 se cancela a crédito  
DICIEMBRE 25.- Se realiza el pago a nuestro proveedor Flores del Valle por un 
valor de $ 201187,5  por deuda pendiente según compra realizada el 15 de 
diciembre con cheque del pichincha Nº. 198 cancelando la totalidad. 
DICIEMBRE 25.- Se realiza compra de 15200 cajas de flores en $ 7,25 por caja 
nuestro proveedor fue Flores del Valle  según factura Nº. 2595 se cancela a crédito.  
DICIEMBRE 26.- Se realiza el cobro de $ 58.680,00 a nuestro cliente Ecuatrading. 
Ing de la cuenta pendiente del 7 de diciembre cancelando la totalidad de la deuda. 
DICIEMBRE 26.- Se realiza la Venta de 15200 de 100 flores en $ 9,78 por caja 
nuestro cliente fue Ecuatrading según factura Nº. 02556 se cancela a crédito  
DICIEMBRE 26.- Se realiza el pago del 50% a nuestro proveedor Flores del Valle 
por deuda pendiente según compra realizada el 20 de diciembre con cheque del 
pichincha Nº. 199 
DICIEMBRE 27.- Se realiza compra de 12500 cajas de flores en $ 7,25 por caja 
nuestro proveedor fue Flores del Valle  según factura Nº. 2599 se cancela a crédito.  
DICIEMBRE 27.- Se realiza la Venta de 5000 cajas de flores en $ 9,78 por caja 
nuestro cliente fue Ecuatrading según factura Nº. 02557 se cancela a crédito. 
DICIEMBRE 27.- Se realiza el pago a nuestro proveedor Flores del Valle del  50% 
restante por deuda pendiente según compra realizada el 22 de diciembre, con 
cheque del pichincha Nº. 199 cancelando la totalidad. 
DICIEMBRE 28.-Se paga sueldos del es al personal administrativo, se emite cheque 
No. 373, el detalle de los empleados es el siguiente: 
CARGO CARGO 
Gerente $ 1.625,00 
Secretaria $ 420,00 
Jefe Administrativo $ 845,00 
Jefe de Comercialización $ 845,00 
Contador $ 729,00 
Auxiliar contable $ 350,00 
Jefe de compras $ 845,00 
Jefe de ventas $ 845,00 
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DICIEMBRE 28.- Se realiza el cobro de $ 57.702,00 a nuestro cliente Ecuatrading. 
Ing de la cuenta pendiente del 12 de diciembre cancelando la totalidad de la deuda. 
DICIEMBRE 28.- Se realiza el pago a nuestro proveedor Flores del Valle por un 
valor de 143.245,50 restante por deuda pendiente según compra realizada el  de 
diciembre, con cheque del pichincha Nº. 200 cancelando la totalidad. 
DICIEMBRE 28.- Se realiza la Venta de 7500  cajas de flores en $ 9,78 por caja 
nuestro cliente fue Andean Fields según factura Nº. 02558 se cancela a crédito. 
DICIEMBRE 29.- Se realiza el cobro de $ 59.658,00 a nuestro cliente Ecuatrading. 
Ing de la cuenta pendiente del 16 de diciembre cancelando la totalidad de la deuda. 
DICIEMBRE 29.- Se realiza el pago a nuestro proveedor Flores del Valle del  50% 
por deuda pendiente según compra realizada el 25 de diciembre, con cheque del 
pichincha Nº. 201 cancelando la totalidad. 
DICIEMBRE 29.- Se realiza compra de 12450 cajas de flores en $ 6,96 por caja 
nuestro proveedor fue Alkavat según factura Nº. 1589 se cancela a crédito.      
DICIEMBRE 29.- Se realiza la Venta de 12450  cajas de flores en $ 9,78 por caja 
nuestro cliente fue Andean Fields según factura Nº. 02559 se cancela a crédito. 
DICIEMBRE 29.- Se realiza el cobro de $ 244.500,00 de la venta realizada el 22 de 
diciembre a nuestro cliente Andean Fields cubriendo la totalidad de la deuda. 
DICIEMBRE 29.- Se realiza el pago del 50% de la compra realizada el  de 29 
diciembre a nuestro proveedor Alkavat según cheque del Produbanco Nº. 202 
DICIEMBRE 29.- Se realiza el pago a nuestro proveedor Flores del Valle del  50% 
restante por deuda pendiente según compra realizada el 25 de diciembre, con 
cheque del pichincha Nº. 203 cancelando la totalidad. 
DICIEMBRE 29.- Se realiza el cobro de $ 189.732,00 a nuestro cliente Ecuatrading. 
Ing de la cuenta pendiente del 21 de diciembre cancelando la totalidad de la deuda. 
DICIEMBRE 30.- Se realiza el segundo pago del 50% de la compra realizada el 29 
de diciembre a nuestro proveedor Alkavat según cheque del pichincha Nº. 204 
cancelando la totalidad de la deuda. 
DICIEMBRE 30.- Se realiza la reposición de caja chica por un valor de 113,00 más 
IVA. 
DICIEMBRE 30.- Se realiza el pago de impuestos por la sumatoria de crédito 
tributario IVA de todas las compras. 
DICIEMBRE 30.- Se relaza el ajuste de 1% de probación cuentas incobrables 
(Ajuste). 
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DICIEMBRE 31.- Se realiza la depreciación de muebles y enseres (Ajuste). 
DICIEMBRE 31.- Se realiza la depreciación de equipo de oficina (Ajuste). 
DICIEMBRE 31.- Se realiza la depreciación de equipos de computación (Ajuste). 
DICIEMBRE 31.- Se realiza la depreciación de vehículo (Ajuste). 
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5.4 ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 
COMERAGRO S.A 
1. ACTIVOS  
1.1. CORIENTES 567.157,97  
1.1.1. ACTIVOS CORRIENTES DISPONIBLES
1.1.1.02. Bancos 208.533,74$      
1.1.1.02.001 Produbanco 112.302,54$  
1.1.1.02.003 Banco Pichincha                                                       96.231,20$     
1.1.3. ACTIVO CORRIENTE EXIGIBLE
1.1.3.01. Clientes 358.624,23$      
1.1.3.01.002 358.624,23$  
1.2. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 49.889,47$     
1.2.1.01. Activos fijos depreciables 49.889,47$         
1.2.1.01.001 2.584,37$       
1.2.1.01.003 3.687,59$       
1.2.1.01.004 6.589,21$       
1.2.1.01.005 2.459,32$       
1.2.1.01.006 34.568,98$     617.047,44$  
TOTAL ACTIVOS
2. PASIVOS
2.1. PASIVOS CORTO PLAZO 180.700,80$  
2.1.1.01. Proveedores 158.623,47$      
2.1.1.01.004 Alkavat                                                          158.623,47$  
2.1.1.03. I.E.S.S. 1.425,36$           
2.1.1.03.001 Aportes Instituto Ecuatoriano 1.425,36$       
2.1.1.04. Impuestos por pagar 20.651,97$         
2.1.1.04.004 Retención en Fuente - IVA 100% 5.632,41$       
2.1.1.04.005 Retención en Fuente - Renta 1% 12.563,24$     
2.1.1.04.006 Retención en Fuente - Renta 2% 2.456,32$       
TOTAL PASIVOS 180.700,80$  
3.1. CAPITAL 436.346,64$  
3.1.1.01 Capital Social                                            389.987,72$      
3.1.1.01.001 Capital Suscrito y Pagado                                             389.987,72$  
3.3.1.01 Reservas 46.358,92$         
3.3.1.01.001 Reserva legal 46.358,92$     





BALANCE DE SITUACION INICIAL
Al 30-Noviembre-2011






5.5 LIBRO DIARIO 
COMERAGRO S.A 
FECHA CÓDIGO PARCIAL DEBE HABER
01/12/2011
Bancos 208,533.74$         
1.1.1.02.001 Produbanco 112,302.54$         
1.1.1.02.003 Banco Pichincha                                                       96,231.20$           
Clientes 358,624.23$         
1.1.3.01.002 358,624.23$         
Activos fijos depreciables 49,889.47$           
1.2.1.01.001 2,584.37$             
1.2.1.01.003 3,687.59$             
1.2.1.01.004 6,589.21$             
1.2.1.01.005 2,459.32$             
1.2.1.01.006 34,568.98$           
 IESS 1,425.36$             
2.1.1.03.001 Aportes Instituto Ecuatoriano 1,425.36$             
 Proveedores 158,623.47$         
2.1.1.01.004 Alkavat                                                          158,623.47$         
 Impuestos por pagar 20,651.97$           
2.1.1.04.004 Retención en Fuente - IVA 100% 5,632.41$             
2.1.1.04.005 Retención en Fuente - Renta 1% 12,563.24$           
2.1.1.04.006 Retención en Fuente - Renta 2% 2,456.32$             
Capital Social                                            389,987.72$         
3.1.1.01.001 Capital Suscrito y Pagado                                             389,987.72$         
Reservas 46,358.92$           
3.3.1.01.001 Reserva legal 46,358.92$           
02/12/2011
Gastos de administración 800.00$                
5.2.1.03.007 800.00$                
96.00$                   
1.1.3.03.001 96.00$                   
Proveedores 816.20$                
2.1.1.01.003 Varios 816.20$                
Impuestos por pagar 79.80$                   
2.1.1.04.004 Retención en Fuente - IVA 100% 96.00$                   
2.1.1.04.006 Retención en Fuente - Renta 2% 16.00$                   
Impuestos por cobrar
Crédito Tributario - IVA                                              
R/ Registro arriendo mes de diciembre
Vehículos
















FECHA CÓDIGO PARCIAL DEBE HABER
02/12/2011
Bancos 358,624.23$         
1.1.1.02.001 358,624.23$         
Clientes 358,624.23$         
1.1.3.01.002 Ecuatrading Inc.                                                      358,624.23$         
03/12/2011
300.00$                
1.1.1.01.002 300.00$                
Bancos 300.00$                
1.1.1.02.001 Produbanco 300.00$                
04/12/2011
41,760.00$           
5.1.1.01.004 41,760.00$           
5,011.20$             
1.1.3.03.001 5,011.20$             
Impuestos por pagar 417.60$                
2.1.1.04.005 Retención en Fuente - Renta 1%                   417.60$                
Proveedores 46,353.60$           
2.1.1.01.004 Alkavat                                                          46,353.60$           
05/12/2011
Impuestos por pagar 20,651.97$           
2.1.1.04.004 Retención en Fuente - IVA 100% 5,632.41$             
2.1.1.04.005 Retención en Fuente - Renta 1% 12,563.24$           
2.1.1.04.006 Retención en Fuente - Renta 2% 2,456.32$             
Bancos 20,651.97$           
1.1.1.02.001 Produbanco 20,651.97$           
DETALLE
R/ Compra productos Alkavat Fact. N. 1526                             
========== 6 ==========
R/ Pago impuestos noviembre                      
========== 5 ==========
Costo de ventas producto terminado
Costo de Ventas Flor Alkavat                                      
Impuestos por cobrar
Crédito Tributario - IVA                                              
Produbanco                                                            








FECHA CÓDIGO PARCIAL DEBE HABER
06/12/2011
213,875.00$         
5.1.1.01.001 213,875.00$         
25,665.00$           
1.1.3.03.001 25,665.00$           
Impuestos por pagar 2,138.75$             
2.1.1.04.005 Retención en Fuente - Renta 1%                                        2,138.75$             
Proveedores 237,401.25$         
2.1.1.01.001 Flores del Valle                                                          237,401.25$         
07/12/2011
Proveedores 158,623.47$         
2.1.1.01.004 158,623.47$         
Bancos 158,623.47$         
1.1.1.02.001 Produbanco                                                            158,623.47$         
07/12/2011
Clientes 58,680.00$           
1.1.3.01.002 58,680.00$           
Ventas 58,680.00$           
4.1.1.01.004 Ventas - Exportación                                                  58,680.00$           
08/12/2011
1,870.00$             
1.2.1.01.004 1,870.00$             
224.40$                
1.1.3.03.001 224.40$                
Bancos 2,075.70$             
1.1.1.02.001 Produbanco 2,075.70$             
Impuestos por pagar 18.70$                   
2.1.1.04.005 Retención en Fuente - Renta 1%                                        18.70$                   
09/12/2011
Clientes 288,510.00$         
1.1.3.01.003 288,510.00$         
Ventas 288,510.00$         
4.1.1.01.004 Ventas - Exportación                                                  288,510.00$         
DETALLE
R/ Venta Andean Fields  Fact. 02549                    
Crédito Tributario - IVA                                              
R/ Compra de computadora e impresora ch. 192
========== 11 ==========






R/ Pago Cuentas por pagar Alkavat Noviembre      
========== 9 ==========
Ecuatrading Inc.                                                      
R/ Venta Ecuatrading Fact. 02548                            
Impuestos por cobrar
Crédito Tributario - IVA                                              
R/ Compra productos Flores del Valle Fact. N. 2526                             
========== 8 ==========
========== 7 ==========
Costo de ventas producto terminado
Costo de Ventas Flor Flores del Valle                                       
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FECHA CÓDIGO PARCIAL DEBE HABER
09/12/2011
50.00$                   
1.1.3.02.001 50.00$                   
Bancos 50.00$                   
1.1.1.02.001 Produbanco 50.00$                   
10/12/2011
Bancos 144,255.00$         
1.1.1.02.001 144,255.00$         
Clientes 144,255.00$         
1.1.3.01.003 Andean Fields                                                         144,255.00$         
11/12/2011
Proveedores 46,353.60$           
2.1.1.01.004 46,353.60$           
Bancos 46,353.60$           
1.1.1.02.001 Produbanco                                                            46,353.60$           
11/12/2011
Gastos de ventas 256.34$                
5.2.1.02.002 256.34$                
30.76$                   
1.1.3.03.001 30.76$                   
Proveedores 251.21$                
2.1.1.01.003 Varios 251.21$                
Impuestos por pagar 35.89$                   
2.1.1.04.004 Retención en Fuente - IVA 100% 30.76$                   
2.1.1.04.006 Retención en Fuente - Renta 2% 5.13$                     
11/12/2011
41,064.00$           
5.1.1.01.004 41,064.00$           
4,927.68$             
1.1.3.03.001 4,927.68$             
Impuestos por pagar 410.64$                
2.1.1.04.005 Retención en Fuente - Renta 1%                   410.64$                
Proveedores 45,581.04$           
2.1.1.01.004 Alkavat                                                           45,581.04$           
DETALLE
R/ Compra productos Alkavat Fact. N. 1540                          
========== 16 ==========
Costo de ventas producto terminado
Costo de Ventas Flor Alkavat                                      
Impuestos por cobrar




Crédito Tributario - IVA                                              
R/ Registro emisión guía Ecuador cargo
========== 14 ==========
Alkavat
R/ Pago Alkavat ch. 187           
R/ Anticipo de salario ch. 186
========== 13 ==========
Produbanco                                                            






FECHA CÓDIGO PARCIAL DEBE HABER
12/12/2011
212,425.00$         
5.1.1.01.001 212,425.00$         
25,491.00$           
1.1.3.03.001 25,491.00$           
Impuestos por pagar 2,124.25$             
2.1.1.04.005 Retención en Fuente - Renta 1%                                        2,124.25$             
Proveedores 235,791.75$         
2.1.1.01.001 Flores del Valle                                                         235,791.75$         
12/12/2011
Clientes 57,702.00$           
1.1.3.01.002 57,702.00$           
Ventas 57,702.00$           
4.1.1.01.004 Ventas - Exportación                                                  57,702.00$           
13/12/2011
Clientes 286,554.00$         
1.1.3.01.003 286,554.00$         
Ventas 286,554.00$         
4.1.1.01.004 Ventas - Exportación                                                  286,554.00$         
14/12/2011
Bancos 144,255.00$         
1.1.1.02.001 144,255.00$         
Clientes 144,255.00$         
1.1.3.01.003 Andean Fields                                                         144,255.00$         
14/12/2011
Proveedores 45,581.04$           
2.1.1.01.004 45,581.04$           
Bancos 45,581.04$           
1.1.1.02.001 Produbanco                                                            45,581.04$           
DETALLE
Alkavat                                                           
R/ Pago Alkavat ch. 188          
========== 20 ==========
Produbanco                                                            
R/ Cobro Andean Fields                        
========== 21 ==========
========== 19 ==========
Andean Fields                                                         
R/ Venta Andean Fields Fact. N. 02551                               
R/ Compra productos Flores del Valle Fact. N. 2568                         
========== 18 ==========
Ecuatrading Inc.                                                      
R/ Venta Ecuatrading  Fact. N. 02550                           
========== 17 ==========
Costo de ventas producto terminado
Costo de Ventas Flor Flores del Valle                                       
Impuestos por cobrar
Crédito Tributario - IVA                                              
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FECHA CÓDIGO PARCIAL DEBE HABER
15/12/2011
IESS 1,425.36$             
2.1.1.03.001 Aportes Instituto Ecuatoriano 1,425.36$             
Bancos 1,425.36$             
1.1.1.02.001 Produbanco                                                            1,425.36$             
15/12/2011
Proveedores 251.21$                
2.1.1.01.003 251.21$                
Bancos 251.21$                
1.1.1.02.001 Produbanco                                                            251.21$                
15/12/2011
42,456.00$           
5.1.1.01.004 42,456.00$           
5,094.72$             
1.1.3.03.001 5,094.72$             
Impuestos por pagar 424.56$                
2.1.1.04.005 Retención en Fuente - Renta 1%                   424.56$                
Proveedores 47,126.16$           
2.1.1.01.004 Alkavat                                                           47,126.16$           
15/12/2011
181,250.00$         
5.1.1.01.001 181,250.00$         
21,750.00$           
1.1.3.03.001 21,750.00$           
Impuestos por pagar 1,812.50$             
2.1.1.04.005 Retención en Fuente - Renta 1%                                        1,812.50$             
Proveedores 201,187.50$         
2.1.1.01.001 Flores del Valle 201,187.50$         
16/12/2011
Proveedores 816.20$                
2.1.1.01.003 816.20$                
Bancos 816.20$                





Costo de ventas producto terminado
Costo de Ventas Flor Flores del Valle                                   
Impuestos por cobrar
Crédito Tributario - IVA                                              
R/ Compra productos Flores del Valle Fact. N. 2579                             
Costo de ventas producto terminado
Costo de Ventas Flor Alkavat                                      
Impuestos por cobrar
Crédito Tributario - IVA                                              




R/ Pago Ecuador cargo       
========== 24 ==========
========== 22 ==========
R/ Pago aportes seguro Noviembre                      
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FECHA CÓDIGO PARCIAL DEBE HABER
16/12/2011
Clientes 59,658.00$           
1.1.3.01.002 59,658.00$           
Ventas 59,658.00$           
4.1.1.01.004 Ventas - Exportación                                                  59,658.00$           
17/12/2011
Clientes 244,500.00$         
1.1.3.01.003 244,500.00$         
Ventas 244,500.00$         
4.1.1.01.004 Ventas - Exportación                                                  244,500.00$         
17/12/2011
Bancos 286,554.00$         
1.1.1.02.001 286,554.00$         
Clientes 286,554.00$         
1.1.3.01.003 Andean Fields                                                         286,554.00$         
18/12/2011
Proveedores 23,563.08$           
2.1.1.01.004 23,563.08$           
Bancos 23,563.08$           
1.1.1.02.001 Produbanco                                                            23,563.08$           
19/12/2011
Gastos de personal 52.00$                   
00/01/1900 52.00$                   
6.24$                     
1.1.3.03.001 6.24$                     
Impuestos por pagar 11.44$                   
2.1.1.04.010 Retención en la Fuente - Renta  10%                                   5.20$               
2.1.1.04.004 Retención en Fuente - IVA 100%                                        6.24$                   
Proveedores 46.80$                   
2.1.1.01.003 Varios                                                                46.80$                   
DETALLE
========== 31 ==========
Honorarios a Personas Naturales                                       
Impuestos por cobrar
Crédito Tributario - IVA                                              
R/ Honorarios Agente aduana            
R/ Cobro Andean Fields Fact. N. 02551                        
========== 30 ==========
Alkavat                                                           
R/ Pago Alkavat ch. 189             
Andean Fields                                                         
R/ Venta Andean Fields Fact. N. 02553                             
========== 29 ==========
Produbanco                                                            
Ecuatrading Inc.                                                      





FECHA CÓDIGO PARCIAL DEBE HABER
19/12/2011
Gastos de administración 578.16$                
5.2.1.03.018 578.16$                
Bancos 578.16$                
1.1.1.02.001 Produbanco                                                            578.16$                
20/12/2011
Gastos de administración 95.00$                   
5.2.1.03.006 95.00$                   
11.40$                   
1.1.3.03.001 11.40$                   
Bancos 105.45$                
1.1.1.02.001 Produbanco                                                            105.45$                
Impuestos por pagar 0.95$                     
2.1.1.04.005 Retención en Fuente - Renta 1%                                        0.95$                     
20/12/2011
Proveedores 23,563.08$           
2.1.1.01.004 23,563.08$           
Bancos 23,563.08$           
1.1.1.02.001 Produbanco                                                            23,563.08$           
20/12/2011
Proveedores 237,401.25$         
2.1.1.01.001 237,401.25$         
Bancos 237,401.25$         
1.1.1.02.003 Banco Pichincha                                                       237,401.25$         
20/12/2011
140,650.00$         
5.1.1.01.001 140,650.00$         
16,878.00$           
1.1.3.03.001 16,878.00$           
Impuestos por pagar 1,406.50$             
2.1.1.04.005 Retención en Fuente - Renta 1%                                        1,406.50$             
Proveedores 156,121.50$         
2.1.1.01.001 Flores del Valle                                                      156,121.50$         
DETALLE
Costo de Ventas Flor Flores del Valle                                 
Impuestos por cobrar
Crédito Tributario - IVA                                              
R/ Compra productos Flores del Valle Fact. N. 2584                             
Flores del Valle                                                              
R/ Pago Flores del Valle ch. 193                   
========== 36 ==========
Costo de ventas producto terminado
========== 34 ==========
Alkavat                                                           





Crédito Tributario - IVA                                              
R/ Pago de almuerzos del mes Diciembre ch. 191
========== 32 ==========
Multas                                                                
R/ Multa aduana ch. 190                              
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FECHA CÓDIGO PARCIAL DEBE HABER
21/12/2011
Clientes 189,732.00$         
1.1.3.01.002 189,732.00$         
Ventas 189,732.00$         
4.1.1.01.004 Ventas - Exportación                                                  189,732.00$         
22/12/2011
Proveedores 235,791.75$         
2.1.1.01.001 235,791.75$         
Bancos 235,791.75$         
1.1.1.02.003 Banco Pichincha                                                       235,791.75$         
22/12/2011
Proveedores 46.80$                   
2.1.1.01.003 46.80$                   
Bancos 46.80$                   
1.1.1.02.001 Produbanco                                                            46.80$                   
22/12/2011
129,050.00$         
5.1.1.01.001 129,050.00$         
15,486.00$           
1.1.3.03.001 15,486.00$           
Impuestos por pagar 1,290.50$             
2.1.1.04.005 Retención en Fuente - Renta 1%                                        1,290.50$             
Proveedores 143,245.50$         
2.1.1.01.001 Flores del Valle                                                      143,245.50$         
23/12/2011
2,982.14$             
1.2.1.01.001 2,982.14$             
357.86$                
1.1.3.03.001 357.86$                
Bancos 2,952.32$             
1.1.1.02.001 Produbanco                                                            3,202.82$             
Impuestos por pagar 387.68$                
2.1.1.04.004 Retención en Fuente - IVA 100% 357.86$                
2.1.1.04.005 Retención en Fuente - Renta 1% 29.82$                   
Muebles y enseres
Impuestos por cobrar
Crédito Tributario - IVA                                              
R/ Compra muebles oficina ch. N.- 196
Crédito Tributario - IVA                                              
R/ Compra productos Flores del Valle Fact. N. 2591                             
========== 41 ==========
Activos Fijos Depreciables
R/ Pago Honorarios agente aduana ch. 195                   
========== 40 ==========
Costo de ventas producto terminado
Costo de Ventas Flor Flores del Valle                                 
Impuestos por cobrar
Flores del Valle                                                              
R/ Pago Flores del Valle ch. 194                  
========== 39 ==========
Varios
Ecuatrading Inc.                                                      






FECHA CÓDIGO PARCIAL DEBE HABER
23/12/2011
Gastos de administración 570.00$                
5.2.1.03.004 570.00$                
68.40$                   
1.1.3.03.001 68.40$                   
Bancos 558.60$                
1.1.1.02.001 Produbanco                                                            627.00$                
Impuestos por pagar 79.80$                   
2.1.1.04.004 Retención en Fuente - IVA 100% 68.40$                   
2.1.1.04.006 Retención en Fuente - Renta 2% 11.40$                   
24/12/2011
Gastos de administración 30.90$                   
5.2.1.03.001 30.90$                   
Acreedores varios 30.90$                   
2.1.1.05.006 Varios                                                                30.90$                   
24/12/2011
Clientes 174,084.00$         
1.1.3.01.002 174,084.00$         
Ventas 174,084.00$         
4.1.1.01.004 Ventas - Exportación                                                  174,084.00$         
25/12/2011
Proveedores 201,187.50$         
2.1.1.01.001 201,187.50$         
Bancos 201,187.50$         
1.1.1.02.003 Banco Pichincha                                                       201,187.50$         
25/12/2011
110,200.00$         
5.1.1.01.001 110,200.00$         
13,224.00$           
1.1.3.03.001 13,224.00$           
Impuestos por pagar 1,102.00$             
2.1.1.04.005 Retención en Fuente - Renta 1%                                        1,102.00$             
Proveedores 122,322.00$         
2.1.1.01.001 Flores del Valle                                                      122,322.00$         
Impuestos por cobrar
Crédito Tributario - IVA                                              
R/ Compra productos Flores del Valle Fact. N. 2595                             
Flores del Valle                                                              
R/ Pago Flores del Valle ch. 198                         
========== 46 ==========
Costo de ventas producto terminado
Costo de Ventas Flor Flores del Valle                                 
Ecuatrading Inc.                                                      
R/ Venta Ecuatrading Fact. 02555                              
========== 45 ==========
========== 43 ==========
Luz, Agua, Teléfono e Internet                                        




Crédito Tributario - IVA                                              





FECHA CÓDIGO PARCIAL DEBE HABER
26/12/2011
Bancos 58,680.00$           
1.1.1.02.001 58,680.00$           
Clientes 58,680.00$           
1.1.3.01.002 Ecuatrading Inc.                                                      58,680.00$           
26/12/2011
Clientes 148,656.00$         
1.1.3.01.002 148,656.00$         
Ventas 148,656.00$         
4.1.1.01.004 Ventas - Exportación                                                  148,656.00$         
26/12/2011
Proveedores 78,060.75$           
2.1.1.01.001 78,060.75$           
Bancos 78,060.75$           
1.1.1.02.003 Banco Pichincha                                                       78,060.75$           
27/12/2011
90,625.00$           
5.1.1.01.001 90,625.00$           
10,875.00$           
1.1.3.03.001 10,875.00$           
Impuestos por pagar 906.25$                
2.1.1.04.005 Retención en Fuente - Renta 1%                                        1,392.11$             
Proveedores 100,593.75$         
2.1.1.01.001 Flores del Valle                                                      100,593.75$         
27/12/2011
Clientes 48,900.00$           
1.1.3.01.002 48,900.00$           
Ventas 48,900.00$           
4.1.1.01.004 Ventas - Exportación                                                  48,900.00$           
R/ Compra productos Flores del Valle Fact. N. 2599                             
========== 51 ==========
Ecuatrading Inc.                                                      
R/ Venta Ecuatrading Fact. N. 02557                              
========== 50 ==========
Costo de ventas producto terminado
Costo de Ventas Flor Flores del Valle                                 
Impuestos por cobrar
Crédito Tributario - IVA                                              
R/ Venta Ecuatrading Fact. N.- 02556                             
========== 49 ==========
Flores del Valle                                                          
R/ Pago Flores del Valle ch. 199                   
Produbanco                                                            
R/ Cobro Ecuatrading               
========== 48 ==========





FECHA CÓDIGO PARCIAL DEBE HABER
27/12/2011
Acreedores varios 30.90$                   
2.1.1.05.006 30.90$                   
Bancos 30.90$                   
1.1.1.02.003 Banco Pichincha                                                       30.90$                   
27/12/2011
Proveedores 78,060.75$           
2.1.1.01.001 78,060.75$           
Bancos 78,060.75$           
1.1.1.02.003 Banco Pichincha                                                       78,060.75$           
28/12/2011
Gastos de personal 8,843.90$             
5.2.1.01.001 6,504.00$             
5.2.1.01.009 790.24$                
2.1.3.01.001 Décimo Tercer Sueldo 542.00$                
2.1.3.01.002 Décimo Cuarto Sueldo 194.67$                
5.2.1.01.007 271.00$                
5.2.1.01.008 542.00$                
Bancos 5,895.88$             
1.1.1.02.003 Banco Pichincha                                                       5,895.88$             
IESS 1,398.36$             
2.1.1.03.001 Aportes Instituto Ecuatoriano 1,398.36$             
Beneficios sociales 1,549.67$             
2.1.3.01.001 Décimo Tercer Sueldo 542.00$                
2.1.3.01.002 Décimo Cuarto Sueldo 194.67$                
2.1.3.01.003 Vacaciones 271.00$                
2.1.3.01.004 Fondo de Reserva Empleados 542.00$                
28/12/2011
Bancos 57,702.00$           
1.1.1.02.001 57,702.00$           
Clientes 57,702.00$           
1.1.3.01.002 Ecuatrading Inc.                                                      57,702.00$           
========== 55 ==========
Produbanco                                                            





R/ Pago de sueldos a empleados
========== 53 ==========
Flores del Valle                                                          








FECHA CÓDIGO PARCIAL DEBE HABER
28/12/2011
Proveedores 143,245.50$         
2.1.1.01.001 143,245.50$         
Bancos 143,245.50$         
1.1.1.02.003 Banco Pichincha                                                       143,245.50$         
28/12/2011
Clientes 73,350.00$           
1.1.3.01.003 73,350.00$           
Ventas 73,350.00$           
4.1.1.01.004 Ventas - Exportación                                                  73,350.00$           
29/12/2011
Bancos 59,658.00$           
1.1.1.02.001 59,658.00$           
Clientes 59,658.00$           
1.1.3.01.002 Ecuatrading Inc.                                                      59,658.00$           
29/12/2011
Proveedores 61,161.00$           
2.1.1.01.001 61,161.00$           
Bancos 61,161.00$           
1.1.1.02.003 Banco Pichincha                                                       61,161.00$           
29/12/2011
86,652.00$           
5.1.1.01.004 86,652.00$           
10,398.24$           
1.1.3.03.001 10,398.24$           
Impuestos por pagar 866.52$                
2.1.1.04.005 Retención en Fuente - Renta 1%                   866.52$                
Proveedores 96,183.72$           
2.1.1.01.004 Alkavat                                                           96,183.72$           
DETALLE
Crédito Tributario - IVA                                              
R/ Compra productos Alkavat Fact. N. 1589                             
R/ Pago Flores del Valle ch. 201                   
========== 60 ==========
Costo de ventas producto terminado
Costo de Ventas Flor Alkavat                                      
Impuestos por cobrar
Produbanco                                                            
R/ Cobro Ecuatrading               
========== 59 ==========
Flores del Valle                                                         
Andean Fields                                                         
R/ Venta Andean Fields Fact. N. 02558                              
========== 58 ==========
========== 56 ==========
Flores del Valle                                                         




FECHA CÓDIGO PARCIAL DEBE HABER
29/12/2011
Clientes 121,761.00$         
1.1.3.01.003 121,761.00$         
Ventas 121,761.00$         
4.1.1.01.004 Ventas - Exportación                                                  121,761.00$         
29/12/2011
Bancos 244,500.00$         
1.1.1.02.001 244,500.00$         
Clientes 244,500.00$         
1.1.3.01.003 Andean Fields                                                         244,500.00$         
29/12/2011
Proveedores 48,091.86$           
2.1.1.01.004 48,091.86$           
Bancos 48,091.86$           
1.1.1.02.001 Produbanco                                                            48,091.86$           
29/12/2011
Proveedores 61,161.00$           
2.1.1.01.001 61,161.00$           
Bancos 61,161.00$           
1.1.1.02.001 Produbanco                                                            61,161.00$           
29/12/2011
Bancos 189,732.00$         
1.1.1.02.001 189,732.00$         
Clientes 189,732.00$         
1.1.3.01.002 Ecuatrading Inc.                                                      189,732.00$         
30/12/2011
Proveedores 48,091.86$           
2.1.1.01.004 48,091.86$           
Bancos 48,091.86$           
1.1.1.02.003 Banco Pichincha                                                       48,091.86$           
DETALLE
Alkavat                                                           
R/ Pago Alkavat ch. 204             
Produbanco                                                            
R/ Cobro Ecuatrading               
========== 66 ==========
========== 64 ==========
Flores del Valle                                                         
R/ Pago Flores del Valle ch. 203                   
========== 65 ==========
========== 63 ==========
Alkavat                                                           
R/ Pago Alkavat ch. 202             
R/ Venta Andean Fields Fact. N. 02559                             
========== 62 ==========
Produbanco                                                            
R/ Cobro Andean Fields                        
========== 61 ==========
Andean Fields                                                         
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FECHA CÓDIGO PARCIAL DEBE HABER
30/12/2011
Gastos de administración 113.00$                
5.2.1.03.003 65.00$                   
5.2.1.03.021 48.00$                   
13.56$                   
1.1.3.03.001 13.56$                   
Bancos 126.56$                
1.1.1.02.003 Banco Pichincha                                                       126.56$                
30/12/2011
Bancos 155,486.41$         
1.1.1.02.001 155,486.41$         
Impuestos por cobrar 155,486.41$         
1.1.3.03.001 Crédito Tributario - IVA                                              155,486.41$         
30/12/2011
Gasto de ventas 3,586.24$             
1.1.3.05.001 3,586.24$             
Provisión Cuentas Incobrables 3,586.24$             
1.1.3.05.001 Provisión Cuentas Incobrables 3,586.24$             
31/12/2011
Gastos de administración 568.40$                
5.2.1.03.014 Depreciaciones y Amortizaciones 568.40$                
Activos depreciables - Depreciación 568.40$                
1.2.1.02.001 Dep. Ac. Muebles y Enseres 568.40$                
31/12/2011
Gastos de administración 678.15$                
5.2.1.03.014 Depreciaciones y Amortizaciones 678.15$                
Activos depreciables - Depreciación 678.15$                
1.2.1.02.003 Dep. Ac. Equipo de Oficina 678.15$                
DETALLE
========== 71 ==========
R/ Depreciación Propiedad, planta y equipo             
R/ Provisión cuentas incobrables                          
========== 70 ==========
R/ Depreciación Propiedad, planta y equipo             
Produbanco





Crédito Tributario - IVA                                              
R/ Reposición de Caja Chica
========== 68 ==========
========== 67 ==========
Suministros de Oficina 
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FECHA CÓDIGO PARCIAL DEBE HABER
31/12/2011
Gastos de administración 358.79$                
5.2.1.03.014 Depreciaciones y Amortizaciones 358.79$                
Activos depreciables - Depreciación 358.79$                
1.2.1.02.004 Dep. Ac. Equipos de Computación 358.79$                
31/12/2011
Gastos de administración 2,547.00$             
5.2.1.03.014 Depreciaciones y Amortizaciones 2,547.00$             
Activos depreciables - Depreciación 2,547.00$             
1.2.1.02.006 Dep. Ac. Vehículos 2,547.00$             
31/12/2011
Ventas 1,752,087.00$     
4.1.1.01.004 Ventas - Exportación                                                  1,752,087.00$     
Costo de ventas producto terminado 1,290,007.00$     
5.1.1.01.004 Costo de Ventas Flor Alkavat                                      211,932.00$         
5.1.1.01.001 Costo de Ventas Flor Flores del Valle                                        1,078,075.00$
Gastos de ventas 3,842.58$             
5.2.1.02.002 Transporte y Fletes 256.34$                
1.1.3.05.001 Provisión Cuentas Incobrables 3,586.24$             
Gastos de personal 8,895.90$             
5.2.1.01.003 Honorarios a Personas Naturales                                       52.00$               
5.2.1.01.001 Gastos Sueldos 6,504.00$             
5.2.1.01.009 Aporte Patronal 790.24$                
5.2.1.01.001 Décimo Tercer Sueldo 542.00$                
2.1.3.01.002 Décimo Cuarto Sueldo 194.67$                
5.2.1.01.007 Vacaciones 271.00$                
5.2.1.01.008 Fondos de Reserva 542.00$                
Gastos de administración 6,339.40$             
5.2.1.03.007 Arriendo oficinas 800.00$                
5.2.1.03.018 Multas                                                                578.16$                
5.2.1.03.006 Alimentación Personal 95.00$                   
5.2.1.03.004 Mantenimiento de Activos 570.00$                
5.2.1.03.001 Luz, Agua, Teléfono e Internet                                        30.90$                   
5.2.1.03.003 Suministros de Oficina 65.00$                   
5.2.1.03.021 Combustibles 48.00$                   
5.2.1.03.014 Depreciaciones y Amortizaciones 4,152.34$             
Acreedores varios 160,588.27$         
2.1.1.05.003 Impuesto Renta del Ejercicio 94,137.95$           
2.1.1.05.011 Participación trabajadores por pagar 66,450.32$           
Reservas 28,241.38$           
3.3.1.01.001 Reserva legal 28,241.38$           
Resultados del ejercicio 254,172.46$         
3.4.1.01.001 Utilidades del ejercicio 254,172.46$         
8,803,724.50$     8,803,724.50$     
DETALLE
R/ Cierre de cuentas     
SUMA TOTAL
R/ Depreciación Propiedad, planta y equipo             
========== 73 ==========







FECHA DEBE HABER SALDO TIPO DE SALDO
24/12/2012 -$                           30.90$                  
27/12/2012 30.90$                       -$                      
30.90$                    30.90$                -$                        
FECHA DEBE HABER SALDO TIPO DE SALDO
31/12/2012 -$                           4,152.34$            
-$                        4,152.34$           (4,152.34)$             ACREEDOR
FECHA DEBE HABER SALDO TIPO DE SALDO
01/12/2012 49,889.47$               -$                      
08/12/2012 1,870.00$                 -$                      
23/12/2012 2,982.14$                 -$                      
54,741.61$             -$                    54,741.61$             DEUDOR
FECHA DEBE HABER SALDO TIPO DE SALDO
01/12/2012 208,533.74$             -$                      
02/12/2012 358,624.23$             -$                      
03/12/2012 -$                           300.00$               
05/12/2012 -$                           20,651.97$          
07/12/2012 -$                           158,623.47$        
08/12/2012 -$                           2,075.70$            
09/12/2012 -$                           50.00$                  
10/12/2012 144,255.00$             -$                      
11/12/2012 -$                           46,353.60$          
14/12/2012 144,255.00$             45,581.04$          
15/12/2012 -$                           1,676.57$            
16/12/2012 -$                           816.20$               
17/12/2012 286,554.00$             -$                      
18/12/2012 -$                           23,563.08$          
19/12/2012 -$                           578.16$               
20/12/2012 -$                           261,069.78$        
22/12/2012 -$                           235,838.55$        
23/12/2012 -$                           3,510.92$            
25/12/2012 -$                           201,187.50$        
26/12/2012 58,680.00$               78,060.75$          
27/12/2012 -$                           78,091.65$          
28/12/2012 57,702.00$               149,141.38$        
29/12/2012 493,890.00$             170,413.86$        
30/12/2012 155,486.41$             48,218.42$          











FECHA DEBE HABER SALDO TIPO DE SALDO
28/12/2012 -$                           1,549.67$            
-$                        1,549.67$           (1,549.67)$             ACREEDOR
FECHA DEBE HABER SALDO TIPO DE SALDO
03/12/2012 300.00$                     -$                      
300.00$                  -$                    300.00$                  DEUDOR
FECHA DEBE HABER SALDO TIPO DE SALDO
01/12/2012 -$                           389,987.72$        
-$                        389,987.72$       (389,987.72)$         ACREEDOR
FECHA DEBE HABER SALDO TIPO DE SALDO
01/12/2012 358,624.23$             -$                      
02/12/2012 -$                           358,624.23$        
07/12/2012 58,680.00$               -$                      
09/12/2012 288,510.00$             -$                      
10/12/2012 -$                           144,255.00$        
12/12/2012 57,702.00$               -$                      
13/12/2012 286,554.00$             -$                      
14/12/2012 -$                           144,255.00$        
16/12/2012 59,658.00$               -$                      
17/12/2012 244,500.00$             286,554.00$        
21/12/2012 189,732.00$             -$                      
24/12/2012 174,084.00$             -$                      
26/12/2012 148,656.00$             58,680.00$          
27/12/2012 48,900.00$               -$                      
28/12/2012 73,350.00$               57,702.00$          
29/12/2012 121,761.00$             493,890.00$        
2,110,711.23$        1,543,960.23$    566,751.00$           DEUDOR
FECHA DEBE HABER SALDO TIPO DE SALDO
04/12/2012 41,760.00$               -$                      
06/12/2012 213,875.00$             -$                      
11/12/2012 41,064.00$               -$                      
12/12/2012 212,425.00$             -$                      
15/12/2012 223,706.00$             -$                      
20/12/2012 140,650.00$             -$                      
22/12/2012 129,050.00$             -$                      
25/12/2012 110,200.00$             -$                      
27/12/2012 90,625.00$               -$                      
29/12/2012 86,652.00$               -$                      








FECHA DEBE HABER SALDO TIPO DE SALDO
09/12/2012 50.00$                       -$                      
50.00$                    -$                    50.00$                    DEUDOR
FECHA DEBE HABER SALDO TIPO DE SALDO
02/12/2012 800.00$                     -$                      
19/12/2012 578.16$                     -$                      
20/12/2012 95.00$                       -$                      
23/12/2012 570.00$                     -$                      
24/12/2012 30.90$                       -$                      
30/12/2012 113.00$                     -$                      
31/12/2012 4,152.34$                 -$                      
6,339.40$               -$                    6,339.40$               DEUDOR
FECHA DEBE HABER SALDO TIPO DE SALDO
19/12/2012 52.00$                       -$                      
28/12/2012 8,843.90$                 -$                      
8,895.90$               -$                    8,895.90$               DEUDOR
FECHA DEBE HABER SALDO TIPO DE SALDO
11/12/2012 256.34$                     -$                      
30/12/2012 3,586.24$                 -$                      
3,842.58$               -$                    3,842.58$               DEUDOR
FECHA DEBE HABER SALDO TIPO DE SALDO
01/12/2012 -$                           1,425.36$            
15/12/2012 1,425.36$                 -$                      
28/12/2012 -$                           1,398.36$            
1,425.36$               2,823.72$           (1,398.36)$             ACREEDOR
FECHA DEBE HABER SALDO TIPO DE SALDO
02/12/2012 96.00$                       -$                      
04/12/2012 5,011.20$                 -$                      
06/12/2012 25,665.00$               -$                      
08/12/2012 224.40$                     -$                      
11/12/2012 4,958.44$                 -$                      
12/12/2012 25,491.00$               -$                      
15/12/2012 26,844.72$               -$                      
19/12/2012 6.24$                         -$                      
20/12/2012 16,889.40$               -$                      
22/12/2012 15,486.00$               -$                      
23/12/2012 426.26$                     -$                      
25/12/2012 13,224.00$               -$                      
27/12/2012 10,875.00$               -$                      
29/12/2012 10,398.24$               -$                      
30/12/2012 13.56$                       155,486.41$        









FECHA DEBE HABER SALDO TIPO DE SALDO
01/12/2012 -$                           20,651.97$          
02/12/2012 -$                           79.80$                  
04/12/2012 -$                           417.60$               
05/12/2012 20,651.97$               -$                      
06/12/2012 -$                           2,138.75$            
08/12/2012 -$                           18.70$                  
11/12/2012 -$                           446.53$               
12/12/2012 -$                           2,124.25$            
15/12/2012 -$                           2,237.06$            
19/12/2012 -$                           11.44$                  
20/12/2012 -$                           1,407.45$            
22/12/2012 -$                           1,290.50$            
23/12/2012 -$                           467.48$               
25/12/2012 -$                           1,102.00$            
27/12/2012 -$                           906.25$               
29/12/2012 -$                           866.52$               
20,651.97$             34,166.30$         (13,514.33)$           ACREEDOR
FECHA DEBE HABER SALDO TIPO DE SALDO
01/12/2012 -$                           158,623.47$        
02/12/2012 -$                           816.20$               
04/12/2012 -$                           46,353.60$          
06/12/2012 -$                           237,401.25$        
07/12/2012 158,623.47$             -$                      
11/12/2012 46,353.60$               45,832.25$          
12/12/2012 -$                           235,791.75$        
14/12/2012 45,581.04$               -$                      
15/12/2012 251.21$                     248,313.66$        
16/12/2012 816.20$                     -$                      
18/12/2012 23,563.08$               -$                      
19/12/2012 -$                           46.80$                  
20/12/2012 260,964.33$             156,121.50$        
22/12/2012 235,838.55$             143,245.50$        
25/12/2012 201,187.50$             122,322.00$        
26/12/2012 78,060.75$               -$                      
27/12/2012 78,060.75$               100,593.75$        
28/12/2012 143,245.50$             -$                      
29/12/2012 170,413.86$             96,183.72$          
30/12/2012 48,091.86$               -$                      





FECHA DEBE HABER SALDO TIPO DE SALDO
30/12/2012 -$                           3,586.24$            
-$                        3,586.24$           (3,586.24)$             ACREEDOR
FECHA DEBE HABER SALDO TIPO DE SALDO
01/12/2012 -$                           46,358.92$          
-$                        46,358.92$         (46,358.92)$           ACREEDOR
FECHA DEBE HABER SALDO TIPO DE SALDO
07/12/2012 -$                           58,680.00$          
09/12/2012 -$                           288,510.00$        
12/12/2012 -$                           57,702.00$          
13/12/2012 -$                           286,554.00$        
16/12/2012 -$                           59,658.00$          
17/12/2012 -$                           244,500.00$        
21/12/2012 -$                           189,732.00$        
24/12/2012 -$                           174,084.00$        
26/12/2012 -$                           148,656.00$        
27/12/2012 -$                           48,900.00$          
28/12/2012 -$                           73,350.00$          
29/12/2012 -$                           121,761.00$        







5.7 BALANCE DE COMPROBACIÓN 
 
COMERAGRO S.A 
CÓDIGO CUENTA DEBE HABER SALDO
5.1.1.01. Costo de ventas producto terminado 1.290.007,00$  -$                     1.290.007,00$    
1.1.3.01. Clientes 2.110.711,23$  1.543.960,23$  566.751,00$        
1.1.1.02. Bancos 1.907.980,38$  1.525.802,59$  382.177,79$        
1.2.1.01. Activos Fijos Depreciables 54.741,61$        -$                     54.741,61$          
5.2.1.01. Gastos de personal 8.895,90$           -$                     8.895,90$            
5.2.1.03. Gastos de administración 6.339,40$           -$                     6.339,40$            
5.2.1.02. Gastos de ventas 3.842,58$           -$                     3.842,58$            
1.1.1.01. Caja General 300,00$              -$                     300,00$                
1.1.3.03. Impuestos por cobrar 155.609,46$      155.486,41$      123,05$                
1.1.3.02. Empleados 50,00$                 -$                     50,00$                  
2.1.1.05. Acreedores varios 30,90$                 30,90$                 -$                       
2.1.1.03. IESS 1.425,36$           2.823,72$           (1.398,36)$           
2.1.3.01. Beneficios sociales -$                     1.549,67$           (1.549,67)$           
1.1.3.05 Provisión Cuentas Incobrables -$                     3.586,24$           (3.586,24)$           
2.1.1.01. Proveedores 1.491.051,70$  1.591.645,45$  (100.593,75)$      
1.2.1.02. Activos depreciables - Depreciación -$                     4.152,34$           (4.152,34)$           
2.1.1.04. Impuestos por pagar 20.651,97$        34.166,30$        (13.514,33)$        
3.3.1.01. Reservas -$                     46.358,92$        (46.358,92)$        
3.1.1.01. Capital Social                                            -$                     389.987,72$      (389.987,72)$      
4.1.1.01. Ventas -$                     1.752.087,00$  (1.752.087,00)$  






5.8 ESTADO DE RESULTADOS 
COMERAGRO S.A 
4.1. INGRESOS OPERACIONALES 1.752.087,00$  
4.1.1.01. Ventas 1.752.087,00$  
5.1. COSTOS OPERACIONALES 1.290.007,00$  
5.1.1.01. Costo de ventas producto terminado 1.290.007,00$  
462.080,00$     
5.2. GASTOS 19.077,88$       
5.2.1.01. Gastos de personal 8.895,90$        
Honorarios a Personas Naturales                                       52,00$
Gastos Sueldos 6.504,00$  
Aporte Patronal 790,24$     
Décimo Tercer Sueldo 542,00$     
Décimo Cuarto Sueldo 194,67$     
Vacaciones 271,00$     
Fondos de Reserva 542,00$       
5.2.1.02. Gastos de ventas 3.842,58$        
Transporte y Fletes 256,34$     
Provisión Cuentas Incobrables 3.586,24$    
5.2.1.03. Gastos de administración 6.339,40$        
Arriendo oficinas 800,00$     
Multas                                                                578,16$     
Alimentación Personal 95,00$       
Mantenimiento de Activos 570,00$     
Luz, Agua, Teléfono e Internet                                        30,90$       
Suministros de Oficina 65,00$       
Combustibles 48,00$       
Depreciaciones y Amortizaciones 4.152,34$    
443.002,12$     
66.450,32$       
376.551,80$     
94.137,95$       
282.413,85$     
28.241,38$       
254.172,46$     
-$                
-$                
254.172,46$    (=) GANANCIAS ACUMULADAS DEL EJERCICIO
DESDE  1-Enero-2011  HASTA 31-Diciembre-2011
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
COMERAGRO CIA. LTDA.
(=) UTILIDAD OPERACIONAL
( - ) Impuesto a la renta 25%
(=) UTILIDAD NETA
( - ) Reservas 10%
(=) UTILIDAD A DISTRIBUIR
( + ) Ganancias acumuladas
( - ) Dividendos
(=) UTILIDAD ANTES PART. TRABAJADORES
( - ) Participación a Trabajadores 15%
(=) UTILIDAD ANTES IMPUESTO A LA RENTA
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5.9 BALANCE GENERAL 
 
COMERAGRO S.A 
1.1. ACTIVO CORRIENTE 945.815,59$      
1.1.1.01. Caja General 300,00$            
1.1.1.02. Bancos 382.177,79$      
1.1.3.01. Clientes 566.751,00$      
1.1.3.05. Provisión Cuentas Incobrables (3.586,24)$         
1.1.3.02. Empleados 50,00$              
1.1.3.03. Impuestos por cobrar 123,05$            
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 50.589,27$        
1.2.1.01. Activos Fijos Depreciables 54.741,61$        
1.2.1.02. Activos depreciables - Depreciación (4.152,34)$         
TOTAL ACTIVOS 996.404,86$      
2,1 PASIVO CORTO PLAZO (277.644,37)$     
2.1.1.01. Proveedores (100.593,75)$     
2.1.1.03. IESS (1.398,36)$         
2.1.1.04. Impuestos por pagar (13.514,33)$       
2.1.1.05. Acreedores varios (160.588,27)$     
2.1.3.01. Beneficios sociales (1.549,67)$         
3 PATRIMONIO (718.760,49)$     
3.1.1.01. Capital Social                                            (389.987,72)$     
3.3.1.01. Reservas (74.600,30)$       
3.4.1.01 Resultados del ejercicio (254.172,46)$     












5.10 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 
COMERAGRO S.A. 
FLUJO DE EFECTIVO 
Al 31 de diciembre de 2011 
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Utilidad del Ejercicio 254.172,46                     
Ajustes para conciliar la Utilidad 
provisto en actividades de operación
Depreciación (4.152,34)                        
Participación Trabajadores por Pagar (66.450,32)
Efectivo proveniente de 
cambios  en el capital de trabajo. 183.569,80                     
Cambios Netos en activos y Pasivos 
(Aumento) Disminución en cuentas por cobrar 208.126,77
(Aumento) Disminución Otras Cuentas por Cobrar 3.586,24
(Aumento) Disminución en Impuestos por Cobrar 0,00
(Aumento) Disminución en Gastos Anticipados 0,00
(Aumento) Disminución en Proveedores (58.029,72)
Disminución en Cuentas por Pagar 0,00
Disminución en beneficios sociales 124,31
Disminución en Impuestos por Pagar (7.137,64)
(Aumento) Disminución en Préstamos Bancarios
Efectivo proveniente de Actividades de Operación 330.239,76                     
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
(Aumento) Propiedad,Planta y Equipo (4.852,14)                        
Efectivo neto usado en actividades de inversión (4.852,14)                        
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
(Aumento) Disminución en Socios por pagar
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento -                                  
(Aumento) Disminución Neto de Caja y Equivalente de Caja 325.387,62                     
Caja y Equivalente de Caja a Principio de Año 57.090,17                       
Caja y Equivalente de Caja a Final de Año 382.477,79                     
 
 
____________________                                                    __________________ 
GERENTE GENERAL                                                               CONTADOR  
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5.11 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 
COMERAGRO S.A. 
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
Al 31 de diciembre de 2011 
(Expresados en dólares americanos)
Capital Reserva Resultados Utilidad del Total
Social Legal Acumulados Ejercicio Ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2009 389.987,72        46.358,92       436.346,64       
Transferencia a Resultados Acumulados -                       
Resultado del Ejercicio 443.002,12           443.002,12        
Asignación de Reserva Legal 28.241,38        (28.241,38)           -                       
Pago de Dividendos -                       
15% Utilidad Trabajadores (66.450,32)           (66.450,32)         
25% Impuesto a la Renta (94.137,95)           (94.137,95)         




NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
NOTA 1.- OPERACIONALES  
 
COMERAGRO S.A. fue creada el 12 de diciembre del 2010 con un capital de 
ochocientos dólares (800,00), dividido en ochocientas acciones ordinarias y 
nominativas de un dólar. 
 
La empresa dedica su actividad a la exportación de flores, a la administración 
florícola.  
 
NOTA 2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CUENTAS CONTABLES  
 
A.- PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  
 
Se presentan los estados financieros de acuerdo a las leyes del Ecuador, 
adicionalmente, COMERAGRO S.A., debe declarar sus impuestos fiscales, como 
son el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y Retenciones en la Fuente de forma 
mensual, así como la presentación de anexos transaccionales independientemente 
que tenga o no operaciones en el mes. Su inscripción en el Registro Único de 
Contribuyentes es el No. 1792293588001, siendo su fecha máxima de pago hasta el 
24 del mes siguiente, ya que su noveno dígito en el Registro Único de 
Contribuyentes es el No. 8 
 
 B.- BANCOS  
 
COMERAGRO S.A. apertura con dos cuentas corriente con el Banco de Produbanco 








Cuentas dic. 2011 
 Bancos Pichincha y Produbamco 382,177.79 
 
 
  C.- CUENTAS COBRAR CLIENTES 
  
La cuenta de clientes refleja la cartera al 31 de diciembre que resulta de las ventas 
de flor al extranjero. 
 
Cuentas dic. 2011 
clientes Ecuatrading y Andean fields 382,177.79 
 
 
D.- ACTIVOS FIJOS 
 
Actualmente se está empleando el método de depreciación en línea recta, y 
mensualmente se están realizando los ajustes parciales correspondientes. 
 
Cuentas dic. 2011 
Activos fijos depreciables 54,741.61 




  E.- CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 
 
Los proveedores todos son locales y se refieren especialmente a los que proveen la 
flor que adquirimos nacionalmente para luego exportarla. 
 
Cuentas dic. 2011 







F.- IMPUESTOS FISCALES POR PAGAR 
 
La empresa  procede a realizar las siguientes retenciones en el transcurso de sus 
operaciones: el 1% en las compras de bienes muebles de naturaleza corporal a  
sociedades, 2% en la prestación de servicios y el 10% de retención por conceptos 
de honorarios profesionales, así como también realizas las respectivas retenciones 
del impuesto al valor agregado I.V.A.   
 
Cuentas dic. 2011 
Impuestos por pagar  13,514.33 
 
 
G.- RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS   
 
Los ingresos, costos y gastos se contabilizan al momento en que se realizan. 
 
Cuentas dic. 2011 
Ingresos 1,752,087.00 










 Al analizar la estructura organizacional de la empresa se determinó que 
existen falencias en la distribución de funciones; y que las mismas no están 
documentadas dentro de un Manual de Procedimientos y Funciones para 
poder realizar el control interno. 
 
 El desarrollo de las actividades dentro de la organización no se realizan de 
manera interconectada, por lo que se detectó problemas en cuanto a la 
eficiencia de la gestión de los recursos de la empresa. 
 
 Para estandarizar las actividades de los procedimientos que se realizan en las 
áreas de administración y comercialización, se eligió utilizar el método 
narrativo, descriptivo y el diagrama de flujo para así contar con un sistema 
administrativo que facilite el control interno del desempeño de las actividades 
de la organización. 
 
 Con la propuesta del Sistema Administrativo Contable y el diseño del Control 
Interno se conseguirá establecer funciones definidas para el personal, así 
como sistematizar los procedimientos mediante cuadros descriptivos y 
diagramas de flujo, con el fin de contar con un sistema de control interno y 





 La empresa tiene un crecimiento significativo, por lo que es necesario un 
sistema administrativo-contable que permita competir en el mercado de 
exportaciones de flores ya que la inexistencia de este sistema detiene el 
desarrollo y crecimiento de la empresa. 
 
 Se recomienda que el Gerente y los directivos revisen el presente Proyecto de 
Tesis para que los resultados puedan ser aplicados en la organización y 
represente un beneficio para la misma. 
 
 Es importante que una vez implementados los procedimientos propuestos, se 
realice un monitoreo periódico para determinar los puntos donde se pueden 
proponer mejoras y que la empresa sea más eficiente. 
 
 Se recomienda revisar los precios y las cotizaciones de los proveedores para 
reducir los costos de comercialización y obtener mayores utilidades. 
 
 La importancia de un sistema administrativo y contable acorde a la compañía 
permite que se establezca una mejor comunicación durante el desempeño de 
las de las operaciones y actividades entre los diferentes departamentos y 
además cada uno de sus empleados tendrán claro cuales sus funciones 
específicas y los procedimientos que deberán seguir para cumplir el objetivo y 
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ANEXO Nº N 
 
CUADRO DE VARIACIONES 
AL 31 DE DICIEMBRE 
(EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS)
uso fuente uso fuente uso fuente
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE 
Caja y Bancos 208.533,74 382.477,79 173.944,05 173.944,05
Cuentas por Cobrar 358.624,23 566.751,00 208.126,77 208.126,77
Otras cuentas por Cobrar 3.586,24 3.586,24 3.586,24
Impuestos por Recuperar
Gastos Anticipados 0,00 0,00
Propiedad,Planta y Equipo 49.889,47 54.741,61 4.852,14 4.852,14
Depreciación Acumulada 0,00 4.152,34 4.152,34 4.152,34
Proveedores 158.623,47 100.593,75 58.029,72 4.976,43
Cuentas por Pagar 0,00 0,00
Beneficios Sociales 1.425,36 1.549,67 124,31 4.861,52
Socios por Pagar 0,00
Impuestos por Pagar 20.651,97 13.514,33 7.137,64 7.137,64
Préstamos Bancarios
Capital Social 389.987,72 389.987,72
Reserva Legal 46.358,92 74.600,30 28.241,38 1.136,55
Resultados Acumulados
Utilidad del Ejercicio 185.265,15 254.172,46 68.907,31 68.907,31
TOTALES 617.047,44 802.312,59 1.011.708,98 834.418,23 56.917,53 361.443,71 173.944,05 2.276,12 199.564,10 4.852,14 4.152,34 68.907,31 1.136,55
INVERSIÓN FINANCIAMIENTO 
CUENTAS
2009 2010 VARIACIÓN
CAJA
OPERACIÓN 
 
